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El' TIK.MI'O («. Metrorolrtpico N.).—Tiempo propable 
hasta las seis de la tarde de hoy: Toda España: Vien-
tos flojos y cielo bastante claro. Temperatura: máxima, 
32 en Sevilla, y mínima, 4 en Falencia, Salamanca y Vi-
toria. En Madrid: máxima, 26; mínima, 8. (Véase en 
la página siete el Boletín Meteorológico^ e - i n P - P i A T 
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Un esfuerzo unánime de concordia para superar las dificultades 
de la hora presente. El incremento desmedido de los armamentos 
no es el factor de menos importancia de la crisis. Hay que 
reafirmar los vínculos de paz individual y social 
LLAMAMIENTO ESPECIAL DEL PAPA EN FAVOR DE LOS NIÑOS 
El Papa ha planteado, en Encíclica del pasado día 2—va a continuación de 
estas líneas extracto telegráfico de ella—al problema universal del paro. No 
contiene este documento pontificio la doctrina económica o jurídica, pertinente 
a la materia. Fué en otra Encíclica donde Pío XI estudió, a fondo, el derecho 
al trabajo. De otra parte, la existencia mundial de una pavorosa cuestión de 
paro forzoso es algo superior a la libre voluntad de los hombres. Cierto es que 
no existiría si evitarla pudieran los gobernantes o los hombres de negocios. En 
consecuencia, Su Santidad no expone al mundo cristiano una doctrina; contem-
pla el hecho, el mal que la humanidad padece, y es a los corazones a quienes 
el papa pide... lo que sólo los corazones inflamados de caridad pueden ofrecer. 
El Vicario de Cristo mira a las tristezas del próximo invierno. ¡El mundo 
va a sufrir hambre! Muchos hogares obreros han de estremecerse de frío y de 
pena. Como Nuestro Señor, su representante en la tierra piensa, con apremiante 
y amorosa solicitud, en la tragedia patética de los niños, que abren las inocentes 
pupilas a las más desgarradoras tristezas del mísero vivir. Porque no es menos 
terribde que la orfandad, el desamparo de una criaturita ante el ceño sombrío 
(3« un hombre sin trabajo y la callada y heroica resignación de una madre que 
realizó, estérilmente, todos los sacriñeioa. 
No ña de escapar España a los golpes de este enemigo de la sociedad mo-
derna: el paro. No presenta, gracias a Dios, el aterrador alcance que en otros 
países; mas, desde luego, también existe en nuestra Patria el problema, y no 
es pusilanimidad creer que en el próximo invierno ña de agravarse, por causas 
diferentes, y entre ellas, por la mala situación económica, pérdida o considerable 
disminución de rentas de las clases pudientes. 
Sin perder de vista este ñecho, innegable, quisiéramos que la reflexión de 
las buenas almas se parase a considerar que la vida moderna es tan abundante, 
para los ricos, en toda suerte de comodidades, de lujos de antes que ahora pa-
recen mínima satisfacción de necesidades, que en todo ello hay margen sobrado 
para la caridad. En espectáculos, en comidas, en viajes, en confort de la casa, 
en gastos menudos de la calle, del café o del restaurante, o detl "taxi", cabe 
alguna privación, alguna reducción en favor de los necesitados. ¡Una bagatela 
suprimida puede ser una alegría, un consuelo providencialmente caído, como 
agua del cielo, en hogares maltratados por el dolor y la pena! 
L a elección de hoy 
La lucha electoral que se desarrolla-
rá hoy en Madrid presenta caracteres 
muy distintos de los de las últimas 
elecciones generales. Se advierte en el 
público un aquietamiento de la pasión 
y, consiguientemente, un deseo de pro-
ducirse con mayor mesura, en una for-
ma más culta y templada. En realidad 
no puede decirse que se hayan regis-
trado violencias. Las candidaturas y los 
pasquines de uno y otro color destacan 
incólumes en las fachadas. Pocas son 
las candidaturas que se han intentado 
arrancar, y entre esas pocas, tal vez 
hayan padecido más ataques las estam-
padas en papel rojo. El diálogo enta-
blado de cartel a cartel sobre Marrue-
cos es una polémica viva y simpática, 
por el terreno en que se desenvuelve, y 
que el público sigue con interés y con 
respeto para todas las opiniones. 
Nada queremos decir del resultado. 
Lo que interesa es que la lucha se plan-
tee en ese tono de civilidad—por algo 
es ésta la palabra de moda—y que la 
candidatura de Primo de Rivera haya 
tenido mucho más ambiente del que 
puedan formarle los amigos fieles que 
le resten al ilustre general. Ha habido 
mucho más que eso. Don José Antonio 
Primo de Rivera, aparte sus méritos in-
dudables, ha podido sentir en su torno 
el hálito cordial que se levanta al re-
cuerdo de su padre, aquel gran caba-
llero, aquel hombre generoso, que tuvo 
en su mano todo el poder y usó de él 
LA REDUCCION DE LOS PRECIOS 
SERA DE 20 POR 100 
L a reducción de salarios será im-
puesta a todos los grados 
de la producción 
BERLIN, 3.—El Gobierno está deci-
dido a evitar toda depreciación del mar-
co, aunque para conseguirlo sea nece-
arlo recurrir a medidas más riguro-
sas. El Gobierno no dudará, si es pre-
ciso, en proclamar una moratoria ge-
neral de los pagos al exterior; antes 
que abandonar el patrón oro suspen-
derá temporalmente, caso necesario, el 
comercio de divisas, que ya está muy 
severamente reglamentado. 
E l Gobierno parece resuelto a em-
prender lo antes posible una operación 
de deflación de gran envergadura, que 
se referirá, a la vez, a los salarios y a 
los precios interiores. Para facilitar es-
ta operación, reducirá al mínimo la pri-
mera reunión del Reichstag, que no ce-
lebrará sesión acaso más que una se-
mana y puede ser que sólo cinco días. 
E l D I 
El Gobierno francés desea hablar 
de la situación financiera 
Más de 59.000 millones oro de re-
servas en Francia 
LONDRES, 3.—El ministerio le Ne-
gocios Extranjeros ha comunicado la si-
guiente nota: 
"Los señores Laval, Briand y Flan-
din, deseando discutir la situación ge-
neral con lord Reading, han invitado 
a éste a que haga un viaje a París. 
Lord Reading ha aceptado la invita-
ción y anuncia que saldrá de Londres 
el próximo martes con dirección a Pa-
rís, para reunirse con los citados mi-
nistros franceses." 
LONDRES, 3. — La noticia de que 
Lord Reading saldrá el martes para 
París con objeto de conferenciar con el 
Sin llegar a disolver los "carteles" I Gobierno francés sobre la situación ge-
industriales, el Gobierno se propone im- neral de la política exterior, ha sido 
poner, por vía de ordenanzas, la reduc- muy bien acogida en los círculos polí-
ción global de los precios, que acaso 
llegue a ser de un 20 por 100, y simul 
ticos y ñnancieros de esta capital. 
El presupuesto francés táneamente reducirá los salarios en la 
misma proporción. Según el pensamien-
tan blanda y suavemente como pueden ¡to del Gobierno, la reducción de sala- PARIS, 3.—Las entrevistas que se 
advertir ahora los que viven en el mun- rios no afectará solamente a los obre- ban celebrado en la Presidencia del Con-
do de las luchas sociales, y también ros, sino que será impuesta a todos los sej0- encaminadas a obtener el equili-
—¡quién lo dijera!—los que buscan enlgrados de la producció i. brio del presupuesto, fueron suspendidas 
el periodismo el campo de libre expo-
sición de sus opiniones. 
Que hay una fuerza en la candida-
tura solitaria del hijo del dictador lo I 
prueba la cohesión procurada por «msj 
contrarios, la figura de don Manuel B. 
P a r e c e q u e d o n J a i m e s e r á e n t e r r a d o e n A u s t r k 
Se esperan instrucciones de don Alfonso de Borbón y Austria-
Este. Desfile de personas ante el cadáver. Hoy llegarán 
las hermanas de don Jaime. Don Alfonso asistirá a una 
misa en la capilla ardiente 
COMISIONES D E JAIMISTAS S A L E N P A R A PARIS 
La Historia acaba de recibir en su 
seno la figura de don Jaime de Borbón 
Sobre la tumba de este príncipe fantás-
tico, que simboliza un siglo de luchas y 
un pensamiento político, más que una 
endecha funeraria habría que escribir un 
poema caballeresco, romántico, de tipo 
legendario. Don Jaime, en cuyo nombre 
quiso sintetizar su padre un lema histó-
rico, es un secreto para muchos españo-
les. Su vida lejana, no ha penetrado en 
la entraña de la popularidad. En el pa-
norama político fué sólo símbolo. En su 
figura humana su personalidad tiene to-
do el perfume de simpatía que inspiran 
los personajes misteriosos de la epopeya 
y de la aventura. 
Don Jaime se asomó a la vida españo-
la como un caballero desconocido. Si su 
padre lo levantó en brazos ante las tro-
pas del Norte, entre delirantes ovacio-iHacia mediodía comenzaron a llef 
, . , ilnersonalidades distintas de la aristob 
nes. no pudo comprender, niño aun, e l j P ^ ^ la francega( perso, 
alma de nuestro pueblo. La miró luegojdades conocidas y destacadas de \ ' 
de cerca, embozado en su capa, en 1894.'ionia española e hispanoamericana 
cuando se atrevió a recorrer España co- tre otrcTs personajes, anotamos al » 
. , . J Jñor Cambó, quien no íirmó en los v 
mo un viajero curioso. O cuando cruzó, y el ^ Aybar. entrc ^ 
momentáneamente, después de haber ob-| otras veces la frontera francesa y paseó|E1 presijente de la República, M. 1> 
Se prolongara el seguro tenido resultados satisfactorios, a pesar su incógnita prestancia por las princ¡-|mer, antiguo amigo personal de 
Ide las dificultades con que se tropieza 
Ipara lograr el equilibrio con un déficit 
raíz la vida agitada y soñadora. De doíJ 
Jaime va quedando ya sólo la aficióíj 
viajera, la nostalgia agridulce de 
pasadas proezas y la esperanza cad» 
vez más en mengua de su destino. Lue-
go la vida aristocrática gris, apagad ĵ 
mientras en España se va esfuniaor 
su recuerdo y su nombre. 
Y a la Historia pasa ahora la soir 
bra del Príncipe liquidando en el Lrá' 
sito el pleito secular que llenó todo 
siglo pasado y aun los primeros 1' 
tros del presente. 
La noticia en París 
(Crónica telefónica de nuestro C ( ^ | 
ponsal) 
PARIS, 3.—Publicada la noticiajBj 
fallecimiento en los periódicos de esjl 
mañana de París, cundió inmediat'l 
mente por toda la ciudad la notldj 
del paro 
BERLIN, 3. — Para compensar en I 
;de cerca de cinco mil millones. 
A fines del día de ayer, el déficit pa-Vive España momentos difíciles... E l sacrificio que, como a todos los países, Cossío, que ha sido preciso buscar pa-1Parte la reducción a veinte semanas delirecl definitivamen-
f ^ l £ J ° * e ~ T ° ¿ " f - te. gracia, a .asmadidaa estudiadas. le pide el Papa, puede ser extraordinariamente fecundo y beneficioso para la paz | ra oponerla a la de un muchacho joven 
social por razones meramente humanas y por gracia y retribución sobrenatu-j s>n partido, que ha tenido el gesto es-
rales. ¡Ojalá sea el año próximo el "año de la caridad", tanto más fecunda | Pontáneo y nobIe de salir. a la defensa 
cuanto más sacrificada! 'de una memoria venerable. Por nuestra parte, y siguiendo las 
Un "record" de reservas oro 
tuto de Seguro contra el paro forzó 
so y para atenuar el descontento en-
tre los obreros sin trabajo, el Gobierno 
prolongará por seis semanas el pago de pAT,T„ , 
Su Santidad encomienda a los Obispos la organización de los trabajos y ser-1 no-'ag"q;¡,--*g ^ l í c o ^ s n^ pueden o í los socorros llamados "de cris s", q u e ! ^ ™ ^ ^ ^ i ^ o h o T a la enS 
vicios adecuados al alivio de la presente calamidad. Huelga decir que E L DE- vidar en estos casos, creemos que nues-j sustltuyen automaticamentj al seguro 
BATE se pone incondicionalmente a las órdenes del ilustre Prelado de Madrid- tros lectores no deb ;n dejar de votar, col?tra el paro 
Alcalá, deseoso de cooperar de la mejor manera que pueda y sepa a las ini-
ciativas que a nuestro Obispo ha de inspirarle su celo, su caridad, su gran en-
tendimiento y su absoluta compenetración con la evangélica llamada que al 
mundo entero hace el Vicario de Cristo. 
ROMA, S. El Pontífice ha publica-iclón, repitiendo especialmente la divina 
do hoy una Encíclica, que lleva la fe-jplegaria: "Panem nostrum. 
cha del 2 de octubre, acerca de la cri 
sis económica y el paro, haciendo tam-
bién relación al problema del desarme. 
El Papa señala cómo la crisis finan-
ciera en que están sumidos todos los 
países acarrea un incremento pavoroso 
de la desocupación. E l Papa se con-
duele del gran número de honrados 
obreros deseosos de trabajar, que se 
ven reducidos a la inercia forzosa y 
extrema indigencia, a la que arrastran 
también a sus familias. Se compadece 
la Encíclica con dolor especial de los 
stos" M di í'1 niños, víctimas inocentes de esta tris-
mayoría d» tisima situación. A este propósito re-
cuerda la palabra evangélica "Mise-
la de más reor super turbam". 
o a don Jo- Avecínase el invierno — continúa—, 
en el que se teme que la plaga del paro 
se agrave y lance a muchas familias a 
la exasperación. i? 
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Deber sagrado de conciencia 
Lanza el Papa un ferviente llama-
miento a cuantos sienten la fe y el amor 
cristianos a una cruzada de caridad y 
socorro en favor de quienes necesitan 
sustento para el cuerpo y aliento para 
el espíritu. La Encíclica requiere a to-
dos para esta cruzada como deber sa-
grado de conciencia, a fin de extinguir 
odios y reafirmar los vínculos de la 
paz individual y social, precepto de ca-
ridad inculcado siempre por los Papas 
y especialmente por Benedicto XV en 
días de odios y guerras implacables. 
El Pontífice presenta este precepto no 
sólo como deber supremo, en el que se 
primero, " Icompendia toda la ley cristiana, sino 
nos, con el I también como sublime ideal que debe 
ercero, aun f hrindarse de un modo particular a las 
Imas generosas y más dispuestas pa-
a la perfección cristiana. Esta gene-
dad de los corazones, unida a un 
oble espíritu de abnegación y de ?a-
rificio dedicados a la obra de la re-
«,-ención del prójimo, conseguirá supe-
de una ^ I r a r por un esfuerzo unánime de con 
habian e^icordia las más graves dificultades de 
el arte des-
como la Encíclica lleva por fecha el 
día de los Angeles Custodios, el Pon-
tífice recuerda el precepto evangélico 
que manda no despreciar a los niños; 
porque sus ángeles ven el rostro del 
Padre que está en los cielos. Estos mis-
mos ángeles presentarán al Señor los 
actos de caridad realizados en favor de 
los niños y obtendrán en cambio ben-
diciones más copiosas. 
Aproximándose, en fin, la fiesta de 
Cristo-Rey, el Pontífice invita a cele-
brar en las parroquias solemnes tri-
duos de preparación. 
Concluye concediendo su bendición 
apostólica 
porque votar es un "deber grave", y que 
deben otorgar su sufragio a don Josa 
Antonio Primo de Rivera, porque, a 
falta de candidato propio, es el que más 
aproximadamente encarna los princi-
pios que defendemos. 
Una disposición plausible 
Graves trastornos, algunos eméritos, 
De esta manera, y en definitiva, el 
Reich participará en buena parte de 
los gastos y se equilibrará el presu-
puesto del seguro contra el paro. 
El acercamiento franco-
alemán 
BERLIN, 3—Kl' .--'cñ̂ r De Trucquer, 
me cifra de 59.346.170.306 francos, lo 
que constituye un "record" de metal 
amarillo acumulado. 
Disturbios de los parados 
GLASGOW, 3. — Los disturbios pro-
movidos anoche por los obreros sin tra-
bajo han revestido mayor gravedad que 
los del jueves. 
A, las echo y veinte de la noche, los 
pales ciudades españolas. Este sabor clá-'Jaime de Borbón desde el tiempô  
. . . . . . . .^Jquc siendo el actual presidente gobu 
sico de españolismo, visto de cerca, n o j ^ de la Indochina; tl)vo fK:asión d 
desde la jaula dorada del regio palacio, ;convivir aliá con don Jaime, en uno f 
le hizo amar lo español con hondo sen-¡los viajes que éste hacia a través»! 
timentalismo. Y fué español siempre, no'mundo, envió inmediatamente un , - j i * sentante suyo para dar el pésame sólo con la añoranza del trono y del 
pueblo lejano, sino con el culto nativo al 
valor y caballerosidad, virtudes sociales 
de la raza hispánica. 
Así, caballero español, vagabundo por 
representación de don Jaime, y 
en el álbum. 
El embalsamamíiS 
Hasta las doce y media de la j 
na no ha terminado el embalsam 
mares y países exóticos, recogió ante to Nada se ha dispuesto respecto 
todo en su espíritu como más directa I aérales e inhumación, por corres 
herencia la formación militar y herol-1determinar el procedimiento a las 
, N„ J ; + ^ ,,„i„J 'manas del difunto don Jaime. 
ca de sus ascendientes, troquelados en' ., ... j , 4 
n Blanca, que está en Viena. doña A 
las luchas dinásticas. Su juventud es y doña Beatriz, que residen en V | 
toda una perpetua aventura. Admira gio (Italia). Doñe Blanca ha t las pirámides gipci s, vag  por las
ministro de Fomento ha oronunria-l PerttJrbadores, que no se habian reuni- selvas de la India, contempla las islaa ha originado en los campos españoles! - í"ims,-ru .ue romemo, na pronunciáis 
la aplicación del decreto del señor Lar 
go Caballero, publicado en abril, que 
concedió a los obreros de cada pueblo 
la exclusiva para trabajar en las fincas 
del respectivo término municipal. 
Daños han sufrido, en primer lugar, 
la clase obrera, en las localidades don-
de excedían los braceros a la capacidad 
de trabajo del término, pues no han po-
dido realizar sus acostumbradas emigra-
ciones a pueblos cercanos. Tampoco las 
cuadrillas de segadores, que recorrían 
zonas extensas de España y volvían a 
sus comarcas—generalmente norteñas— 
do hoy un discurso durante una impo-¡do en masa y que parecían obedecer 
nente manifestación organizada en'fa- una táctica fijada de antemano, reco 
vor del acercamiento francoalemán, en rrieron, en grupos poco numerosos, las 
los locales del periódico berlinés "Acht 
Uhr Abendblatt". 
La Encíclica se titula así: "De aspe- con ahorros para el invierno, pudieron 
rrjmo reí aeconomicae discrimine de ia-¡trabajar este año. 
mentabili apud multos operum vacatione Los labradores padecieron la impo-
atque increscenti apparatus militaris| sición de los Ayuntamientos y de las 
concertationes . Comienza con las pala 
bras "Nova impendent..." 
E l Banco de Lituania 
aumenta el descuento 
KOWNO, 3. — E l Banco de Lituania 
ha aumentado su tipo de descuento del 
siete al ocho y medio por ciento. 
i;iiiH'¡iiiiii!:Hi!¡niiiiHiiiiininiiiii¡iHiiiiiiíiiiHi"Biiiiia!ni!î ; 
E l presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
I n d i c e - r e s u m e n 
Casas del Pueblo—regidos muchas ve 
ees por las mismas personas—que pa-
rapetados en el privilegio de la "exclu-
siva de trat)ajo", les impusieron jorna 
E l p r o y e c t o d e e c o n o m í a s 
e n A u s t r i a 
Impuestos sobre soltería, fortunas 
y cervezas 
S E REDUCE E L SUELDO A LOS 
EMPLEADOS 
calles comerciales de varios barrios del 
centro de la ciudad y, lo mismo que 
anteanoche, rompieron los escaparates 
de los comercios y especialmente de las 
tiendas de comestibles y de artículos de 
alimentación, saqueándolos y arrojando 
a la vía pública todos los artículos de 
que se apoderaban. 
La acción de las autoridades se vió 
muy dificultada, pues a la Oficina cen-
tral de la Policía llegaban tan numero-
sas llamadas de auxilio, de comercian-
tes situados en muy diferentes puntos 
de Glasgow, que se hacía imposible una 
acción eficaz contra los manifestantes. 
La Policía montada dió repetidas car-
gas y los agentes hicieron uso de sus 
porras de caucho, dispersando a los 
fiado a las tres de ~*«."\ ¿ 
do su lleí,radd para mañeaia t( médü 
El cadáver, después del a-nbalV 
miento, presenta un aspect̂ * de sé] Filipinas, recoge impresiones de su lar 
ga estancia en Marruecos. Austria lej majestad, las facciones apenas se 
deja el sabor del militarismo germánl-| desfigurado; está vestidQ con el hábi 
co. Rusia le atrae con el esplendor de San Francisco, y tiene ál pechoj 
VIENA, 3 . -Las conversaciones entre ^P03 ' per? téstos se rehacían ráPida-
les que han ¿nulado los benefici¿3 del el Gobierno y los partidos sobre el pro-'^^^JJ01^311 a co^r^arse a Poca 
Cuantos obreros había en los grama de saneamiento financiero pro-i 
puesto por el Gobierno, han terminado!; 
a la una y media de la madrugada con 
un acuerdo. 
•a hora presente. 
Los armamentos 
4 octubre 1931 
Crónica de sociedad FAf-
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
Deporte» Fag. 
diarias del tiempo (El oto-
ño madrileño), por "Me-
teor" rfg-
La vida en Madrid Pag* 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
No es sin duda el factor de menos 
iportancia de la extraordinaria crl-
P s presente el incremento desmedidoj|j E l ocaso, por "Tirso Me 
Pe los armamentos en todos los Esta- ¿ina" 
P0s, el cual causa gastos enormes, sus- 1 corbata celeste (folletín) 
•Rayendo asi grandes cantidades a la ' 
flqueza pública. 
El Papa renueva las amonestaciones1 
3e sn nrpripppsnr. doliéndose de que 
Pág. 8 
e r a 
su predecesor, 
^sta ahora no hayan sido escuchadas, 
V exorta a los Obispos a que, por to-
ios los medios, con la palabra y con 
!a pluma, se esfuercen en iluminar las 
;nteligencias y abrir los corazones a los 
dictámenes de la recta razón y a los 
Receptos de la ley cristiana. 
El Pontífice espera que todos los 
Pispos se constituyan en centro de la 
bridad de sus respectivas diócesis y se 
encarguen de la distribución de los so-
:orros. Si en algún Obispado no fuera 
lsto posible, el Papa les invita a que 
.0 encomienden a sus respectivos Me-
troPolitanos, o bien a alguna autorizada 
lll3titución de caridad. 
Llamamiento a ios fieles 
. El Pontífice se dirige también a los 
^es. requiriéndoles a que respondan 
Onerosamente al llamamiento de los 
Pispos. Pero como los esfuerzos hu-
^Qos no son bastantes para esta em-
^sa, es necesario unir a ellos la ora-
por Hugo Wast P*?- 10 
De actualidad aeronáutica, 
por Tomás de Martin Bar-
badillo PAÍ- 12 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por "El Amigo 
Teddy" r s' 
Chinitas, por "Viesmo" .... P&g- 13 
"La trayectoria de una B©-
volución", por R. L. Pag. Lí 
Nota* del block Fág. U 
PROVINCIAS.—Subvención de siete 
millones al Ayuntamiento de Barce-
lona. Serán destinados a pagar las 
deudas de la Exposición.—Huelga de 
veinticuatro horas en Cádiz como 
protesta de la carestía de las sub-
sistencias (páginas 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros inglés es invita-
do a París; el Gobierno francés quie-
re conferenciar sobre la situación.— 
En el bombardeo de ayer hubo 200 
chinos muertos.-Economías en Aus-
tria (páginas 1 y 3). 
cultivo, 
populosos pueblos andaluces—muchos 
con población más numerosa que bas-
tantes capitales de provincias—se en-
rolaron "obligatoriamente" como brace-
ros agrícolas. Ancianos e inhábiles acu 
dieron también a cobrar los elevados 
jornales campesinos. Y, en estas condi-
ciones, la siega y la trilla se han pro-
longado exageradamente con rendimien-
tos mínimos y carestía máxima. 
A remediar estos males, que reper-
cuten en el precio general de la vida 
española, acude el plausible decreto que 
el ministro de Trabajo publica en la 
"Gaceta" de ayer. 
Los obreros de cada localidad serán 
simplemente preferidos para las faenas 
agrícolas del término municipal, pero 
j sólo los "braceros campesinos", y no 
I los de otras profesiones. Para los tra-
i bajos urgentes podrán emplearse foras-
j teros. También en las labores especia-
les se emplearán obreros especializa-
dos. Las tareas que a este respecto se-
ñala el decreto son la recogida de acei-
tuna para "verdeo" o conserva y los 
capataces en la recolección de la na-
ranja. 
Aplaudimos la buena intención que 
revela el decreto del señor Largo Caba-
llero. Y decimos "buena intención", poi-
que tememos que la eficacia de las ór-
denes ministeriales no corresponda al 
deseo con que fueron dadas. 
Los que han de precisar quiénes son 
"obreros agrícolas" son los Ayunta-
mientos rurales. Además nos parecen 
I mínimas las "especialidades" señaladas. 1 -
Sólo los "capataces naranjeros" y los ^ N A , 3.—Después de la discusión, 
cogedores de aceituna para conserva es en, S. n Plenana; ê la ley de sanea-
Ibien poco que añadir a las excepciones ™Iení0 .̂P^eSUplíeSJtaI?0• f Coilsej0 Na-
( anteriores en favor de los pastoresJcional ?a aProbado ^^í11611^ un Pió-
los gañanes y los obreros fijos, en ge- yectofd^ ^ P / ^ f S " 4 » * 31 
neraj J " de octubre de 1932 los efectos del so-
Más conveniente nos parecería que, corro Por P"0 ^rzoso y creando dos 
sin quitar la preferencia a los obreros!subve™onf* de de 15 millones 
de cada localidad, se entregase plena-j Para fi"es ^ Previsión social especial-
mente a los Jurados mixtos la solución I durante los meses de invierno, 
de cuartos problemas se planteasen en! 
torno a la colocación de obreros, que 
la corte zarista. Y con este cúmulo de 
sensaciones, el alma española del Prin-
cipe se modela en valor esforzado, es-
píritu inquieto, afán de sorprender lo 
desconocido, sueños de fantasía, amor 
al arte y a las letras. En la guerra de 
los boxers, en las pugnas de la Mand-
churia pelea varonil como un cruzado 
de aventuras y emociones. 
Sólo cuando la marcha fúnebre del 
sepelio de Trieste le conmueve el co-
razón y siente en sus hombros la he-
rencia del pleito paterno, se aquieta un 
poco su espíritu, como si la responsa-
bilidad del trono esperado cortara de 
« * « 
VIENA, 3.— E l acuerdo concertado | 
anoche por la Comisión relativo al pro-! 
yecto de ley sobre el saneamiento finan-i 
ciero comprende: reducciones de los 
sueldos de los funcionarios del cuatro, 
al 6 por 100, suspensión de todos los 
pagos excepcionales durante 1932 y 1933 
reducción de todas las indemnizaciones 
en un 15 por 100, suspensión de todo 
nombramiento de funcionarios por un 
período de seis meses, suspensión de. 
todos los ascensos en el Ejército federal! Prosiguió ayer con entusiasmo la pro-
hasta el 30 de septiembre de 1932. I Paganda por la candidatura Primo de 
El proyecto de ley comprende tam- Ri,vero' Laf oflcina3 se vieron de nuevo 
bién sacrificios excepcionales llamados! r ^ f ^ 
A y e r a r r e c i ó l a c a m p a ñ a e l e c t o r a ! 
Se repartieron gran cantidad de hojas y manifiestos. L a candida-
tura de Primo de Rivera, acogida con simpatía por el público. L a 
Dirección de Seguridad no autorizó que fuese anunciada por radio 
E L C E N T R O E L E C T O R A L E S T U V O ANIMADISIMO 
de crisis", tales como: emisión de un 
empréstito general "de crisis", impues-
to sobre la soltería, impuesto sobre las 
fortunas, impuesto suplementario del 
20 por 100 sobre el consumo de la cer 
veza y el azúcar, aumento del impuesto 
sobre la gasolina y creación de un Im 
puesto suplementario sobre los automó 
viles. 
La suspensión de los nombramientos 
de funcionarios y de los ascensos en el 
Ejército durante determinado período, 
representa por sí solo una economía de 
ochenta millones de "schillings". 
Prórroga del socorro 
de parados 
y señoritas acudían para ofrecerse a re-
partir y vocear hoy la candidatura en 
los colegios electorales. 
Aunque escasos, por el centro, por fal-
ta de tiempo para la impresión, se colo-
caron los pasquines de contestación a 
las proclamas conjuncionistas sobre Ma-
rruecos a que aludíamos ayer. 
Al atardecer y por la noche se Inten-
sificó la campaña. Varios automóviles 
recorrían las calles céntricas sembrán-
dolas de manifiestos y de candidaturas 
conjuncionistas. Llegaron también a las 
oficinas del señor Primo de Rivera, don-
de los conjuncionistas lanzaron hojas y 
dieron gritos contra los dictadores. . 
Lignum Crucis de oro y una peqr 
estampa de Santa Teresita del U 
Jesús. 
Sobre el testero de la sencillísima 
ma hay tres cuadros antiguos, de e f l 
sita factura, pertenecientes a la eaHl 
la italiana, todos ellos de asuntos n | 
giosos; en otro lugar de la habitadJ 
destaca un retrato del rey Enrique H 
de Francia, firmado por Pourbus. t' 
gran biombo de cuero con las flores 
lis borbónicas pirograbadas completan-
decorado, a la vez sencillo y egregio, 
la humilde estancia. 
Sobre el cuerpo de don Jaime se ha 
tendido cruzadas dos banderas, la bail 
dera española clásica bicolor, y por 
tancia de los legitimistas franceses, 
los cuales también don Jaime era Jef 
la bandera blanca, con las flores de ij 
de los Borbones.—Ruiz. 
Telegramas de los leaf 
Desde las primeras horas de la taiJ 
de de hoy han comenzado a llegar^' 
legramas. Abundan entre ellos lus pr^j 
cedentes de leales españoles. En mu-| 
chos se ruega confirmación de la no* 
ticia. En otros se pregunta si realmeo» 
te es cierta. 
La lealtad del más idealista y ro-
mántico de los partidos políticos espjf 
ñoles se manifiesta en esa angustiosa 
Icreencia de que la noticia no resulte 
"Se ha afirmado que mi candidatura |VeEdade{ra-
es un reto a la conciencia republicana. E1 Círculo Jalmlsta de Mataró tele-
Pero quienes lo afirman saben que no S1" 6̂ en catalán, mientras otras per-
dicen verdad. No hay en mi manifiesto sonalidades jaimistas de la misma re-
una sola palabra de provocación contra Igión lo hicieron en castellano Toda la 
la República, ni es la misión de comba- aristocracia adicta se ha aoresurado a 
tirla lo que me llama a las Cortes. Cía-dar el pésame por t e l é g r a ^ 
no. No pocos anuncian su venida a Pa-: 
rís para asistir a los funerales y con-V 
ducción del cadáver. 
Entre los telegramas hay uno en es-
pañol de doña Beatriz, hermana del di-
funto don Jaime, remitido desde Via-
reggio (Italia), anunciando su llegada 
gan tan extraordinario empeño e n ' t a p a r ' ^ ^ ^ v , * ^ dos de la 
la boca de la defensa. Si están tan se-1 utros mucnos telegramas y telefoneé 
guros de que tienen razón, ¿por qué te-!l̂ as están sm abrir porque vienen dirl-
ramente lo he dicho: si aspiro al acta 
es para recoger el papel vacante de de-
fensor en el proceso histórico de las res-
ponsabilidades. Marruecos, los monopo-
lios, las concesiones, son cosas demasia-
do importantes para ser juzgadas oyen-
do a una parte sola. En ningún proce-
so puede dejar de oirse al acusado. Y 
es inexplicable que los acusadores pon 
men los argumentos de la parte contra-
Proclamas y m a n i f i e s t o s ! ^ s e S u V d t S e n d ^ único-como er las instltucio-
Varios coches puestos_ al servicio de ,de güi tos y c i f ^ ^ 
i nes republicanas-
jen impresionar los electores: el pueblo 
tiene derecho a saber 
José Antonio Primo de Rivera esparcie 
ron por Madrid, singularmente por los 
barrios extremos y populares, pequeñas 
hojas con diversa redacción. He aquí lo 
que decían algunas: 
"En 1925 hubo bajas en Marruecos 
Primo de Rivera no podía evitarlas por-
que el problema estaba mal planteado 
cuando él llegó. Pero desde 1925 no ha 
habido en Maruecos "ni una baja?' S T d a ^ POr la tarde quién se debe esto?" ", * ^ i 0 ^ 6 candidaturas y proclamas. 
(Ya en carteles se había desmentido ! tas Pasquines de los comunls 
lo de las 21.000 bajas.) 
gidos a las hermanas de don Jaime 
doña Blanca, doña Beatriz y dofia Ali-
cia, a quienes se espera mañana. 
Según tenemos entendido, tan pronto! 
como a la casa mortuoria lleguen la-' 
hermanas del finado, acudirá persona si ha sid Ü'<H.»>CT.O uci IMM'J 
efecto tiranizado V'¿xpoliado. Pero na"-""61116 don AlfonSo Para darles el pé-
ra saberlo tiene que oír a las dos partes Sa™- A ^ I 
Además se espera que mañana oiga 
una de las misas que se rezarán en la 
capilla ardiente. 
Parece que lo hubiera hecho ya a lá 
nnsa que so celebró esta mañana si la 
aotlcia de ia hora en ' £ 
lebrarse el religioso acto hubiera lie-
y conocer muchos datos que aún no co 
noce. Solo quien tenga miedo a la ver-
sión" * Ser enemio0 de esta discu-
? t r ' t * l ^ t * ™ * * * * * ^aja. 
fueran rechazados por los agricultores 
o de patronos que quisieran utilizar tra-
bajadores forasteros. El Jurado mixto *um<v 
examinaría las razones de urgencia en ^e3, 
las faenas o especialidad en los traba-
jos y resolvería cada caso concreto con 
autoridad superior a obreros patronos 
y A:nintamientos rojos. 
M ĵor que la rigidez en .las normas, 
nos parece la competencia de los ór-
ganos encargados de aplicar la ley en 
cada caso concreto. 
c o ' r " m ^ f g J t t s - s s ^ r S a ~ % . X ? c r ;opA" 
por el Gobierno a los socialdemócratas.l ver»; PV^" p7ra luzg^íe'te^néí?0 
El Consejo federal ha ratificado se-isu defensa también que oir 
guidamente, en su conjunto, las citadas! "Lo3 que quieren tapar la boca a I 
defensa lo hacen porque no quieren que 
s^cemozca la verdad. ¡Temen a la ver-
Cien personas entusiastas se renar-
tieron por tunia v r.».f*a n̂ ,.-, ^^-i^. 
VTENA, 3.—El Consejo Nacional ha 
adoptado por el procedimiento de ma-
nos levantadas la ley de sanean.iento 
financiero. 
Votaron a favor 
diputados de todos 
to los de la Heimwehren. 
p s y cafc para dejar gran 
numero de ejemplares del n¿nlffe?t2 
idm«% tTleer ^ r.adi0 61 hiJ0 ™ cau° or de la citada ley los de Mar™eco.s. No pudo leerle, aun-
l  los partidos, excep-i ¿"t .ya es , ««P1»»*» »a estación emi-
i a . i 1 'ffi^i PC10 e} Rector general de Seau-
ndad no autorizó la emisión " 
Se recomienda que ,u , votantes a 
dan pronto a los colegios. U-' v i , 
Kn 1, oficina electoral se espera de - « ^ a v e r 
» propaganda 
na una navarra y otra gallega. Se pre-
sentaron esta mañana, y despu?-) de b e-
vis.ma ausencia para corneéhaa vaieUo 
mSZZiZ?1*1*. ruo acoSida fríamente !in . al lado del lecto mortuorio, 
Elemen^ que votaron a ^ C o n j u n d 6 n | ^ ^ Los pa 
conjuncionista fué 
Elementas que vot 
mo de Rivera. Algunos, ante los carte-l^61*^ carlista. ^ U UiUuí 
l l u l l0.s ÍW? dicen que hay que es- Mañana se dirán dos cuchar a todos, cxclam zon misas en la an: "Tiene la-.mara mortUür.a ^ ^ ^ . ^ 
fíente, una a la* ocho y mediaV 
bomuito 4 d« octubre dd 19Ki ( 2 ; E L D E B A T E MADK1I).—Año XXI.—NQm. tM6 
Delupe^y otrTfl1?;/^ Monsefior M^01 alélente, constituida en el dormitorio del 'as diez y media por el ,., _ , J "icuia pur ei difunto. 
Alamo. españo1 P̂ 1"0 Durante la ie^unda entrevista cele-
A las once dft i« i . , brada en Fontainebleau el día 25 del 
paflolesqueconatitnv^ f ' J 0(3 ^ ^ Pasado mes de septiembre, don Jaime 
Jaime y a l L n S o I f 61 Sáql",0 ^ ^"l010^6 * don Alfonso un collar d6 la an 
ro.o f tros (lus Q0 se apartan tlgua Orden del Espíritu Santo. 
forin *? ^ o n u , se han reunido en 
* ™ V Í C,adáVer y han re2ado ^t-voro-
! Z n p / Hr0SarÍa La mayor Parte de ellos permanecieron en vela toda la no-ene. ; 
Parece que el entierro no se verinca-
í ^ i n ^ V 6 Pensaba. en Trieste. En es-
Z L T . ' 0n 0ff,cto- estfi ^tdírado don 
I n Per0 se cree don Jaime no! sera llevado allí por no haber sitio. Pro-
bao mente serfi llevado a Austria, pefo 
nada en definitivo se ha acordado. 
El infante don Jaime 
En el día de hoy don Jaime de Bor-
bón y Battenberg, hijo de don Alfonso, 
iba a venir al domicilio de su tío y toca-
yo, don Jaime, para almorzar con él, 
invitado por éste. 
Treinta y tres años de 
Firmás y visitas 
Han slrln muy pocos los periódicos de 
la maflana que alcanzaron la noticia. Ya 
los de mediodía la insertaban Con por-
menores, y, finalmente, toda la Prensa 
de la no<>he da cuenta del fallecimiento 
añade breves notas biográficas. Esta 
"iiogresión de la noticia en la Prensa ha 
íetermlnado, a lo largo del día, la del 
jnúmerp de visitantes que acudían a fir-
p a r en las listas y álbumes. Numerosos 
jéspañoles, bastantes de ellos no jalmis-
Ras, no solamente han acudido, sino que 
Ihan pedido ver el cadáver, a lo que, na-
turalmente, se accedió. Entre los más 
conocidos figuran los nombres de Vela-
y Santos Suárez. 
L a enfermedad 
ayuda de Cámara 
V 
face afios que don Jaime conoció su 
enfermedad. Se le habla diagnosticado 
la aortltis y prevenido de que su muer-
Bé podrja llegar súbitamente. Pero don 
líalme se sintió fuerte y optimista. So-
Bamente al realizar cualquier ejercicio 
•rlolento la anhelación le avisaba sin 
wue fuera suficientemente poderosa pa-
pa forzarle a sujetarse a un régimen de 
for. Una pulmonía doble que sufrió 
Niza hace, trefe años, vino a añadir 
cuerpo un nuevo quebranto. E l año 
sado por ahora se sintió tan grave 
su familia y amigos llegaron a alar-
Irse, pero aquello pasó, y se recuerda 
î r sus Intimos, que desde hace algu-
js meses, nunca le habían visto tan 
lio corrto en este último periodo al 
ítuár su reconciliación con don Al-
rnaó. Por eso el rápido fin de su dolen-feta dejó a aquellos sorprendidos, aun-
•üe tampoco en otró caso hubieran po-
•ido hacer más de lo que Intentaron pa-
Vá evita,r la mortífera obra de enferme-
pad tan grave. 
Detalles de la muerte 
Una figura interesente en estos primê  
ros momentos es la del ayuda de cáma* 
ra de don Jaime, Restituto Fernández, 
natural de Nava del íley, un tipo clásico 
de castellano Viejo. Llora desconsolada^ 
mente mientras embalsaman a su señor: 
Hace treinta y tres años que estoy al 
servicio de don Jaime. Me llevó a Aus-
tria y en Frosdorg, al principio, era yo 
el único español, por lo que los austria-̂  
eos me trataban con cierta antipatía, 
pero en seguida el señor dispuso que vi-
nieran de España cuatro familias nava-
rras y otra de Burgos para que se hi-
ciesen cargo de la explotación de la ha-i 
cienda y de la agricultura, y como ya 
entonces éramos bastantes españoles, nos 
hicimos respetar y hasta querer de Jos! 
austríacos. 
— E l Señor era muy bueno y muy 
amable. Yo vine a servirle sin poner j 
precio ninguno. ¡Cómo Iba yo a come-' 
ter esa bajeza!—dice el buen "Reatl",! 
con una emoción que sólo un castellano! 
puede compartir—. Pero él se p o r t ó 
siempre muy bien conmigo. 
Se han dicho de él muchas calum-
nias: que si no tenía opinión religiosa!... 
Leyendas de sus enemigos. ¡Si lo saOré 
yo! Hace algunos años que el Señor no 
trasnochaba nunca. No le daban las on-
L A SITUACION DE INGLATERRA 
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rácter particular y privado. Los pape-
les de don Jaime, absolutamente intac-
tos hasta que la familia los inventaríe 
y se haga cargo de ellos, se guardan 
en una caja con dos llaves, una de las 
cuales posee el señor Olazábal y otra 
ej ayuda de cámara del finado.—Kui/,. 
Su esposa le acompañó en España du-
rante la guerra así como en multitml de 
viajes por las cinco partes del mundo. 
Alférez de los zuavos 
pontificios 
El heredero 
dutíclones hizo romper el molde. Era 
ontusiasta propagandista de las vlrtude, 
de la Santa francesa, en vísperas de o., 
ya festividad ha fallecido. U' 
Mañana saldrá para París una eouk 
•s on de personalidades Jalmistas, ettS. 
Hlos don Miguel Jilnyent. el marq£ 
de Villores, secretario general p01lt|J 
En 1870. en Vevey. Carlos Vil y los; de don Jaime y el conde de Va l íá l íS 
suyos se lamentaban de la caída de Ro- En muchos pueblos de la nrov n̂ 0' 
ma. El pretendirnto manifestaba que hu-¡ontre ellos Bañólas, las campanas hl; 
hiera deseado estar allí para defender eftado tocando a muerto durante n«ft 
el Pontificado, Pero a tales motivos de horá. Al Mor^n â . un* Don Alfonso de Borbón y Austria Este, nacido en septiembre de 1849, cuon 
ta ochenta y dos áfios de edad 
."Us padrinos, su tío, abuelo de d 
me, el Pretendiente Carlos VI. 
Don Alfonso s 
ocho años como 
vos pontificios entre los que ascendió ar 




relato de los sucesos. El combate 
Al regreso de loa comlsionnri».: 
Fueron!lamentaciones se unía la inquietud por-| que van d paríSi ge celebrarán S g g J J 
on ril- que habían transcurrido bastantes días y, fünerale8 probablemente en la Catedr,, 
nada se sabía de don Alfonso, alférez de Todas las personalidades del S S l g S 
entó íl^za a los diez y|los zuavos pontificios ^ I ^ ^ r M f ^ «MM» gran reserva. No quieren d S 
soldado raso de los Zua-|ba su muerte, caso de que_ h,u„bî a ^ ¡ n a d a hasta tanto que no se hayan reuní 
do en París todos los representantes d 
tal diferentes entidades jalmistas de S 
l'l-paña, a fin de dar unidad a lo qm 
se haga y diga. Desde luego, don MigU 
Junyent nos ha dicho que aver mlstv. 
rrido. como envidiable por haber dado 
f  ín e u; v^ c. ' . «a «¿ 
zuavos h..stn que en 1870 cayó Un aquel momento se anunció a un es-
temporal del Pontificado, üntófl- iMAdl. m ohtenula la venia cntió y re-
ndió la Puerta Pía a la cabeza sultó ser el propio don Alfonso, que hizo 
de 80 zuavos, entre los que figuraban Iun 
bastantes españoles. El Pontífice le con- desesperado de uno contra veinte la 
Cedió la Gran Cruz de Pío TX. y al mo- cólera de la guarnición empeñada en MH 
Al-
tuno dar cuenta ahora. 
Se reúne la Junta regional 
 y  iŝ o 
por la mañana había recibido una carta 
de don Jaime, de gran interés polítim 
.muy optimista, contando detalles ^ 
rir hizo en el testamento honrosa men-'Hr contra el piamontes como ^lumna, interef.ant(5g regpecto a ,0 que se ha y 
ciói del Augusto Alférez y le legó unlde hierro y fuego; los esfuerzos ae ios (ado en Iag entrevistas con don Alfon 
.valioso trabajo en nácar, representativo jefes para contener la indignación; la q0 De] tfixto de esa carta no 
Ide la Resurrección. ¡defensa heroica de Puerta Pía y la or- 4. 
En las guerras civiles de España, su | den de ce?ar el fuego, que arrancó la-
hermano, el padre de don Jaime, le nom-[grimas a los zuavos, 
bró jefe de los ejércitos de Cataluña y Los narradores cuentan que 
del Centro, que él mismo formó y orga-!fonso había electrizado a los 
nizó. Dirigió en persona la b 
Alpen? y las tomas de Cuefica 
y Berga. ¡ronso ia eapaua. jomao , ^w..̂ -v~ -̂ siguienie noia: î a junta Kegional Tra 
El ataque de Cuenca comenzó el 18 infante. idicinnalista de Cataluña, ante el cadáver 
de julio de 1874. El ejército republlcanoi El oficial exclamó: '̂ Comprendo su sen- p̂j Rey modelo de españoles y de caba. 
rechazó durante dos días y dos noches.;timiento", y le autorizo para conservarmer0fi g5]0 cree hacerse digna de conti! 
amparado en fuertes posiciones, los ata- la espada. |nuar la gloriosa tradición por aquél en. 
ques carlistas. Creyó notar don Alfon- Los prisioneros pasaron por las calles parnridai afirmando la fe en los inmor" 
so en sus fuerzas algún abatimiento y de Roma entre improperios. Los frartoe-|t;i]ps principios de Religión, Patria y Mo! 
a ,Pes fueron trasladados a Cmtavechia. narqu5a> con3U3tanCiaieg COn nuestra mv 
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atalla de lo doloroso qlle resultó a todos el desar-¡Cataluña se ha reunido esta tarde para 
i, Igualada!me. Un oficial italiano pidió a don Al-cambiar impresiones, y ha facilitado i» 
If s  l  es d . "Ja ás", contestó el,,,i Uie te t : "La J t  Re i l r  
los dirigió una arenga diciendo que era 
preciso morir o que Cuenca rayera en 
poder de Carlos VII. Excitó a los suyosllidades int 
. -l ctv 
preciso morir o que Cuenca cayera en'para embarrarlos y lo? de otras naclona-lmunj6n -̂ n momentos tnn graves para 
ernados en las provincias ita-l)a patr¡a( eg en la esencia de nuestro 
LA TRIPULACION ABANDONA AL PILOTO 
("Brooklyn Eagle".) 
a proseguir el combate, puesto que''si liana?. Desconocida su condición social, j pj.^^j^* ^ ^gj^g en(;onti 
es preciso morir, dijo, el general sabrá don Alfonso caminó por Roma entre rar el le. 
.rtltivo a nuestro dolor como creyenteg 
morir con el último que permanezca en t otros prisioneros, con su espada toleda- pñppranfj0 qUe ]a misericordia divina ha.' 
na, hasta que Una señora francesa, com- -
dirigiéndose a 
pie. brá acogido en su seno al que luchó de-
nodadamente por la causa de la verdad 
y ofrecer a Dios nuestras oraciones pj.! 
confian. 
mente histórico sin Intervención de tes-estima y cuidadoso de su conservación. 
ce de la noche fuera de su cuarto, y to-'l^03- Sobre * ta*Ia P e 5 u e H L Í ° Í ^ T Í * í J ^ l f t É ^ f ^ A í 
vida bien sencilla r biéñ I foto&rafia de la ^W^M» Imperial aus- ocupasen. Uno de estos últimos días, don 'trohúngara: el emperador Francisco Jo-Rafael Olazábal se sentó inadvertida-
Inmediatamente sus batallones entre i pletamente desconocida 
una lluvia de balas se lanzaron al asal-¡él, le dijo: "Señor, sígame", y secundada 
to v aquel mismo día, 18 de julio, la bán- por cómplices y favorecida por el haru-|ra y j sea como c<,pafi0]ea 
dera carlista ondeaba en las calles de ¡lio loKró llevarle al grupo francés, con rlo pfi la proV|dencla no abandonará 
Cuenca. el que Ueg¿ a Marsein. En Mfrsf1,arti"-|nuestra España en momentos de tan ¡ S 
En 1«71 casó en Houbach (P.avl»ra) con| virtió los escasos recursos que le que-it.ficada conRojai y como monárquicos l í 
-itimistas afirmando nuestra adhesión a la infanta doña Marín de las Nieves de!daban en comprar un traje pobrí 
Cuando don Jaime salló de paseo a 
tyes de la tarde de ayer, en su au 
lóvil particular, acompañado de los 
jres Olazábal y Llórente, hablaba con 
limación y expresaba una vez más su 
^ocuparión obsesionante por la sitúa 
de España; pero al llegar a Saint 
fis, a ocho kilómetros de París, se 
repentinamente enfermo, 
aortltis que le amenazaba hace 
acababa de hacer presa en él, sú-
tónte, brutalmente, 
lideció. "Me duelen los brazos", dl-
•de pronto se Incorporó en su asleo-
faihelante y requirió se abriesen las 
panillas: "Aire, aire; no puedo res-
r." 
en una gran postración; pero 
¿cidez en todo Instan-
de Saint Denls, don-
lé condnjeroft sus aml-
no pudo tomar la taza de 
la pedido, 
rasladado a su domicilio con toda 
\un coche ambulancia, to-
los esfuerzos del médico, dóctoc La-
resultaron Inútiles. 






absorber las lágrimas que le ruedan por forme militar. Otra pequeña fotografía 
las mejillas- muestra la efigie legendaria de Car-
r-i . i j J i • los Vil. En las paredes varios óleos de 
El despacho de don Jaime 'damag y cabaneros antiguos que recuer-
Estamos en el mismo despacho, senci-'dan la de Chambord, un delfín de 
lio y claro, donde hace días se abra-, Francia. entre ellos' 
i^ron efusivamente por primera vez don1 Entré los muebles del pequeño despa-
Jaime y don Alfonso. Junto al balcón cho particular de don Jaime figura un 
hay uña mesa sencillísima en la que,sillón muy historiado de la época de 
probablemente sé firmarla algún docu-'Luis XIV. Teníalo don Jaime en grande 
capellán del egregio paciente, mon-
r Mayol Delupe, encargado del cur-
de "Historia de las Religiones", en 
Sorbona, que había sido llamado 
foresuradamente, procedió a confesaf-
m . y administrarle los auxilios espiri-
tuales. Bli enfermo contestaba a las ora-
|bíones, dándose cuenta cabal, en los Im-
[presiónantes momentos, de la inmineü-
:1a de su muerte. 
Dominándose, se le oyó murmurar 
Istintamente con humildad serena y 
fervorosa e s t a s palabras en español: 
"Perdón..., perdón." 
Y cuándo el señor Olazábal cotneíi-
i a recitar el acto de cotitriclón, el mo-
fihundo, sobreponiéndose a su desfalie-
^niento agónico, aún tuvo energía pa-
répetir oonstantemente, siempre en 
íspafiol, la primera invocación contrita 
[que había de ser la última frase que 
de sus labios saliera: "¡Señor mío Je-
sucristo!" 
A las siete y media de la tardo todo 
había terminado. 
Rodeaban a don Jaime, además del 
doctor y capellán citados, sus leales es-
pj-fioles señores Olazábal, Pujadas y Lío-
rente, y su ayuda de cámara, "Restl", 
castellano de pura cepa, que llevaba 
veintidós años a su servicio. 
Su fe católica 
El manifiesto Armado en París el 24 
de marzo de 1919, y dirigido a sus leâ  
les el pretendiente hizo esta profesión 
ê,'Î uesta la mano sobre mi bonoiencla 
puedo afirmar que, por la Misericordia 
Div'na jamás, aún en medio de las vi-
sicltudeS de mi vida de soldado, aun vi-
viendo en naciones heterodoxas, he sen-
tido desmayar mi fé; aquella fé que he-
redé de mis antepasados, los Reyes de 
E«naña que erraron en ocasiones como 
bnmbres. pero que pudieron ostentar 
síempíe con verdad el titulo de Reyes 
C a S o s - Hijo sumiso de la Iglesia, 
creo cuanto Ella cree y condeno cuanto 
M Í rondena; reitero mi filial obedicn-
H ' ai Romano Pontifice, y para decirlo 
en una sola frase, deseo, por encima de 
toda otra aspiración, el Reinado de Je-
WArtM sobre los Reyes y sobre los pue-
bíos eh el individuo y en la sociedad, 
Sen persuadido de que fuera de El no 
Say salvación, ni para la sociedad m pâ  
ra el individuo". 
Don Alfonso asistirá a una misa 
J 
contuvo con un gesto amistoso y añadió 
esta frase: "Un hijo de don Tirso de 
Olazábal está bien sentado en un sillón 
de Luis XIV." Daba con eso a entender 
su gran afecto por la familia Olazábal. 
tan leal siempre a la causa tradiclona-
lista.—Hulz. 
Don Alfonso de Borbón y 
Austria-Este 
Bra^anza. hija d«] Rey de Portugal don i en tomar un billetê  para VivY' f.f" ÍJlFa Monarquía legitima. Callente aún ri 
Mieuel y de la Reina doña María Ade-|jeto de unirse a su hermano y servirle en;cadáver ^ nuegtr0 caudmo doblamos J 
laida sus reivindicaciones 
L a n o t i c i a e n E s p a ñ a 
rodilla delante de sus despojos, mientras 
con el alma triste y el corazón compun-
gido, decitnos.* "El Rey ha muerto"; con 
p] corazón esperanzado y con la voluntid 
firme, gritamos: "Viva el Rey", 
Sev ha dirigido el siguiente telegrama: 
"A su majestad don Alfonso de Borbón 
• m . , |y de Ausfría-Este.—Tereslanum-Oasse, 9, 
Vlena.—Legltlmistas valencianos y cata-
Sobre uno de los balcones del Círcu- infundir con brillantes palabras ánlmorijianes, profundamente apenados fallecí-
lo jaimista de Madrid onleaba, desde |a los presentes. miento augusto caudillo, testimonian su 
las primeras horas de la mañana de Un rosariolfnás leal adhesión a la caUsa que en eg. 
ayer, una bandera negra, coronada de — tos momenfos vos representáis." Lo tit* 
¡crespones. La aglomeración de socios y A las ocho de la noche, él capellán dellmatt Vllloréí y Junyent 
visitantes fué extraordinaria, y la penosa Circulo, don Julián Domínguez, dirigió En Bilbao 
impresión de la noticia reflejábase en to- un rosario, que los visitantes, hombres * 
'dos los semblantes: grupos de amigos, y mujeres, muchos de ellos no afiliados! BILBAO, 3.—La Junta señorial tradl-(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3 Fallecido sin sucesor don rec05,tados eh ,aá paredes y en lugares óflclaímente al partido, rezaron devola 
Jaime hereda los derechos que le corre»- &Pai"taflofl de las habitaciones, recordaban mente 
pondían como jefe de una rama de la ca- ^ ' á f ^ ÍÜ S T*""™ S ^ í ^ ^ m Jal," 
sa de Borbón a D. Alfonso de Borbón V'Iirembar.o que mÍ8ta ^ ValenC,a' d0n j03e 
fe 
5? 
clonallsta de Vizcaya acabá dé celebráf 
Una reunión en vista del fallecimiento de 
don Jaime. Ha facilitado la siguiente 
nota: 
se comentó con espe- refirió en breves palabras su reciente vi- "Ante la Inesperada y triste noticia del 
Austna-fi-ste. hermano de Carlos /Uncial tristeza: era la traída anteayer mis-sita a don Jaime. Como éste desmintió,fallecimiento de nuestro amado féy i 
reside actualmente en el castillo Puee- mó de París por él capellán de la Juven-ia significación dada por la Prensa a lalseñor don Jalmé 1 (q. é. p. d.) la JUrtt» 
heim (Austria). Don Alfonso de Bor-^ud Jaimista de Valencia, recién entre-entrevista con don Alfonso de Borbón y ¡señorial tradicionalista de Vizcaya, en r». 
bón cuenta actualmente ochenta y tres pipiado con don Jairne. Trasmitióle éste Habsburgo, que tuvo el carácter, sogúnjuni^n Cpjebrada en el día de hoy ha adop-
años, y carece de sucesión. A su fn \3yi conversación, el éfltlIUaABM que las pa)abras textuales de don Jaime, de for- tado acuerdos exigidos por las circuns-
llecimíento los derechos revertirán {n-(COflSlan,es ««IrtsmeíOft»! dé adhesión mar un frente único contra la revolucion'fancias y entré éllós el dé hacer pública 
toerm^ n riñn Alfonso de Borbón v Hah-;-|V. f'imp ,̂,13 de C|Ue efa obÍeto ,e í"*»* y el comunismo. Imanifestaclón de su dolor; énVlar Uti» 
h , ™ nn« r-nn PQTP mntivn̂ ^̂ ^ ^ 0Ptimlemo respecto al porve | Debemos tener la sabia virtud, nos de- repre.^ntneión autorizada al entierro y 
burgo, que con esie mouvo consoimara nir ¿s España, y después, eambiando el cia un destacado tradicionallsta, de her- funerales del egregio finado y disponer 
e integrara en su persona la Jetatura (tono de su conversación, y como contras miañar el íntegro mantenimiento de los ia celebración en esta Villa de solemnes 
de todas las ramas de la Casa de Bor-:te con la firmeza de sus energías espl-qUe juzgamos nuestros derechos, con üna!eíteqUiag fúnebres en áüfriglo de eü il* 
bón. rituales, le dijo: "Creo notar estos días patriótica colaboración ante peligros pre-|ma eh él Itígfcr y día que sé anunciar* 
Loa jaimlstas españoles, ateniéndose a !cíi'1,•,', dp^'on en el pecho, que We sente3 que estáfi muy por encima, no só-oportunamente, así como recomendara 
esta exigencia del derecho sucesoral, re-|PreocuPa- Jen^0 ^ pfesfntimiento de que i0 de una dinastía, sino de un régimen. iiog círculos y entidades tradicionalistas 
conocerán como Jefe a dicho anciano donl^/ronto he de entregar mi alma a| Por la noche salió a París una repre ldel Señorio la dedicación de sufragios al 
Lu^Zm* Jq 1oí, ^„ro„„aa r̂.Q ¡Dios. 5ontaCión cdmpU( r.ta por los señores Apô l̂ UÍMA fct.-*,.** MKÍO^ " 
Alfonso, pero una, de las pê sonâ  pre-, Tod^ relacionaron en sds conversado-ttaca Comas, don Bibiano Esteban, sé-
sentes nos dijo que tanto Cste como lo? nps'if, fri?te noticia ríe la rfluftrM con los ñor Gómez Peral y don Victoriano Peral, 
legltlmistas españoles tendrán muy énlaugurlos escuchados, horas antes. En el Circulo Jaimista, montóse dn 
cuenta la reconciliación operada efl 109 En ta sslte de Asamblea»", presidida turno para en caso de que las noticM? 
últimos días entre don AlfohSO y doll|Por 61eo orlado de crespones de don que ¡Jegasen de París por la noche, de-
Jaime, ya queJas CírcUñStafiCiaS VienenlJaim® ((l-<e- P' un gruPO de jóvenp? mostraran que esta comisión no iba a llé-
a dár a éSe acto un verdadero carácter 
de testamento político. 
Poseía don Taime él castillo de Fros-
dorg (Austria), ricamente alhajado y 
con propiedades en tierrss superiores en 
extensión a 1.500 hectáreas. 
Todavía no se sabe si entre sus pape-
les, que nadie ha tocado aún, mientras nn'der finado 
lleguen las personas de su familia, ha-
brá dejado alguna disposlCióti testamen-
taria. 
A las tres de la tarde se presentaron 
en la casa mortuoria 1os príncipes Renée 
y Sixto de Borbón, únicas personas má? 
allegadas al difunto, que se hallaban 
actualmente en París. 
clavados los codos en la mesa, lloraban gar a tiempo de asistir al entierro, tras-
amargamente, imítirlo a los viajeros para que süspen 
En las paredes, varias banderas con ei !íjan ej viajei 
escudo de la Inmaculada en el centro, | ' c- n^rretniia 
y con ramos de margaritas en los extre-1 ^ 
mos. A la entrada, varios pliegos se lle-
Esta farde, a las cinco, han pálido ron 
dirección a París, comisionados por la 
Junta, don Luis Lexama y Leguizamón, 
padre e hijo; don José Zua/.ola, don Pa-
blo (lastañaga. don Esteban Bilbao y dofl 
Adolfo üribazterra. 
Los salones de la Juventud tradición»' 
lista éstén llenos de afiliados y sé ha« 
puesto pliegos que se llenaban rápida* 
mente de firmas, A todo lo largo del bal-
cón se han colocado negros crespones. 
BMICELONA. 3.—La muerte de don Esta noche, a las ocho, se celebra en la 
K í S f í í ^ d T í í S l í í ; y g i J a T i ^ ha causado verdadera con^er- Juventud tradicionallsta un Rosario y en 
En el vestíbulo, un busto en bronce¡nallilón en lo9 Circuios jalmistas de toda|la parroquia de , Begona la Adora-ion 
Cataluña. Hay que tener en cuenta que 
después de las Vascongadas y Navarra, 
Reunión del partido ésta la región donde había más jni-
u ! mistas. En los balcohes de los Círculos 
tradicionalistas de todas las barriadas 
dé Barcelona háy puestos lazos de cres-
pón y banderas catalanas a media asta. 
Velada necrológica 
en Madrid 
Para las cuatro de la tarde se con-
vocó una reunión a la que asistieron, 
entre otras personalidades, el jefe re-
gional accidental, don Pedro Ruiz de A media tarde se celebró en el Circu 
Esperando instrucciones APodaca; don Luis Hernando de Larra- lo de la Puerta Férrisa una veláda ne 
. ; , mendi; el señor Chicharro, don Arturo crológica, que presidió el marqués de 
Como el heredero legitimo de loa de-'B^Ondo; él director dél "Cruzado Es-j Villores, que llegó esta misma tarde de 
rechos de don Jaime en la Casa de Bor- pañol", ''Modestinus", barón de Molinét, Valencia. El salón estaba Completairtem 
los rostros se refle-
Xocturha dedicará la vigilia dé todos loí 
sábados al alma de don Jaime. 
» i » 
BILBAO, 3—En la Juventud tradlciO' 
nallsta sé ha rekado hoy él Bogarlo pof 
¡ el alma de Don Jaime de Borbón. El 
cal éStftba abarrotado de público. Los 
pliegos que se habían colocado, se ĥ n 
llenado de firmas, En la Basílica de Be-
goña la Adoración Nocturna dedicará 
la vigilia de esta noche por el alma del 
finado. 
La noticia en Lérida 
bóñ, don Alfonso de Borbón y Austria- co"dp Mr ^ ^ U o n] señor Na era, gene-; te lleno, y en todo 
E^to es muv difícil oue nueda nonerse que fue ^ eJerclto carlista, el pre-'jaba gran emocu.r 
Nttt es muy ditictl que pueoa ponerse igidente aCRÍdpnt,nl del círculo, señor Te-1 Don Miguel Junyent dió cuenta ofl 
en camino por causa de su avanzada jedori señor Salaverría, el doctor ComH=¡cial del fallecimiento de doa Jaime. Elo-
edad, se le ha telegrafiado pidiéndole^ representantes del "Cruzado Español", gió sus dolos personales y aronsejó re-
instrucciones relativas a asuntos de ca- Asociación de Margaritas, Juventud jal-¡ slgnación ante los Inescrutables deslg-
MiMiMiMiliiMiiiiHiinnmiŵ ^ • ml.̂ a f del Rpr,upté de Madrid. nios dé lá Providencia. El marques de 
'iBI.̂ M'VPU înî ll̂ 'ni.BJIlllllifiillliH'.nWKî B Tomó la palabra eh primer lugar eü villores hizo consideraciones sobre los 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
OIRECTOR; DOCTOR VITAL liZfl, MflORIF 
nwiiwiiiitiiiniM 
CORSES MODERNOS 
Fajas para caballero 
Sostenes de punto. Sección económica. 
"Flor de Lis". Espoz y Mirta, 10. 
•MiMMMiVHMffM^ 
Arbol genealógico de la familia Borbón a partir de Carlos IV 
COMA USTED EN E L C A F E MABlA Vi rgen del Pilar. 
CRISTINAí TENEMOS E L METOR CO- Se acordó también que saliera hacia 
CINERO DE MADRID. ATMOSFERA IParís Una Comisión, para llevar en el 
LIMPIA, F R E S C A . AOHADABIJE, POR iéntlérro la representación del centro ma-
M-ODERNO SISTEMA DE VENTILA- ¡drileño. 
CION- ' El señor Nájej» tomó la palabra para 
LEBTDA, S.—El fallecimiento de dCm 
Jaime se donócló pot uh télffónefrta f** 
•Mbido por él diarlo trfldicionali'ta "SI 
Correo", durante la madrugada. La niv 
tiela al divulgarse ha producido gran 
impresión. 
La noticia en Pamplona 
señor Chicharn, que dé mostró partida- mom ntos históricos én los que ocurrél ' • • '•' —| 
rio dé que se celebrasen unos funerales la muerte del caudillo. Terminó rezando PAMPLONA, 3.—La noticia del WB* 
modestos, y que la diferencia de gastos un Padrenuestro en sufragio de su al-|r,mientO dí« don Jaime se ha rpcibinfl 
con relación a unos suntuosos, se emplea jma. A las siete se rezó én el Círculo el r'or un telegrama de París puesto a jtl 
sen en bonos de alimentos para los po | Rosario, lo que se continuará haciendo'235' T1(> dice así: "Con profundo dolor 
bres. Sobre esta materia no se llegó a durante el noVertaflO. mrticipamos fallecimiento repentino dni) 
Un acuerdo. Î a opinión que más tardel El "Correo Catalán" ha publicado en̂  '̂ "le ocurrido siete tarde rpribipndo 
predominaba es la de que sin perjuicio1 su edición dê  hoy la primera página ^nto" Sacrafnffltos.—Melear Olaraftal . 
de repartir sustentos a los pobres se ce-1 enlutada, encabezada por la informa- F'} ^ m o oficial del partido "El PenSV 
lebren con la debida solemnidad. En el ción del fallecimiento de don Jaime con rn,tín,r, Navarro" ha dado cuenta «n » 
mismo día, antes de los funerales habrá 
una comunión general, a la que se convo-
cará a todos Tos jaimistas de Madrid; 
como día posible, señalábase el de la 
- uasta la madrugada no se comunicó 
a las agencias informativas, pues se tu-
vo la precaución de comurticarla pre-
viamente a don Alfonso, a cuyo fin os 
séñores Pujadas y Llórente se trasla-
daron personalmente a Fontalnebleau 
nara comunicar la triste noticia. 
^Redbiólos don Alfonso grandemente 
afectado y dando muestras de visible 
dolor. Hubo de sobreponerse a su deseo 
de acudir al entierro y funerales, re-
cordando sus deberes de hospitalidad pa-
ía con la nación francesa, y en previsión 
de oue al presentarse en público con tai 
motivo, las simpatías vehementes que el 
pueblo de í'arís le dispensa, no se mani-
festasen romo efí otras ocasiones. 
deseo de «Vitar por su 
—¿Que yo tengo una carta con letra de 
mujer en el bolsillo? No lo entiendo. 
—Pues yo sí lo entiendo; es la que te di 
^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ditl6 ^ la 9Charas" Sólo en su delicada -
^deMslir de toda ihlt-rvención personal̂  corrQ0. 
Pero mañana, acudirá & Uñá do 1̂ 3 ml-
irán en la capilla! is rezad 
("judge", N. YorkJ " 
E L L A . ¡Oh, qué suerte, JtAn! Éso es el vestido que me gusta. 
.("Judge", N. York) 
—Mira a Roberto. El so-
nambulismo le da por su-
birse a los sitios más pe' -
grosos. 
*—Es que siempre ha pi-
cado muy alto. 
("Lustige Sachse", Leipzig) \ 
un artículo que titula: "¡El Rey ha inómero de esta mañana del falleclmien'l 
muerto!" Entre otras anécdo'.as del íl- 9in Uempo para dedicar al fi"a^:í' 
nado, el periódico hace resaltar la coin- otro homenaje que una plana enliitaa»?; 
cldencla de que ha fallecido en vísperas 4* texto dolorido y biografía de acm¡; 
de la festividad dé Santa Teréslta del 
Niño Jesús, a la que tenía especial de- A tolmera hora de la mañana se cu 
voción. Don Jaime hizo tallar a un ar- ^'^Ofl 10» bálconéí del Círculo Jaimis" 
tista de Páris Un bUStó de Santa Tere-iv de 'a Juventud, con las colgaduras w 
sita, de gran valor artístico, que t«mia f',R Navaja, cubiertas de grandes i»''; 
en gran estima, pues para evitar repro- 7:r,s dp crespón y se izó la bandera de 
imonarquía española a medift asta, 
' 1 v " ¡rétífiía i IOÍ poetJS mometitos de t w 
caria por orden gubernativa. 
A media mañana se reunieron »« g 
réetlVIl dél Círculo y de la Juventuu 
C0n los flog OnlCOS miembros de la Ju^ 
ta fétidrtal que efdabrtn en Pamplona 
pues los demás se hallan ausentes, y W 
tiimpO par.i adoptar otros acuerdos, s* 
determinó que. n partir de hoy, y durarr 
fe nueve días, a las ocho de la noeh<>. •• 
féc* él ftosarlo én él ClfCuln Jalmi^ Mañana, a las ocho, en la 
San Saturnino, en el altar dé la VITO! 
doi Camino, patrona dé la ciudad, w 
rA una misa dé "requlpn". con comu-
nión general, por el alma del finado. 
En las puertas del Círculo .1*'™'!";' 
'e han colocado mésas con pliegos ps», 
r̂ ofrer firmas, pliegos r,UP se ''pnf,n .rfll' 
^dafflénté. Sé han WMidú nunu-rosisi 
mos telegramas a Parla. También se i 
clben muchói dé la próvlncia y ae 
dos ion afllladfts y organizaciones. 
8é ha acordado dé momento, pnrqu 
sabe lo que haya de n» 
•e á la Inhum* esta noeh* 
Corte?, Jf.1: ftiistareóndé'de ttodéKno 
forai. don íínaelo valénténa y ««¡J 
fíMX AURíl MartlnéB. hijo del deleg»' ñftOnal del partido, don Francisco 
«ente de Pamplona. 
Un funeral en Zaragoza 
— M a m á , ¿por qué le pega ese se-
ñor a esa señora? 
—No, hijo; si es el director dé or-
questa. 
—Entonces, ¿por qué grita ella de 
ese modo? 
("Everybody's"', Londres) 
todavía no se sabe lo 
ner?e en cuento se refiere a 
ción y otros actóa, que 
par  Parla ̂ dlputadd î̂ j--.̂  
ZARAGOZA. S.-La 
Jaimista «6 ha reunido esta iarde v^k 
• ornar aéüefdos. una comisión de e» 
.luvenlud ha marchado a W j f j ' a 
• r a lo« funerales. A las nuéve • 
hl MttdO el Rosarlo en ^ «¡ 
Circulo, -on aalstenc'a ^ muchns aô i 
:\v han dicho mlsáá én diferentes w 
píos y se organiza un funeral. 
MADIÍID.—Año XXI.—Núm. 6.92Ó E L D E B A T E (3) Domlnpo 4 de ortubrf & 
D o s s e s i o n e s p e r m a n e n t e s l a s e m a n a p r ó x i m a ; A y e r a l m o r z ó L e r r o u x 
c o n B r i a n d El martes para aprobar los artículos pendientes, y el sábado 
hasta terminar el Título III. Alcalá Zamora anuncia que sólo 
intervendrá en la cuestión religiosa. Para el 20 de octubre se 
conocerá ya la orientación del texto constitucional 
SE P R O P O N E L A SUSPENSION D E L A E X C L U S I V A D E 
T R A N S P O R T E S POR C A R R E T E R A 
Al recibir ayer a los periodistas el pre-
eidente hizo las siguientes manifestacio-
nes: 
—Pocas cosas. Hoy he recibido la vi-
alta del «mbajador de la Argentina; vi-
sita de amistad Y me ha hecho también 
unas indicaciones acertadas en relación 
con la fiesta del día 12. 
Ei señor Lerroux Ilecrará el lunes por 
la noche. Ayer, alrededor de las cinco 
de la tardo habló por teléfono con él 
desde la Cámara y está muy satisfecho 
del resultado satisfactorio con relación 
al asunto de la Silla de Toledo. Esto es 
todo lo que hay. Vamos a prepararnos 
ahora para la semana próxima. 
—Que se anuncia con caracteres trá-
gicos—le dijo un periodista. 
•—Trágicos, no—repuso el señor Alca-
lá Zamora—, Lo que hace falta es que 
baya serenidad. Será una semana de mu-
cho trabajo, porque van materias tan 
importantes como familia, propiedad y 
la cuestión religiosa, sin olvidar también 
la enseñanza, que tiene mucha importan-
cia. Habrá dos sesiones permanentes, una 
el martes y otra del sábado al domingo 
Yo intervendré también la semana que 
viene En realidad, estoy interviniendo 
Días de lo que me propongo. 
—¿Intervendrá usted en el debate de 
la propiedad?—dijo un informador. 
—No, solamente en el de la cuestión 
religiosa. De todo lo que se ha aproba-
do hasta ahora de la Constitución estoy 
aatisfecho. La única dificultad que yo 
preveía para el porvenir era lo referen-
te al articulo 34 sobre los Tratados, pe-
ro que ha desaparecido al no ser incor-
porada la enmienda que se presentó. 
De todos modos creo que las caracte-
rísticas de la Constitución estarán fija-
das para el día 20 de octubre. Ese día 
ge podrá saber cómo va a ser la Consti-
tución, porque estarán ya aprobadas la 
cuestión del Senado y las atribuciones del 
presidente, que, después de la cuestión 
religiosa es lo más importante que que-
da del proyecto. 
Se I» preguntó al presidente acerca 
del dictamen de la Comisión de la Re-
forma agraria y contestó. 
—No lo sé. 
T al manifestarle los periodistas que 
la Comisión lo había terminado ya, dijo: 
—Pues, por mí, estoy dispuesto a que 
•e empiece a discutir Inmediatamente, 
Incluso a trasladar al Congreso el des-
pacho de la Presidencia, si fuera pre-
ciso, para estar allí mañana y tarde. 
Finalmente, manifestó que no sería por 
la tarde, sino a primera hora de la no-
DECLARACIONES SOBRE EL INCI-
DE N T E_DE_P_R E N S A 
PARIS, 3.—Interviuvado por "Le 
Journal", el señor Lerroux, ministro de 
I Estado español, ha declarado en sín-
¡ tesis que su paso por París no obedece 
ja motivo alguno oficial, pero que, sin 
cesionarios de las líneas "existentes acó-rmblr?0' f0* almorzará con los áefto-
gerse a los preceptos de esta ley y si no!rea Bnand y Rollin, ministros franée-
lo efectuasen en este plazo cesarán en el 368 de Negocios Extranjeros y de Co-
servicio de dichas concesiones. Se de-iinercio. y conversará con ellos de las 
claran nulas sin derecho a indemnización 
de ninguna clase las exclusivas otorga-
das hasta la fecha, y quedan derogadas 
todas las disposiciones dictadas hasta 
ahora sobre el régimen de transportes 
mecánicos por carretera. 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d Subvención de siete millones a Barcel 
En el plazo de un mes podrán los con-
negociaciones comerciales franco-espa-
ñolas, lo que tendrá como consecuen-
cia un avance lo más amplio posible en 
la marcha de las conversaciones. 
El señor Lerroux se ha complacido 
en hacer constar que la situación ha 
LOS aiimentOS al personal: mejorado en España. La cuestión de 
mayor importancia en la actualidad 
ferroviario 
En el Consejo Superior de Ferrocarri-
les se reunió ayer mañana la Comisión 
nombrada para entender en la petición 
de aumento de haberes al personal fe-
rroviario. 
Para facilitar la labor se designaron 
tres Subcomisiones o Ponencias, que han 
de dictaminar sobre la necesidad y Cuan-
tía de los aumentos, modo de arbitrar 
recursos para subvenir a estos aumen-
tos y normas para amortización de par-
te del personal de las Compañías. 
La Comisión se reunirá nuevamente el 
martes por la tarde. 
—ha dicho el ministro español—es la 
del voto a la mujer. No cree el señor 
Lerroux que la concesión del voto a la 
mujer pueda tener como consecuencia 
una reacción. Por el contrario, el Cuer-
po electoral se inclinará algo hacia la 
izquierda. Ya con el decreto que re 
bajaba la edad electoral para los hom 
bres hemos ganado numerosos partida-
rios. 
Aludiendo a la reunión del Consejo 
y la Asamblea de la Sociedad de Na-
ciones, el señor Lerroux ha añadido que 
se ha acusado sin motivo a la Dele 
gación española de querer hacer votar 
una moción que envolvía una especie 
El ministro del Trabajo recibió a una de censura para los telegramas de la 
numerosa comisión de colonos y labra- Prensa. Nada más lejos de mi inten-
Los alojamientos 
dores de Granada, que se lamentaron 
ante el señor Largo Caballero de que se 
les imponga todavía el sistema de alo-
jamientos, que no pueden resistirlo has-
ta el punto de que se verán precisados 
a abandonar sus tierras. El ministro les 
ción; sólo he querido impedir la pro-
pagación de falsas noticias por medio 
de una colaboración más estrecha con 
los periodistas. He sido periodista, y 
no he podido, por lo tanto, abrigar ni 
contestó que ha publicado ya el decreto "n so10 instante tal idea respecto aque-
prohibiendo los alojamientos, y que por "os a loa que continúo considerando 
como mis compañeros. 
Almuerzo con Briand 
PARIS, 3.—El ministro de Negocios 
tanto, depende ya de las autoridades gu-
bernativas el hacer cumplir el decreto. 
El Instituto Geográfico 
En breve se publicarán unos decretos extranjeros, señor Briand ha ofrecido 
S V 0 c ~ o s y ^ & S s ¿ ? t s t ^ u r 0 . ? h r r T d e l ministro de 
la presidencia del Consejo y los de Se- ^¿ad0 español, señor Lerroux. 
guros y Ahorros, al ministerio de Eco- Entre los Invitados figuraban los se-
nomia. Unicamente quedarán en Traba- ñores Danvila, Madariaga, Mamblas, 
jo, los dependientes de cuestiones socia- Aguinaga, Rollin, ministro francés del 
les' , <r i Comercio, F. Berthelot, Legar, De Fou-
L a Sindicación de lOS quléres, Laboulays y Bargeton y otros 
altos funcionarios del ministerio de Ne-
funciOnaríOS ¡godos Extranjeros. 
E l teniente Stainforth, aviador inglés, que ha establecido el "record" 
mundial de la máxima velocidad por aire 
Los periodistas preguntaron al señor 
Martínez Barrios cuál era el criterio del 
che, cuando se reuniría con el ministro'Gobierno en relación con los Sindicatos 
de Trabajo, para seguir estudiando los de funcionarios existentes, una vez apio-1 
proyectos de este departamento. .hado el artículo de la Constitución que1 
El proyecto de ley sobre Ju- P08™?1" }̂!̂  
Lerroux visita la Expo-
sición Colonial 
PARIS, 3.—El ministro de Estado es-I 
pañol, señor Lerroux, saüó esta maña-
rados mixtos, ultimado 
De siete a ocho de la noche estuvieron 
conferenciando en la Presidencia los se-
ñores Alcalá Zamora y Largo Caballero. 
Este dijo al salir que habían estado exa-
minando los proyectos de ley de Tra-
bajo, que ya se anunciaron, habiendo 
quedado ultimado el de Jurados mixtos. 
—¿Han coincidido ustedes?—le pre-
guntó un periodista. 
—Desde luego—contestó—salvo en al-
gunas variaciones de detalle. Los proyec-
tos de contrato de trabajo y de control 
obrero han quedado para el lunes. Este 
último supongo que será el que ha de 
encontrar mayor oposición, aunque se 
han dado ya casos de que algunas em-
presas mineras o de otra clase hayan 
ofrecido espontáneamente a sus obreros 
Próxima reapertura de la Juventud Vasca 
Le ha sido aceptada la dimisión al gobernador civil de Zamora. 
Inquietud en Valencia por los sucesos de Alcudia de Carlet 
OTIN CONTRA UN RECAUDADOR DE CONTRIBUCIONES EN T E R U E L 
Se destinarán al pago de las deudas de la Exposición. El Ayi 
tamiento emprenderá una decidida política de economías. U 
visita a los cuarteles de Atarazanas 
H U E L G A D E B R A Z O S CAIDOS E N UNA F A B R I C A 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 3.—Para los contrlbuyenteí barceloneses ha constituido 
gratísima noticia la de que al fin el Gobierno concederá una «ubvenrión d« 
millones de pesetas para el pago de la? deudas de la Exposición. 
Esta subvención viene a facilitar la resolución de uno de los problemâ  
graves que había planteados en Cataluña. Sin la ayuda dH Estado, el Ay» 
miento de Barcelona se hubiera declarado en bancarrota. Al terminarse e\¡ 
ciclo económico, no hubiera podido hacer honor a sus créditos. Más que lj 
millones de deuda municipal y el desnivel de Ifl millones del prempu ŝto 
pasado, y el déficit de 20 millones que se calculaba para cerrar este 
y los 24 millones que se deben todavía, aunque no hay quien lo sepa a 
cierta, a los acreedores de la Exposición, más que todo esto preoerpa a M 
loneses la incapacidad administrativa de sus concejales izquierdi^taí y 
icionarios. 
El problema financiero del Ayuntamiento tuvo que ser planteado por uní 
'noria, la de la Lliga regionalista. La mayoría sólo supo patentizar su incap̂  
y falta de preparación. Hasta hoy se ha temido que la subvención del 
fuese denegada. La táctica de los encargados de gestionarla no era la m| 
tada. Además, esos siete millones apenas exceden de la tercera parte del 
presupuestario de este año. Los gastos excederán de 120 millones, mient 
ingresos no alcanzarán a 100 millones. Han tenido que ser la Lliga Regiô  
y las otras minorías las que han esbozado una solución factible: además 
siete millones imprescindibles, con un criterio de rigor en los gastos de p? 
de impresos, automóviles, subvenciones, etc., se podría tener sin gran^eá 
¡una economía de dos millones de pesetas. Una cuidadosa revisión para ia 
ración de la función recaudatoria provocaría fácilmente un aumento de inj 
anual de unos tres millones de pesetas. 
E l alza de cotización que fatalmente se produciría con este criterio 
y de justicia en la aplicación de los impuestos vigentes y de economí? 
ridad en todo lo que sean gastos, permitiría la ampliación del plazo di 
zación del empréstito de la Exposición, lo cual significaría un ahorro 
5.500.000 pesetas. Para llegar a los 20 millones de déficit, suponiendo quê  
la cantidad definitiva, faltaría solamente unos dos millones de pesetas 
obtenibles con una reducción del contingente provincial. 
En virtud de ello, parece decidida una política de economías. Solamel 
ahorro de luz reduciendo el alumbrado público a altas horas de la noche, 
sentará una economía de medio millón de pesetas al ano. Es criterio de I» 
oponerse a ningún nuevo impuesto ordinario ni extraordin^no mientras »J 
hayan reducido hasta el máximo los actuales despilfarres municipales. Y tanj 
parece dispuesta a oponerse a que prospere la ilusión qu? abn-an al-unor 
hombres catalanistas, de recabar para el Ayuntamiento de Barcelona unr 
libertad impositiva. 
Es aplicable la preocupación, el verdadero pánico de los ciudadanos 
celona ante el estado financiero de su Ayuntam'ento, porque aparte de ll 
dad del mismo, pesa sobre los ciudadanos también la poco prata amenaza 
cargas de la Generalidad. Todavía no sabemos la cantidad fija que cafl» 
habrá de pagar este año en concepto de cédulas personales. Lo úniro q̂ j 
bemos de un modo oficial es que los ciudadanos de Tai celona deberem^T 
en conjunto unos dos millones y medio de pesetas más que los vecino^ 
drid.—Angulo. 
Subvención de siete millones 
El ministro contestó que no ha sido na con el embajador, señor Danvila pa-
blen interpretada la redacción constitu- _0 J„_ ,,_ _ '¿l. ~ . J ^ \ 
cional, y si es preciso aclararla lo pe- ™ dar un P35^ Por Pans. Después de 
dirá la minoría radical. No es que se almorzar en el Quai d Orsay, el señor] 
prohiban las Asociaciones de funciona- Lerroux ha visitado la Exposición Co- BILBAO, 3.—El gobernador civil hala hacerla, porque la detesto y estoy dis-
rios que puedan asesorar sobre reorga-.lonial. ¡conferenciado con el ministro de la Go-lpuesto a "acabar con ella. A la acusación 
BARCELONA, 3.—El alcalde ha hecho 
manifestaciones a los periodistas. Se ha, 
referido a su viaje a Toulouse, que reali-
zará mañana. A la vuelta de Toulouse, 
se dirigirá directamente a Madrid, sin j 
pasar por Barcelona. Añadió que tenia 
noticias de que el señor Companys, en;.... |\/|iTiK] nP APriflN WA( 
Madrid, había comunicado que se habían UN Wl 1 ,W ^ AULIUN HIW 
L a s e l e c c i o n e s d e 
e n p r o v i n c i a s 
ar;iia 
EN SIGÜENZA 
oxiecmu espuw^u^u^ute a ^ uux.-iuo , relación a este asunto, que 
que examinen su industria. Esto debe- I L ' ; T " . , . , LINA 'TP$*. 
E l ministro de Hacienda ha recibido imera hora en automóvil para Madrid, 
ayer mañana a la Junta directiva de la • •':'l::l,:l'Wl:ilili:i!lll¡lilIi:,|ill,!!¡IB'"llBi|i,l- • a 
Asociación de funcionarios del Cuerpo 
Administrativo del ministerio, con los 
cuales ha cambiado impresiones de la 
situación, que a la Asociación crea el 
precepto constitucional recientemente 
celebrado que prohibe la sindicación. 
El señor Prieto manifestó a los perio-
logrado siete millones de pesetas como 
subvención del Estado, tanto a Barcelona 
como a Sevilla, para liquidar el déficit 
de las Exposiciones. 
todoi Se le Preluntó *} con el alivio que su- ^ " y ^ e Y i ! deTa^noche;'h¡ 
co^!pone esa subvención se suprimirán algu- do a ̂ g diez feaU8Jia al 
0 nos de los arb.tnos extraordinarios. Con- volunt;jd de los organizado," 
El señor Lerroux saldrá mañana a pri- la publicación de "La Gaceta del Norte." I Él partido autonomista disponía de;t?sto e_n sentido negativo, puesto que los mproso púbiiCo que llenaba 
SIGUENKA, 3.—El mitin 
Nacional, que estaba anunciad 
O C H O 
Checos lem'tii 
G A B A R D I N A S 
Checos legítimos gran novedad 
rían hacerlo todos desde un principio 
y así se evitarían muchas huelgas y con-
flictos. 
El presidente, q-ue salió poco después, 
hizo las siguientes manifestaciones: 
—Hemos estado examinando el pro-
yecto de ley sobre Jurados mixtos. Se 
trata de una organización muy comple-
ja que viene a sustituir al régimen de 
corporaciones que hoy existe y que fué 
objeto de tantos comentarios y críticas. 
Parte de este proyecto fué aprobado ya 
por las Cortes en lo que se refiere a la 
agricultura y materias conexas. Venía 
no había querido darles una contesta-
ción definitiva, porque como su criterio 
es más amplio que el contenido en el 
precepto constitucional aprobado, que-
ría consultar previamente a sus compa-
ñeros de Gobierno antes de dar una so-
lución al asunto. 
Un periodista dijo al ministro que pa-
recía ser que en la Delegación de Ha-
cienda estaban renovando los recibos de 
las contribuciones industrial, territorial 
y de utilidades, con objeto de recargar-
los en una décima. El señor Prieto dijo 
También le dió cuenta el gobernador al í 287 pistolas, que le fueron entregadas I?""* '""•!»i«"0»wre5'' ^ peró sin abandonar sus 
Iministro de la petición de reapertura delcuando el movimiento de diciembre Me|Unic0 que Puede determinar es que no oradores señores Arauz Mi 
los locales de la Juventud vasca y de los; apoderé de estas armas, y han quedado Fe creen otro,s mtucho mâ  °n.e-'bo fueron ipb.udido? 
¡"batzokis", ast como el Centro de la Con-| depsitadas en el parque de artillería, a r?f03 Par? el contribuyente, que habría, ^ , 
federación Nacional del Trabajo. Parece disposición del capitán general En .-jkn-'^0 PrecISO establecer para atender al t i Candidato a 
|que podrán abrirse el martes o miérco- to a las 260 bombas que también tenía|deflc,t de la ExPoslclon- SEVTLLV 3 -Hav 
presado^m^vimienTo0 ^ £ ^ 1 ] m¿ U s cuarteles de A t a r a z a n a s ^ capital en faVr 
apoderé de ellas y están también én el agrario en las eleccio 
reúne condiciones higiénicas y que si sej parque. Estos son los hechos v lo de-' Se refirió después a la visita que ha Actuaran en ios colegia* cuaierui 
más fantasías de quienes quieren rcha-!hecho a las antiguas Atarazanas, cuar- tro notarios por parte de dichc 
car al gobernador civil culpas oue no:teles van a Pasar ahora a poder de dato. Las calles ctntricas están 
.tiene. ila ciudad. Dijo que es una joya arqui-idas de propaganda electoral, quel 
Dimite el gobernador; Se me denunció que por la tarde gru-'tectónica de gran valía que no debe es- bza en automóviles y avionetas. 
pos de radicales socialistas y autono-|troPearse y se tiene que estudiar en qué, Las elecciones en Vil 
Mes de la semana próxima. 
Respecto al local de los comunistas, el 




busca otro local se les concederá la au 
inglesas impermeabilizadas desde 65 ptas. itorización para la apertura. 
Clase especial de propaganda. 16 duros 
(vale 25); inmenso surtido de todos colo-
res y tallas. Casa Scseña, Cruz, 30. Espoz 
y Mina, 11. Unica sucursal, Cruz. 11. de Zamora ¡mistas, ocupando automóviles' y todos i8e van a emplear. Indicó que organizará 
lían a ir a Al-iuna vi3ita con periodistas y fotógrafos ellos armados, se disponi BILBAO, 3. — Mañana se 
elecciones para cubrir la vaca ZAMORA. 3.—Ha sido admitida por el cudia de Carlet. Inmediatamente di 6r-lPara ûe Barcelona pueda hacerse car-
y mediante concurso restringido entre ministro de la Gobernación la dimisión| denes a la Guardia civil para que. sin|so de la importancia que tiene en su putado por̂  renunclá de"doñ"jo¡ji 
presentada por el gobernador civil, donI contemplación alguna, procediera a la asPecto arquitectónico y artístico dicho ni0 ¿e Aguirre. En todos los 
Juan Lafora García, fundada en la dis-
maestros nacionales con más de quin-
ce años de servicios en la enseñanza 
oficial. Los ejercicios de oposición se-'crepancia en que se hallaba con la clase 
rán: un ejercicio escrito acerca de un ¡trabajadora por la cuestión de la proce-
: tema de Organización y Metodología; sión do la Virgen del Tránsito. Se ha 
que no tema noticia ae es^ a=̂ 1LU ^ i otro sobre un tema de Pedagogía fun- hecho cargo del mando de la provincia 
que quiza fuera que e1 A l ™ ^ 1 ^ | damental; una lecci " ya muy estudiado y por eso ha sido ob- | J ^ L H ^ ai ieuai ¿e lo cue han hecho !da.r 
Jeto de más detenido examen. Yo hice de Madrid, al igual ae UJ q-u Jnmos 
algunas observaciones que don Francis-
co ha tomado en cuenta. Ahora falta la 
aprobación del Consejo de ministros. 
—¿Irá usted mañana al campo?—pre-
guntó un periodista. 
—No, mañana tengo q-ue Ir a votar. 
Y sin añadir más se despidió de los 
periodistas. 
Dice el ministro de Justicia 
do que la labor del Parlamento absor-
bía actualmente todo el interés político 
y que empezando el debate en la próxi 
a la infancia 
con su misión. 
Elevación de la tasa 
del carbón 
E l ministro de Justicia, al recibir ayer 
i los periodistas, comenzó manifestan-
l 
Balo la presidencia del director de Ad 
tia  i a o i   m P1"^' mini'traci6n local, señor Recasens, se 
obre los tres pun os ¿«f* S S ^ f ayér mañana el Consejo Su-
damentales que se refieren al m>njst5r^ oeri0r de Protección a la Infancia, que 
de Justicia, como son el de propiedad, el ',eri"rd/ diversos asuntos relacionados 
de familia y el de Religión, antes que " 
el Parlamento se pronuncie sobre ellos, 
entendía el señor De los Ríos ser im-
pertinente toda declaración y toda re-
solución. , _ a 
—Por eso—añadió—me ha extrañado 
mucho que algún periódico, para el que 
tengo los mayores afectos y respetos, se 
extrañe, a su vez, de que yo haya dicho 
que el Gobierno no ha de hacer uso del 
derecho de presentación para la vacan-
te de la Silla de Toledo. Cuando el Par-
lamento dé una orientación a seguir, el 
Gobierno obrará en consecuencia. Lo que 
el Gobierno no ha hecho ni ha querido 
hacer, es ningún acto de carácter per-
sonal, por el cual se crease un nuevo 
derecho. Esto no quiere decir dejación 
de los derechos del Estado, pues estando 
en discusión el asunto en el Parlamento, 
sólo ha deseado el Gobierno que el Par-
lamento determine su actitud, sin rea-
lizar nosotros ningún acto personal que 
pudiera significar un prejuicio de la 
cuestión. Esto significa—terminó dicien-
do el señor De los Ríos—un "statu quo' 
en una situación presupuestaria y de 
hecho. 
Los transportes por carretera 
En el ministerio de Fomento se facili-
tó copla del proyecto de ley sobre trans-
portes mecánicos por carretera. Abarca 
una gran extensión. Entre sus líneas ge-
nerales figuran los siguientes acuerdos: 
Se suprimen las exclusivas, asi como las 
subvenciones, declarando la libertad de 
otros Ayuntamientos, baya PeaJa° q" ' a una escuela unitaria e informe escri- Obispo, suspendicnd 
le sea concedido este aumento para aten-
der a obras municipales urgentes y al so-
corro de los obreros parados.Esto se con-
cede con carácter general y los Ayunta-
mientos no han de seguir otro tramite 
más que solicitarlo de las respectivas 
Delegaciones de Hacienda, pero para el 
Tesoro no hay ningún aumento en la 
contribución. 
El Conseio de Protección 
¡ ión a un grupo de el presidente de la Diputación. En vis-jdiera correr el diputado señor Marcos!fobia. 
1 del asunto; v i s 11 a ta de la dimisión y de la actitud del! Miranda y cuatro detenidos más que es-' El i 
to a continuación acerca de la situación 
funcionamiento y maneras de mejorar-
los; visita a una escuela graduada en 
análogas condiciones; ejercicio escrito 
sobre un tema de Legislación escolar y 
traducción corriente de una página de 
un libro de Pedagogía en francés, sin 
auxilio de diccionario. 
Plazo a los empleados 
detención de todos los autobuses y au-edificio. i existe grar entusiasmo, y el triui 
tomovi¡G3 cachearan a sus ocupantes y Dió cuenta de que se formará expedien-j mnia^g de votos se da por de?i 
detuvieran a todos aquellos que lleva-!te en el Laboratorio por haber dictaml-;para e| candidato pro Estatuto 1 
ran arman. Para mí fué un día de ver-¡nado que no estaba rabioso un perro que diputado don Marcelino Oreja 
!̂ f„„ra-_a_"?"sti,a í01".13-. suer.te que pu-|produjo la muerte de un niño por hidro- presenta a la circunscripción ' 
de se presenta el candidato doi 
Robles, ha llegado para recorre 
trito y organizar los trabajos 
mayor éxito de la candida -.ura. 
Mitin en Cuadall 
doctor Aguadé ha estado en la Ge 
o la procesión, lamban en el casino autonomista de Al- neralidad y ha entregado a Maciá los trito y orea 
Casa del Pueblo ha desistido de la huel- cudia de Carlet, que pasaron por el pe-1 planos confeccionados en las oficinas mu- mavor éxitn 
ga general. La determinación del Obis-
po es elogiada unánimemente y ha re-
nacido la tranquilidad en el vecindario. 
Repercusión de los sucesos 
de Carlet 
de Hacienda 
VALENCIA, 3—Los diputados radica-
les socialistas que se encuentran en Va-
ligro de ser linchados por los exáltalos .nicipales. de prolóngución de la Gran 
üe aquel pueblo. vía, calle de Cortes, hasta la costa de Ga-
«.n vista de que se echaba la noche jrraf, en una longitud de 15 kilómetros, 
encima y no tenia noticias de Alcudia, ¡paseo que en nsda afecta a la zona del 
aispuse que salieran de Valencia cua-|puerto franco. Atraviesa el río Llobregat 
renta guardias civiles, con órdenes de por un puente oue actualmente existe y 
que, costase lo que costase, se salvase que tendrá que ser ensanchado, al igual 
GUADALAJARA, 3.—Onranizádé 
la Conjunción, se ha celebrajdo i 
electoral republicano socialista 
Cinema Obrero. Hablaron el in|W 
la vida a los sitiados en Alcudia. La no- que la Gran Vía. Se trata de una obra df enseñanza local don Jn.̂ é Veri 
ta o carta que se publica en la Prensa'de gran envergadura, 
referente a la suspensión del Ayunta-1 
Huelga de brazos caí-lencia, acudieron al Gobierno civil para! fniento .de A1cudia de Carlet, espero que 
_ . "T"—¡—*—~ , [protestar contra la información que pu- ^ rectifiquen y que se apresurarán a 
Por orden del ministerio de Hacienda 51ica e] diario ..E1 pueblo.. sobre el hacer en la Prensa la manifestación de 
se ha concedido un plazo de veinte días sinat0 ¿¿, vec¡no de Alcudia de Carleti^6 no he suspendido nunca nin-
para los funcionarios comprendidos en en el mitin celebrado anteanoche. Dicho? 
el escalafón del Cuerpo general de Ad-|señoreg donunciaron al gobernador la 
ministración de la Hacienda pública, 
ingenieros industriales y profesores mer-
cantiles, deduzcan las reclamaciones que 
estimen pertinentes a su derecho. 
Por los ministerios 
Guerra.—El señor Azaña recibió a los 
generales Goded, Gómez Martín, García 
Otermien y Ruiz Trillo; al alcalde del 
presencia de pistoleros en Catarroja que, 
jactándose ante los vecinos del pueblo 
de ciertas protecciones políticas, sem-
braban el pánico en la localidad. Asi-
mismo denunciaron la conducta de cier-
tos elementos, empleados del Ayunta-
miento de Valencia, que irrumpieron 
ayer en el local de Campanar, donde se 
celebraba un mitin radical soc 
dos en la H. Suiza 
gún Ayuntamiento. Terminó diciendo 
que como no hay razón de existir ya la i BARCELONA, 3.—Esta m a ñ a n a se 
guardia cívica, que fué creada cuando han declarado en huelga de brazos cai-
el advenimiento de la República, de do3. los obreros de la Hispano Suiza 
acuerdo con el Gobierno, había ordena-!Por no estar conformes con la jornada 
do la disolución de dicha guardia, única | de trabajo que se les ha señalado, 
que funicionaba ahora en España." —Los obreros de carga y descarga de 
* * * carbón del muelle, se han negado a tra-
VAT-RVMrrrA , n ' „ . , 'bajai por no aceptar los patronos las 
«= l n 7 s , S ? ^ t o ^ L C eCUenC-Ía de base3 nueva9 tenían presentadas, 
cialista. e¿ ^ ^ ^ £ ^ 2 " P 2 S ! - t ó , l d í * han Producido incidentes, pues se-
do alardes P ° ^ a ^ ^ ^ parece, elementos del Sindicato 
director gene-ral de Primera EnseftaM 
don RodoKo Llopis y el candidatóH 
Miguel Bargalló. Fmron aplaudid» 
forma intempestiva y haclem.w •M vucai 
de estar armados. Protestaron tamblfe W ̂  han impedido trabajar a los obre-
Jcivil y_la de^Seguridad. E l edificio don-lros que no J u ^ n . La Policía ha S le esta el Centro r ical socialista se tervenido para evitar alteraciones de or 
Por orden del ministerio de Fomento 
se ha autorizado al Comité Ejecutivo 
de Combustibles, para elevar en 3,50 pe-j Escorial y al señor Calvo de León, 
cotaa nnr tonelada los precios tipo es-I Marina.—El señor Casares Quiroga, 
S S f X ^ M r e to* OMbonea de prodUO- recIbl6 al director de la Constructora f.ontrala rec0^da de las hojas explica- ^ tablecidos para iua u M,„,QI «no 1P hnhiñ Hf> la hnplrra d*. Pá tivas del suceso de Alcudia, ed tadas y; ción nacional. Naval, que le hablo de la huelga de Comité ejecutivo v o/J encontraba protegido por la fuerza pú- dcn • d z: al diputado señor Aldasoro y al pre- jlrrl¡*_ ^"""je ejecutivo, y.or lbl: No h oMirrMn in îriontnc acn. 
Pann-oIaCiÓn ClC nOtaS pena e8 Sd4nte Z la Cámara de Comercio de,denad?3 r/tir,ar Por cl gobernador civil,! ,:>llca- No han ocurrido incidentes. ^ ha regueUo la hvo] de los obre. 
UanCviatlUM UC "Uicto M ff j í írol! después de la conversación telefónica p , anrnhnomn rlJ1"03 de las casai' dR mudanzas, por la* 
La ".'Gaceta" publica un decreto de |^Goherna;.lón._E1 ministro de la G o - l ™ * ™ ^ * ^ rOH IH aprODaCIOn flCl gestiones realizadas por la Sección de 
Justicia disponiendo que las reglas quln-!b ión recibió ¿ una com}g¡6n dt ^ ^ ^ l Ü J g g f í J ^ J ^ Í I T de> T T T l —¡cuestiones sociales del Gobierno civil, 
ta v sexta de la orden de 16 de jumo 0 ar¡os de Avil le habló del .elementos ^rhepc^snrd%^0 Partido po- Estatuto VaSGO -Se han declarado en huelga los de 
Sfimn nue filó el procedimiento para el î fA^10* existe' l n aqueiia provincia¡lltlC0; S? gobernador ante las razones. . pendientes del ramo de la alimentación 
fr^mi?; v acuerdo de la cancelación " J f ^ J g ! ^ I v ^ d e ta K ^ ? 8 ?0r l0f V11!,tfnte3, re1V.0CÓ su PAMPLONA, 3 . -EI lunes marchará a coím^dos. Se han realizado algunas coac 
J ^ J nenaíes se entenderán modl- en relacltm con 61 cu,Uvo ae la l,erra; primera.orfon y las hojas recogidas porMadrid una representación de esta Dipu-¡clones para impedir que fuesen llevados 
3 las cuando las notas obrantes en; Una aclaración 'a PoMcia fueron devueUas. Los conce- tación provincial, con objeto de gestio-lartículos de los almacenes a los colma-
L a s r e s p o n s a b i l i d a d 
E L GENERAL GODED PRESTOl 
AYER DECLARACION 
A las once de la mañana de ' t M 
prestó declaración ante loa miembrtl 
de la Subcomisión de Rcponsabilidadl 
que entiende en los sucesos desarrolla» 
ec Jaca, señores Rodríguez Pinero 
San. his Banús, el general Goded, Ám 
era subsecretario del ministerio de 
Gue.ra en aqu^li. Ar,oca. Su declaració 
auro hora y media. 
Mañana probablemente fWUraiá ;tfl. 
te eala Subcofnis.ói. ei señor ¿anta Ma-
na. que también en aquella época des. 
eííipf.m:ba el carp, d«> auditor del MI. 
erRegis^'crntraf despenados y rebel 
des seg refiere a delitos político. O ««Wr 
tidos con ocas 
¡jales de la Unión republicana autono- nar la aprobación del Estatuto vasco y,dos. Con este motivo la Policía ha reali 
El presidente de la Asociación de mista han dirigido un despacho al mi-otros asuntos de interés. Izado algunas detenciones, 
ión o por consecuencia ¡Agricultores de España, don Mariano mstro de ^ ^ W ^ ^ S S í í ? c. ^ u : . . . . « . . . . ¡ - E l gobernador sigue enfermo, aun 
deTa ¿r^anda'de"ideas políticas des- l i f i t ^ ^ ' r u e g a ^ h ^ m o s ' ^ ^ ^ 7 las ^ j ^ ^ / ^ ^ a d ^ " dell El mítín de Pamplona que está algo mejor. Hoy m 
, ÍO T» nor.Hembre de 1923, hasta el que no fué el, el señor Matesanz, que partmo en Aicuaia ae carlet. . 
^ TWM,*-L-:-t;A - i» A ^ K I . O ^r^io^H^.I _ .1 PAMPLONA, 3.-Se anuncia para cl * T í a de septiembre de 19^. nasta B* qtp no lúe ei, ei señor jviaiesanz, que f r" — ?r He abril en cuanto al plazo do pruc- aaigtió a la Asamblea de propietarios Dirp p| nobe 
4 de a r̂l̂ 0cnducta dci solicitante; de- agrjcola3 celebrada anteayer en la Aso- ulce ei Uül>g 
iá^dolo reducido al transcurso de un ciación general de Ganaderos | E U mañanai el 
do un poco. 
gobernador de Valencia domingo n ia ceiebraci^ dVf^íün e 
el que han de tomar parte los señores 
Azana. Prieto y Domingo, y que se sus-
pendió el domingo anterior. 
TesdeTuTla pena le fué impuesta j ^ inte , n n ^ r o comunicantc .n. ̂ ^ ^ ^ ^ ^ S o n e í ^ 
0ar¿ los sentenciados a correcciones que ka aclarac on, porque su homónimo sos-- H reCÍbldo la visita de los parTamen-
So excediesen de seis meses, y a do* ¡tuvo en dicha Asamblea, juicios y solu-tari03 radica]cs socialistas y del Comité 
A c o n t a n d o en igual forma P-ra lo ,^ para los problemas ^ - t ^ , e j e c u t i v o de dicho partido. ¿ visita, con-
La presidencia de la Comis ion 
Mariana c-Iebrsró sesión el pleno ac 
la Cc.mi3.on di Responsabilidades. En 
esta reumon se procederá al nombra 
miento de presidente, cargo vacante por 
la dimisión de don Carlos Blanco. V 
Alcalde destituido 
PAMPLONA 3.-Ha sido destituido 
crrculaci7n"por las carreteras del Estado. |SurÚrá el ^ 
in iU'íl r /-.M rana 
Provincia o Municipio. Se crea una '"^ sad0. "^^¿'TgólicltUd de concursos Pección para garantizar los Intereses dejj oposiejones^y^ ^ ^ ejerci 
, hubiesen sido condenados a P«MJ qu« son en buena parte contrarios a !formp han declarado los diputados'radi 
j rv,6a He seis meses y de menos de un | cuant0 viene sosteniendo desde hace , socialistas se ha áñMarraiTÁñti pnirvn-" ^ ^ T ' j " , ' T T ^ T OIUU aesm  
^ ^ ' c a n c e l a c i ó n ê notas _ penales j añog pre3idente de la Asociación de ^ V ^ 1 ^ ^ S S t í ^ a í ? h S f í ^ 61 f 1 ^ 6 d 
Agricultores. • • . ' energía. Debo añadir que en energía el bración de ína cañe» ^ n " ^ 0 la cel< 
13 CriSlS ViníCOla gobernador no les fué a la zaga, porque 
cuando me asiste la razón y no tengo por 
Público y una tributación equitativa con a cargos Públicos y P ^ todas 
aquella a que están sometidos otf-os me-¡cío de las proiesiones , 
dios de transporte. Se suprime la Junta clases 
Central de Transportes y las Juntas pro-
vinciales, sustituyendo la primera por un 
«ervlcio central dependiente de la Direc-
ción general de Ferrocarriles y entregan-
do esta labor a las Jefaturas de Obras 
Públicas provinciales. Para f ede Tn.trucción pública sobre el Ingreso 
ta organización se Inicia la formación ° e ! e c c ¡ 5 í de Primera enseñanza. E^ 
Policía encargado de la J f J J J se veriflCará en lo sucesivo me-
El partido agrario de Cataluña ha di- qV]é arrepentirme de nada, puedo hablar 
rigido al jefe del Gobierno, al señor Con energía. Nada me dijeron de que ha-
.Martinez de Velasco, jefe de la minoría (bían pedido mi dimisión y destitución. 
Irmrocn on In InSDCCC¡Ónlngraria, al señor Guerra del Río a don Yo les dije que el cliché, puesto de moda 
inytWJ cu ui IMOK jTosé puig de Agpreri a don José Esta- de pedir destituciones cuando ocurre al-
i o^i^nro Pncoñinya della y a otras varias personas, un te-jguna cosa, no favorece a la República. 
ClC rnmera t:|i;yCMctlUCT legrama en que se hace resaltar la ori-iYo sigo y seguiré de gobernador, a pesar 
; 77- Hpcretn de vinícola, e interesándoles que ae re-!del sacrificio de mis intereses, mientras 
La "Gaceta publica ^ «eci^iu |gUeiva este problema, según la fórmula cuente con la confianza del Gobierno y 
nnr- ni "OffinA Ap Pflrís". V PH r)r>l rv̂ inlct..̂  J . 1_ /-l _1 ! » • 
un Cuerpo de -
Inspección de los transportes P°r cañe 
ter¿. El transporte gratuito de correspon 
dencia púhlic-. principal moUvo que Jus 
tlficó la concesión de exclusivas^se tiene 
en cuenta facilitand 
S-pago dTcanoa-iV con^vaclóu d . , ^ » » ^ ¿ ^ ^ T í ñ * * * * * * 
carreteras. 
d ante oposición libre entre maestros na> 
cioSesmenores de cuarenta anos que 
n^diten cinco años de buenos servicios 
n de exclusivas, seuenc ^ ^ J * ^ ^n escuela pública y en-
ando las ofertas de J " f" P ^ S d o a de la Facultad de Peda-
rias con ^ « « " ^ m í e ^ S normales proceden es 
aprobada po  el ffice de a ís , y enidel ministro de la Gobernación, con quien 
el último Congreso vitivinícola celebra-!estoy completamente identificado. Ahora 
do allí, es decir, que se ordene la des-,bien, si entiende la minoría radical so-
tilación de todo vino común, que pase cialista que la política que hago al fren 
alft un determinado grado de acidez vo- te de este Gobierno civil, que es políti-
láíil y que el único alcohol pata uso de ca de subsistencias y de asistencia so-
boca'sea el vínico. .cial, es nefasta, declaro que seguiré con 
Creen los firmantes que con solo es- ella. A practicar la política de campana-
pea con motivo de las fiestas de aquel pueblo. 
Mitin contra un recaudador 
TERUEL, 3.-En el p n c h l o T T ^ T T e 
Albarracin se presentó el recaudador de 
contribuciones el cual anunció que el 
que no pagara al día alSSrte térfi 
embargado. El vecindado ante es e 
anuncio se amotinó, apedreando ai re-
caudador al q̂ e intentó arrebatarte los 
valores que llevaba. E l recaudador se re 
fugio en la posada y al salir se repitió 
la escena, teniendo que huir. El gober 
tas medidas, quedará salvada Ja crisis, rio no me avengo y nadie me obligará para cumplir au misión. 
pueblos llegan notic 
que los recaudadores solicitan uxilio 
A V E N I D A 
Mañana ESTRENO 
de dos "films" UNIVERSAL 
E l r a p t o d e l a c h i n a 
por H00T GIBSON 
L o q u e q u i e r e n 
l o s h o m b r e i 
por PAULINA STARKE 
La fiesta del día de la Raza 
en Berlín 
BERLIN, S.—Con motivo de la flaf. 
ta nacional del día de la Raza, la Aso-' 
ciaclón Iberoamericana ha organizado! 
con la colaboración de diversas SocIe¿ 
dades científicas y económicas germ*¿ 
no-suramericanas y la Sociedad e^pal 
ñola de Berlín, una ceremonia que se 
celebrará en el Instituto Iberoamericai 
no de Berlín, el lunes día 12 del col 
rriente. 
Durante la ceremonia pronunciarán 
diacursoa, entre otros, el ex ministro 
señor Boelitz. el ministro plenlpotenciaíl 
no de Colombia, el encargado de Na-I 
godos de Guatemala, el ministro M 
Venozuela y el embajador de España! 
en Berlín, señor Amérlco de Castro, J 
así como los representantes de los pro-1 
fesores y estudiantes del Instituto Iba. 
roaraericano. 
• 1 • . a D I n K r I V 
DEBATE, Colegiat. 
i 4 ) 
n e r A. t e 
MADRID.—Año X X I . — ( . 
• n e f e a d e 2 4 h o r a s e n S e p i e r d e l a c o s e c h a ! ! 
C á d i z e l l i m e s 
K m o P ^ ' f ' 3 " " I r a la "carestía 
oe las subsistencias 
C I E R R E D | OTRA FABR1CA EN 
SANTANDER 
io hay arreglo en la huelga de chó-
feres_deJVIá|aga 
ADIZ, 3.-E1 Comité dP n0fQ 
Unica de esta capital L - ^ P ' 
W ol Gobierno civii\n JreSentad(? 
x r c o f - - - - ¿ i r d e 
krdo de las sociedades obreras to-
j o en un mitin reciente, se irá el 
w J T 8 4 Un Paro veintiíut I horas, que empezará a las ocho de nanana. El motivo de 
d e a c e i t u n a s 
En Dos Hermanas los obreros no 
aceptan aumentos de un 60 
por 100 en los jornales 
la huelga es 
ar contra el elevado precio de las 
L icias y alquileres de las vivicn-
ibfén presentaron oficio, adhirién-
lal anterior escrito, varias socie-
obreras afectas a la Confcdera-
[Nacional del Trabajo, 
.ontinúa la huelga de obreros de la 
structora de San Fernando, que se 
pvuclve pacíficamente. 
Cierre de otra fábrica 
NT ANDE R, 3.-Hoy ha visitado al 
mador civil una representación de 
p̂resa de los Altos Hornos de Nue-
pntaña, para darle cuenta de que 
paralización de la venta que im-
continuación de la marcha nor-
aquella industria, la sociedad de 
lomos se ve en le r.ecesidad de 
Jos gastos y ha propuesto a sus 
Tos la" reducción del 25 por 100 de 
Jornales. 
la negativa de éstos y siendo im-
hacer otra cosa, habrá que ir al 
»tal, que se decidirá a fines de la 
i próxima y supondrá el paro da 
50 obreros. El gobernador civil an-
i y otros conflictos que se anun-
le cierre inmediato de fábricas y 
, se propone trasladarse la sema-
bnidera a Madrid para conferenciar 
\\ Gobierno y tratar de estos pro-
qne crearán una grave situación 
8 obreros y para las industrias de 
itaña. 
La huelga de chóferes 
SEVILLA, 3.—El gobernador civil ma-
nifestó hoy a los periodistas que se ha-
bía celebrado una reunión con los obre-
ros huelguistas agrícolas de Dos Herma-
nas y después de once horas de discu-
sión los patronos llegaron a conr • Iones 
muy buenas, pues accedían al a'i.jiento 
de más de un 60 por 100 de los jornales 
del año anterior. Los obreros se reunie-
ron luego en dicho pueblo para exami 
nar estas concesiones y acordaron per-
sistir en la huelga. 
También continúa la huelga de Car-
mona. 
El gobernador ha dicho que estos con-
flictos preocupan mucho al Gobierno, 
porque revisten verdadera importancia 
para la riqueza de la provincia. 
En eJ pueblo de Dos Hermanas no se 
puede recoger la aceituna, y como la co-
secha se encuentra en período de madu-
rez, la aceituna de verdeo habrá de des-
tinarse para la molienda y, por tanto, 
las pérdidas son enormes. 
Asamblea de obreros del 
campo en Salamanca 
SALAMANCA, 3.—En la Casa del Pue-
blo ha comenzado la asamblea de tra-
bajadores de la tierra de la provincia, 
convocada por la Federación obrera pa-
ra concertar las bases de trabajo en to-
da la provincia. La concurrencia fué ex-
traordinaria asistiendo representaciones 
de muchos pueblos de la provincia, en 
total cerca de mil obreros. Al empezar 
la reunión se hizo constar el sentimien-
to por los sucesos de Palaciosrubios, es-
perándose que haga justicia el juez es-
pecial, que actúa ya. Se trataron asun-
tos de régimen interior y se suspendió 
la sesión para proseguirla a las cinco 
de la tarde. Mañana se celebrará una 
manifestación. 
E l gobernador señor Martínez Elorza 
al hablar con los periodistas dijo que 
había autorizado la asamblea y la mani-
festación para los fines que figuraban en 
las peticiones, pero en modo alguno pa-
ra que se traten de otros asuntos. Res-
pecto a la manifestación dijo que se ce-
lebraría antes de la hora del paseo, pa-
ra no interrumpir la vida ordinaria de 
la población, no pensando tener un sólo 
guardia en el recorrido, aunque tiene 
adoptadas precauciones. Así se lo ha 
manifestado el presidente de la Federa-
ción obrera. 
L a crisis de trabajo en Córdoba 
CORDOBA, 3—Esta madrugada regre-
saron de Madrid el gobernador, don 
Eduardo Valera, y el delegado guberna-
tivo. Ha manifestado el gobernador que 
está satisfecho de las atenciones que le 
ha dispensado el ministro de la Gober-' 
nación, quien le dijo que conoce perfec-
tamente los problemas de la provincia 
cordobesa y sus necesidades sociales. Ha 
admitido las soluciones propuestas por 
el gobernador, pero le ha significado que 
como dependen de varios ministerios, 
tiene que ajustarse estrictamente el de 
la Gobernación a las cuestiones sociales. 
Ha designado para la Delegación provin-
cial que intervenga en los conflictos so-
ciales directamente al actual secretario 
del gobernador, don Gabriel Delgado Ga-
llego, que ya ha intervenido con éxito en 
varias cuestiones de la provincia. E l go-
bernador dará una amplia nota de sus 
LGA, ¿&-En la reunión celebrada'gestiones en Madrid para la solución de-
chofeW'e. han acordado continuar íinitiva de la crisis obrera en Córdoba. 
Hga hal[í¿ que todos los patronos 
in las bayses propuestas y sean 11-
fos, no solo el Comité de huelga, 
los detenidos por el Incendio del 
is. 
robernador, al dar cuenta del acuer-r 
inentó no ee hallen a su disposición 
Tíos detenidos, pues evitaría que sl-
el conflicto. • 
Conflicto resuelto SE RESTABLECE EL ORDEN EN 
t, s ^ i r ^ i n n ^ , nê chang 
¡tés de dos reuniones celebradas en 
jlerno civil, ha sido resuelto el con-1 PEKIN, 3.—Comunican de Chang-
Lplanteado por los obreros de la Chung que en el bombardeo de Pelshan-
krd Eléctrica, que, como se sabe.i Q êngsee por los aviones japoneses, 
Indonaban la fábrica de Maliaño.' er j og cuarteles chinos quedaron 
los de la tarde lo hicieron, en vis-! j etamcnte destruidos. E l número 
intervención del gobernador. S e ^ ,\;nt,rnaa ^ eleva a 200-
R I A L T O 
G R A N E X I T O 
L A D A N Z A R O J A 
con DOLORES DEL RIO y C H A R L E S F A R R E L L 
llBIIIÜKIiinilllillllllBI iHII¡IHII!IWIII)H!l!IBIIIII!l¡iB iiniünüiiiniiiiiüBii 
en Málaga 
PAGA, 3.—La huelga de los chófe-
drece que entra en vías de solu-
)ue3 aceptan el aumento del 20 
en los sueldos Inferiores a 300 
mensuales y otras mejoras, pe-
llficultad de no hallarse los patro-
goclados, prolongará el arreglo. Se 
|que mañana los chóferes renauda-
"abajo. Hoy tampoco salieron 
mes que hacen el servicio de 
a los pueblos. Los trabajos del 
se rellzan con dificultad. Por 
Irte se teme que el confiieto se 
Igl los chóferes de la Empresa 
i insisten en qu* sean expul-
compañeros que están afilla-
. T. 
'cuatro de la madrugada explo-
tardo en las proximidades de 
de productos químicos de la 
le Huel ín. Los desperfectos 
|poca Importancia, 
E n e l b o m b a r d e o d e a y e r 
h u b o 2 0 0 c h i n o s m u e r t o s 
una fórmula de arreglo en rela-
mías peticiones de los obreros! 




SE R E S T A B L E C E E L ORDEN 
MUKDEN, 3.—Un destacamento de 
que la Standard pudiera reanudar tr0pa3 japonesas ha conseguido resta-
abajos y se lis respetase la anti-1 ¿ ^rden en ^ew-Chang, después 
|de vencer cierta resistencia opuesta por. 
Bases de trabajo para los irregulares chinos. 
__ Fuerzas militares japonesas realizan | 
dependientes ahora acciones de Policía en los alrede-
. , dores de la ciudad, dispersando a los 
restos de las partidas de bandidos que 
infestan la región. 
LITVINOFF Y E L EMBAJADOR D E L 
JAPON 
MOSCU, 3.—De la Agencia Tass.— 
El comisario del pueblo de Negocios Ex-
tranjeros, señor Litvinoff, ha recibido 
al embajador del Japón, se-
I ZARAGOZA. 3.—Se ha reunido el Sln-
Jcato de dependientes de comercio, oti-
las y banca de la U. G. T. y aproba-
unas bases de trabajo qua presenta-
^ a los patronos. Se fija para los apren 
Sces de primer año el sueldo de 65 pe-
Btas mensuales; el segundo 150 y el ter-
íro 225 Para los oficiales segundos 270, 
ara los primeros 340 y para los mozos ¡de nuevo 
almacén 300. Se suprime el Internado ñor Hlrota, y ha celebrado con él una 
la situación en L aueda prohibido tomar dependientes 
trasteros mientras haya en la localidad 
5a ra dos. 
Oficina para estudiar la crisis 
•RTT-RAO 3—La Comisión gestora ha 
-obado una moción relacionada con la 
? , . ^ K O ^ Se crea en la Diputa-
larga conferencia sobre 
Mandchuria. 
ON AVION EXPLORÍ LA ATMOSFERA 
!lS de o í d n f ¿nesgada del estudio de 49", 
is económica del P ^ n j u s dlver-m una 
aspectos y en sus principales conse-
cuencias depreciación industrial, contrac cuenems, UCF bancaria y paro forzoso Clon mercantil y " frente de esta 
^ • ^ W t ó l Sn director asistido de va-
oflcina ^Y1': Será, función preferente 
ríos * " ^ " p i d a de datos estadísticos, 
de ella ^/^interpretación 
clasificación e interpi_ _ 
BERLIN, 5.—El nuevo avión "G. U. 
destinado a realizar ascensiones a 
las capas superiores de la atmósfera, hi-
zo ayer tarde sus primeros vuelos de en-
sayo. Los constructores del aparato han de-
clarado estar muy satisfechos del resul-
tado de estos primeros vuelos. 
La ascensión propiamente dicha a las 
Prestarán I capas superiores de la atmósfera no ten-
n Tia oficina todos los téc-jdrá lugar hasta dentro de algunos me 
cooperación ^.ón Teniendo en CUen-:ges, pues hay que hacer todavía diversas 
os de la y P la presente crisis y la j instalaciones en el interior del avión. 
la ^'^acudi^a ^remedio, al estu-
encaminará prlmordlalmen-




una vez resuelta 
fenómeno 
todos sus aspectos j 
0n, y un» Venó enos económicos, viz-
iaran ios natlectos v manl-
PRAGA, 3.—El Episcopado checoslo-
vaco ha celebrado una reunión en Ol-
mutz. 
Los Prelados reunidos han declarado 
que los dos periódicos cristiano-sociales: 
"Deutsche Press", de Praga, y "Eger-
land", de Eger no son verdaderamente 
católicos y constituyen un peligro para 
las conciencias de los católicos. 
Por otra parte, dos curas, alemán uno 
checo el otro, y catedrático este úl-
Le nombran representante 
y se queda conel dinero 
Una Sociedad obrera le comisionó 
para que viniera « Madr.d 
FALENCIA. 3.'Jos6 Ta Universidad ̂ 7 ? ^ ; han 
c ^ e d n o d e ^ P^^^^^ "in divinis". La reunión 
Piedad obrera de a^uel^ue^ ^ ^ , , 8 ^ ei nombrainiento d una Comi-
nunciado a ^ G"are Teodoro González gión por el Ordinariado de Praga para 
de jo, Co"^PIntislete años, había si- "ontinFuar las pesquisas y averiguar los 
do ve.ut _ „ x^^,,,, T^r CÜUU1 ._ curarJ mencionados, 
" c o S o ^ o J p a r a J r ^ Madrid, por efecto le en-a organización. y que habia 
regresara f6 cuatroc.cnta^^ ^ ^ nscurnüo j daa investigaciones, 
^^umo Ca Són de los Condes, se 
ueiomal^tor de la estafa, en un es-
* > T-nto de bebidas, ocupándosele 
' ( ,d de setenta y cinco peseta^ 
. ser las únicas que le quedaban 
cu-trecientas recibidas. 
autores, con los dos de la campaña contra el Nuncio del Pa pa en Praga, a fin de someterles a misma medida. 
la 
C A L L A O 
M A Ñ A N A L U N E S T A R D E 
inauguración de la 
e s T R 
temporada 
e n o 
oficial 
T E i ¥ l P E S T A 
E U E L 
O M T - B L A N O 
( E L POEMA DE L A MONTAf 
E x c l u s i v a : 
E . G O N Z A L E Z M A D R I D 
j l A n o m a l í a s e n e l s e r v i c i o 
d e v a p o r e s a C a n a r i a s 
H a l l a z g o d e 1 0 8 c a r t u c h o s 
d e d i n a m i t a 
. . . * A Lns pncontró un consumero en una 
Es detenido el pistolero que se fuqo jLos enc^|ertüauen Zaragoza 
de la cárcel cíe Sevilla 
MUERE ELECTROCUTADO AL RE-
PARAR UNA LINEA 
iinüiwni» 
|tB¡j;:f;¡¡!,B;:¡;;D.;;:'ü!.ü.a:: 
N G E N i E n o s \ m m m 
DNA PRODUCCION EN ESPAflOL DE 
fjclro • Coldwifn • fjdycr 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
(S . A. G. E . ) 
Octubre 5, lunes 
E 
B O T E E N E l O I 
P A R O D I A D E L P R E S I D I O 
Como potente sol generador de 
vida, que filtra en los organismos 
sus rayos de vitalidad; 
rival jarabe de 
H I P O F O S m o s 
S A L U D 
reconstituye los organismos 
depauperados, l i b r á n d o l e s de \ 
estragos del 
R A Q U I T I S M O , ANEMIA 
O R O S I S Y D C S A R R I G L O 
D E LA S A N G R E 
EMÍ Pjn itólcaei de dretos rápidos y 
y se puede usar en lodo tiempo 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid JARABE SALUD . 
para rvitar imitaciones. 
No levende M granel. 
ET cía s n ?! 
Fallecimiento sentido 
ALMERIA. 3.—Ha fallecido sor Poli-
carpa Barbería, superiora del Manico-
mio Provincial. Era oriunda de distin-
guida familia navarra. Realizó obras me-
ritísimas con su peculio particular. Le 
fué concedida la cruz de Beneficencia 
r.ue le impuso el difunto Cardenal Casa-
nova. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
E l Seguro de Maternidad 
CACERES, 3.--En el Instituto provin-
cial de higiene se ha celebrado una re-
unión de mujeres de todas las clases so-
.ciales, con motivo de la implantación del 
seguro de maternidad. Habló el inspector 
provincial de Sanidad, señor Ruiz Moro-
te, y el director de la Caja extremeña, 
don León Leal, que explicaron los as-
pectos sanitario y social de dicho seguro. 
Detención de un fugitivo 
HUELVA, 3.—Ha sido detenido Abe-
lardo Amador, que se había fugado de 
la cárcel de Sevilla, y autor de la muer-
i te del capitán de la Guardia civil, señor 
: Añino, durante la pasada huelga gene-
1 ral de aquella capital. 
E l servicio de vapores a Canarias 
LAS LALMAS, 3.—La Prensa local se 
ocupa de las anomalías que se observan 
en el servicio de vapores correos con la 
Península. Recuerdan que la Transme-
diterránea está subvencionada con más 
de 20 millones de pesetas al año para 
prestar en estas islas el servicio de co-
rreos dos veces por semana. Sin embar-
go, muchas voces se retrasan los vapo-
res y llegan los dos juntos, sin dar tiem-
po a contestar a vuelta de correo. 
En el último viaje, después de estar 
aqui una semana sin correo, llegó el 
vapor a Tenerife, donde algunos pasaje-
ros tomaron billete para esta isla y fue-
ron advertidos por la Agencia que es-
tuvieran a bordo antes de las doce de la 
noche, a cuya hora saldría el barco. Los 
pasajeros acudieron y ocuparon sus ca-
marotes, conñados en que al amanecer 
estarían en este puerto, pero no fué así, 
pues al levantarse por la mañana queda-
ron sorprendidos al ver que se hallaban 
aún en Tenerife. Reclamaron a la Co-
mandancia de Marina, la cual les propor-
cionó pasaje en otro vapor, que llegó 
aquí a las cuatro de la tarde. Es curio-
so' que la correspondencia quedó allí. Es 
unánime la protesta que formulan los 
periódicos y hacen resaltar que Baleares 
tiene más servicio y mejores buques. 
También señala el hecho de que los ex-
tranjeros residentes en Las Palmas es-
tán mejor atendidos en esto que los es-
pañoles. ~ 
Maquinista muerto en una caída !E 
LEON, 8.—En la estación de loa fe- \¡m 
rrocarriles secundarios de Castilla, cuan- s; 
do hacia maniobras una locomotora, su- In-
frió un vahído el maquinista Ramón jS 
Alvarez, de cuarenta y ocho años, casa- |5 
do, y vecino de Palencia y cayó a la vía. '£ 
Murió en el acto a consecuencia del gol- 5 
pe. Deja varios hijos, algunos de corta S 
xlad. i r 
Muerta en un atropello 
LEON. 3—En la carretera de Madrid 5 
a Coruña, cerca de San Román de la g| 
Vega, un camión en prueba, guiado por 
Manuel Marcos Fraile, chófer de una 
empresa de esta capital, atropello a Va-
lentina Losano Blanco, de veinticuatro 
años, vecina de Cabanillas de San Justo, 
la que resultó muerta. E l chófer fué de-
tenido. 
ZARAGOZA. 3.-A1 llegar a Zaragoza 
el autobús de viajeros de Alcañiz, el con-
sumero de servicio detuvo el vehículo 
para registrar el equipaje. Al encontrar 
una maleta que notó pesaba mas de lo 
ordinario, se decidió a abrirla y hallo de-
bajo de una ropa sucia, al parecer de 
obFero, cuatro paquetes de 25 cartuchos 
cada uno y ocho sueltos. Aviao a la Po-
licía y se personó el jefe señor Oliva-
res el comisario señor Navascués y el 
agente señor León. Ninguno de los via-
jeros presentes reconoció como suya W 
maleta. El chófer tampoco supo expli-
car su pertenencia. Se supone que e 
viajero que la llevara, aprovechando e 
momento de estupor que se produjo al 
descubrir su contenido, desapareció. L.a 
Policía hace gestiones. 
L a explosión de ayer en Sevilla 
S O L A R E S 
La mejor agua medicinal y ^ 
Evita infocclonea, 102 años de 
T A B L E W A T E U E A U D E 
iillR!llilllllill!llllllimilB"inilBIIIIIBlll¡BllllK 
TABL¿ 
SEVILLA, 3.—La explosión que se oyó 
en la madrugada anterior se ha com-
probado que fué un petardo colocado en 
un chalet, llamado "Villa Laura", de la 
calle del Progreso, en el barrio del Por-
venir, domicilio de un alto empleado de 
la casa Arcrón, dedicada al trabajo del 
corcho. Los obreros de esta casa se ha-
llan en huelga desde hace un mes. 
Los efectos de la explosión se dejaron 
sentir especialmente en la escalinata que 
d aacceso al chalet y en la puerta que 
fué arrancada de cuajo. Algunos hote-
les de los alrededores sufrieron tam-
bién desperfectos. El inquilino se en-
cuentra en Madrid y el inmueble 
actualmente ocupado por su 
Esta mañana estuvo el Juzgado en di-
cho sitio, practicando las diligencias de 
rigor. No han sido detenidos los 




No es repuesto el capellán 
de Ferrol 
FERROL. 3.—A pesar de la enérgica 
disposición gubernativa que ordenaba al 
Ayuntamiento repusiera en el cargo de 
capellán y administrador del cementerio 
católico, don Francisco Súarez Nieto, 
destituido ilcgalmente, no se ha hecho 
la reposición todavía. A consecuencia de 
ello se asegura que vendrá el goberna-
dor'señor López Otero, para darle pose-
sión personalmente, destituyendo al fue-
ra preciso, al Ayuntamiento por no aca-
tar la orden. 
Para mañana anuncia la Juventud ao-
cialista un mitin anticlerical en el tea-
tro Jofre en el que seguramente se tra-
tará de este asunto. 
S A N 
I G U E L 
M A Ñ A N A L U N E S 
E S T R E N O 
M O N T E C A R L O 
por 
J e a n n e ü e M a c D o n a l d 
ES UN "FILM" 
P A R A M O Ü N T 
C O L E G I O DONOSO - C O R T E S 
Glorieta San Bernardo, a. Incorporado oficialmente a Cisneros, y dirigido por 
el presbítero Dr. Nevado. L» enseñanza y bachillerato». Profesores tltuladoj 
¡IB!'!:i1 
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M u y p r o n t o 
C H E V A L I E R 
e n 
= fifi 
P E T I T C A F E 
3 3 
Muere en una caída 
LEON, 3.—En Podar Chopo, el vecino 
de Rorua, José Carrera Cabella, de trein-
ta años, se cayó desde una altura de 12 
metros y quedó muerto en el acto. 
TiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT 





Academia Soto. Bolsa, 14, Madrid. Promedio del 83 por 100 del total 
de alumnost ingresados en la Escuela Central desde 1906. Director-
DON MANUEL SOTO. Matricula: de 10 a 12 y 5 a 7, 
FALENCIA, 3.—En San Mamer 
Campos, cuando se encontraba en 
aomicilio Donato Lozano, labrador, 
cincuenta y siete años, y su esposa Rita 
Medina, de cincuenta, entablaron discu-
sión. Donato agredió a su mujer, propi-
nándola fuertes golpes en la cabeza. El 
agresor, presa de una excitación ner-
viosa, asestó a Rita dos puñaladas en 
el pecho. Seguidamente, Donato se tras-
ladó a Carrión de los Condes y se entre-
go a la Guardia civil. 
Un homenaje a la vejez 
PAMPLONA, 3.—Se ha reunido hoy el 
Patronato de homenaje a la vejez y ha 
acordado celebrar la fiesta anual el pró-
ximo domingo. Se repartirán cien pen-
siones de una peseta diaria a igual nú-
mero de ancianos de ambos sexos, con 
fondos otorgados por la Diputación, 
Ayuntamientos, Caja de Ahorros de Na-
varra e Instituto Nacional de Previsión. 
Visita de estudios 
SEVILLA, 3.—Se encuentran en Sevi-
lla los técnicos del Ayuntamiento de 
Madrid, señores Serrano y Ullés, que 
vienen con objeto de estudiar los servi-
cios de este Matadero. Hoy realizaron 
una detenida visita por todas sus depen-
dencias. 
Muere electrocutado 
ZARAGOZA, 3.—Comunican de Borjai^ 
que haciendo una reparación en una 1Í-|N 
nca de la Eléctrica de Vozollano, ell̂ J 
obrero Martín Aparicio, en la carreterajy 
de Borja a Rueda, sufrió una violenta I* 
sacudida y pereció electrocutado. '' 
Las fiestas del Pilar 
ZARAGOZA, 3.—El Aero Club de Ara-
gón ha adquirido una avioneta sin mo-
tor, y se proponen realizar en ella los 
primeros vuelos en el campo del Aero 
Club durante el día 12, fiesta de la Vir-
gen del Pilar. También catarán dicho 
día en Zaragoza un avión con motor y 
un trimotor, para volar con pasajeros. 
Preparan para el día del Pilar una fies-
ta de aviación, con arreglo a un pro-
grama que todavía no está ultimado. 
Procesado por atropello 
ZARAGOZA, 3.—El Juez del distrito ^ 
del Pilar ha decretado el procesamiento £ 
del teniente de Infantería, señor Gracia, w 
que causó la muerte de un individuo en N 
el puente de piedra, hace dos días, son- T 
duciendo un camión militar. {£ 
Robo en una platería 
ZARAGOZA, 3.—Esta tarde, de doa a¡ 
tres, se ha cometido un audaz robo en I 
la platería y joyería de Glmeno García 
Sánchez. Los ladronea forzaron la puer-
ta metálica que da a la calle, la Inte-
rior de vidrieraa y un epcaparate, lie-
vándose alhajas por un valor de 150.00(1!N 
paratas, Hasta ahora no se conoce a'M 
los autores. Se supone que éstos eran ,2 
ladrones profesionales consumados, por- H 
que operaron con guantes. Dejaron aban- H 
M 
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PRESENTACION DEL NUEVO SEXTETO 
de 
U N I O N R A D I O 
formado por el 
C U A R T E T O R A F A E L 
(RAFAEL MARTINEZ, LUIS ANTON, 
PEDRO MEROÑO y JUAN GIBERT), 
el pianista 
E N R I Q U E A R O C 
y el profesor de contrabajo 
L U C I O G O N Z A L E Z 
Todos los días, a partir de hoy, en la emisión 
de SOBREMESA de 
U N I O N R A D I O 
donadas una palanqueta y una lente. ^ J I X U I X X T X I X I I I X r i X X I I I I I X X X X X I X X X X I I X X X I X I X X Z X I I X I t x Á 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 0.925 E L D E B A T E 
( 5 ) Domingo i de octubre 
L a F a c u l t a d d e E c o n o m í a 
T c x l o CIGI in fo rme elevado por la 
Facuilacl de Ciej ic ias de la Cen t ra l 
El informe eleVadti a la superioridad 
por la FacalUd de Cienciii= de la L 'm-
versidad de Madrid, relalivo a la crea-
ción de B'acuiláüeia du i^conoinia, dice; 
' La Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad do Madrid, considerando que la 
creai xm de la Facultad de Economía 
Bteresa íLindamenlalniiínte a esta Fa-
culiad por la correlación de estudios que 
pudiera haber entre ambas, con el dtoi-
do re.-,peto ¿e dirige al ministro de Ins-
trucción pública para exponerle lo que 
ligue: 
E-sta Facultad ha propugnado siem-
pre para dai lad enseñanzas que corres-
ponutn a las actividades y profesiones 
relacionadas con ¡a Estadística, ciencia 
aduanal y financiera en lo que tienen 
de ba^e matemática y en su aspecto de 
cultura superior. 
De un aparte, el empleo cada día más 
ncentuado del cálculo infinitesimal en ta-
les m.Tleiias y disciplinas, el carácter 
Oiéfttlflco, que es su estructura, y la ne-
cesidad do conocerlas a fondo en las re-
laciones internacionales, asi como la con-
veniencia de dotar al país de capacida-
des que intervengan en la política finan-
ciera y económica dotadas de superior 
culMua; de otra parte, el uso constante 
que las ciencias físicas, astronómicas, 
químicas y aun la misma matemática 
pura se ven obligadas a hacer del con-
cepto de probabilidad, cuando la certe-
za es prácticamente imposible y se exa-
mina la ley oculta en un gran número 
de observaciones o en la simultaneidad 
de un gran número de acontecimientos, 
conducen a la consecuencia de que la 
Facultad de Ciencias es, acaso, el lugar 
mas apropiado para tales enseñanzas en 
su aspecto y fondo matemáticos, como 
la Facultad de Derecho lo es, indiscuti-
blemente, de su aspecto social y iuri-
dicn. 
Sin entrar, puea, en el examen de có-
mo pudieran adquirirse por los estudio-
eos aquellos conocimientos de Derecho 
y Geografía económica que constituyen 
enseñanzas privativas de la Facultad de 
Derecho, y que, sin duda, ha de conte-
ner el informe elevado por ella a la su-
perioridad, esta Facultad de Ciencias 
propone al elevado juicio del ministro 
que formen parte de la Facultad de Eco-
nomía y se confien a la Facultad de 
Ciencias las siguientes enseñanzas: 
Primero. Cálculo de probabilidades 
(con la extensión mínima def tratado de 
Levi). 
Segundo. Economía política matemá-
tica (con la extensión del tratado de Pá-
relo, en la edición francesa de la enci-
clopedia Teubner). 
Tercero. Estadística matemática (con 
la extensión mínima con que se expone 
en el tratado de Darmols). 
Cuarto. Operaciones financieras sobre 
la base de un texto, como por ejemplo, 
el de Barriol. 
Quinto. Seguros (con la extensión del 
tratado de Galgrum, por ejemplo). 
Estos estudios pudieran darse en dos 
cursos, y constituir, con los de la Fa-
cultad de Derecho, los especiales de la 
carrera, añadiéndoles otros dos cursos 
de asignaturas de carácter preparatorio, 
que podrían cursarse en la Facultad de 
D n T h o : los correspondientes a las ma-
terias de su Incumbencia, y en las Fa-
C o n t i n ú a s u s t r a b a j o s l a 
C o n f e r e n c i a E c o n ó m i c a 
C R O N I C A D E S O C I E D A D Pesimismo en EE. U n i d o s C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O 
sobre !a crisis económica 
Se m u e s t r a c o n t r a r i a a una p o l í t i c a 
tía represa l ias a rance la r i a s j 
c o n t r a I n a l a t e r r a 
En L»a Coruña se ha celebrado la bo-¡celona, la baronesa viuda de Cuadras; 
da de la encantadora señorita Luisa | de Jerez a Sevilla, el marqués de Mira-
Mcnéndez Mariñas y el teniente de Ca- bal. 
ballena, don Jorge Ozores Arraiz, slen-l 
do padrinos el padre de ella, don Duisl San Francinco de Aws 
Menéndez Atocha y la madre del no-! Entre otras personas conocidas, cele-
vio, doña Fernanda Arraiz de Ozores bra hoy su santo el teniente general se-
de Prado. ñor G. de Uzqueta y Bemtez, a quien 
0 Fueron testigua, por él, el marqués ¡ enviamos felicidades. 
i de San Martín de Hombrelro, don! 
Acuerdo SObre la r e g u l a c i ó n de la Eduardo Ozores, don Julio Aranaz, don' Necrológicas 
e x p o r t a c i ó n de f r u t a s y hor ta l i zas Enrique de la Torta y don L u í . ^ " - L S ^ « o ^ i fa-
1 t •' i y por ella, don José Pan de Soraluce,.lleclmlPnto de don Carlos Avcllo y M o 
idon Pedro Menéndez Atocha, don Pedro ráni en sufragio de cuya alma ae dirán 
A las cinco de la tarde, bajo la pre-ÍLópez Sors, don Javier Mariñas Galle- rnanana .un funeral e 
sidencia del director de Comercio y asis-j go y don Eduardo Méndez Gil Eran- San José. A su esposa 
tiendo como secretario el señor Biada, dón. familia, enviamos nuestro pésame 
se reunió la tercera sección de la Confe- Los Invitados fueron obsequiados con 
rencia Económica. Asistía la casi tota-juna merienda, 
iidad ds los miembros que la componen,! rrrHa dado 
a saber: los representantes de los 
Jnctos de exportación a Inglaterra, 
pecialmente los hortifrutícolos. 
FJ1 primer tema que suscitó amplm UJ»- Cfiag reitcilaciones los marqueses del**"*11*- ^ "ovamoi nuestro pésame, 
cusion fue el referente a la posibilidad Guad-el-Jelú y los señores de Silvelai —También mañana hace años del fa 
de una política comercial de defensa ldon Mateo), abuelos del recién nacido. ,lecimicnto de don Santiago Morales de 
arancelaria, en el caso de que Inglate-] =A1 comandante médico don Antonio i los Kios y Chávarri , del Cuerpo Coie-
rra llegue a realizar la reforma pi otee-Vallpjo Nágera se le ha concedido l a ^ d o de la Nobleza de Madrid, por el 
ciomsta de su sistema de importación. cru¡5 de seRunda clase dcl Mél.ito Militar; Sual se celebrarán mañana y pasado ma-
^ « ^ « f S f i Í L f í S circulo frutero va-con digtlnfiv0 bianco como recompensa! n a ^ misas en diferentes templos de Es-
ñnr «« trabajo de carácter científico. iP*™- A su familia damos nuestro pé-ñor iMeiendez, obtuvo, al nn, la aproba-| J same. 
ción unánime. Dicha proposición afirma Fiestas y viajes, __pasado mañana es el anlvprc;ari0 de 
la conveniencia de que en ningún caso En Biarritz se han celebrado diversas¡ia muerte de don Julián Rubio Garcia-
M U Ñ O Z . b L C A : Amantes *or D i a n | Hart) y Do5 mund03, po* 
j , E l espíritu del señor Suáres de D e z s . ^ Paudler; doi "films" Gautnoi» 
SE CREARA UN SEGURO CONTRA 23 de J f » ^ i b m d a d e x t r a o r d i n a r i a , ^ . 
r6CO££6 lili 
EL PARO admirable. Esto " / " u ^ ^ B r - " " : " r l - n i e S p a ñ ¿ l , por Conchita Montene| 
— • lísima para un autor, pero eo cuancl0 Mojlra) (22-9-931). 
el espíritu capta la impresión y no se 
deja captar por ella. El señor Suárez 
de Deza queda prisionero de sus impre-
siones, ante cualquiera de sus obras se 
¡puede adivinar cuál ha sido su últ ima 
- E l "New Y o r k ^ u r a . lo recocido en eUa queda foto-!A as 445 ^ ^ ^ ^ 
estu- §raíiad0' no sirve Para Producir en él noche: L * fieI,ecilla riomada (; 
reacciones, se entrega de pies y ma- 931) 
Ss p e r r a r á n va r i a s bases navales é 
i n t r o d u c i r á n e c o n o m í a s por 
sesenta y un mi l lones 
n la parroquia de Tribune,. anuncia qUe ei Gobierno estu-
j0-S L n emaS día la reducción de las fuerzas navales í.ílro pésa e. . . , ;i.;..i„ 
i una nitidez! SAN MIGUEL.—A las 4.^. 6 30 y 11 
condición estimabi-lHay=que c a ^ ^ a j principe ^blad-
CINEMA AHV,< íEmpres? 
A. G. E. Teléfono 33579).—A la] 4: I 
ración.—A las G.Z') y 10,30: Adorac 
El zeppelin perdido (9-12-929). ' 
CINEMA BILBAO (Telrlnno 3079t 
dotn 
—Mañana es el primer aniversario de| en una quinta parte, lo que permitirla or al je pCrjUdira leer, con lo!sia. Teléfono 30039) 
el l icénciamiento de cuatro o cinco mil i . ^ la muerte de don Mariano Avellón Que 
in • 
sabe de teatro, encarado franca- y 0,75), «,30 y lo.i.v Saüy 'sonort 
Roacl y Santiago. 
Esta decisión es resultado de la ini -
CINEMA GOTA (Empresa S . J ^ I 
"Amantes" es consecuencia de una'A las 6,30 v 10.30: La novela de 
ciativa del presidente Hoover, que ha W r K o , . ^ -
licitado la adopción de medidas enca*! ¡bse?/ 
minadas a introducir en el P1 supuesto a^(. 
economiao oor valor de 61 millones de ' . 
- obra tan nóidica de concepto, ae eje UIALTO (Avenida Eduardo uam 
aoiares. ^ ^ cucióu y de forma. Teléfono 91000).—A las 4,30. 6.30 y | 
» c t r r ™ - ™ ™ o T̂ I ^ • / i Es el teatro duro, esquinado, i Revista sonora Fox. La ruta de « 
le determinista y escueto que toma ya a'kings. Dolores del Río en La d a n j j 
ura o un recuerdo muy intenso de obrera. Su vida íntima. 
* . sólo asi K e x p l l M V un U m - t I-ALACIO m i LA MUSICA 'Cuntí 
llevan laterra. lAlba, marqueses de Ivanrey, Moratalla 
Otro de los puntos más ampliamente,y Malaspina, condes de Alcubierre, Ji-
discutldos fué el referente a la posible m^nez de Molina y de la Maza, barone-
rcgulación de nuestios envíos de frutas ses de Segur, señorita Mercedes Caste-
y hortalizas a Tncflaterra. Al par que los nanos, señores Corcuera, de Santos Suá-
representantes de la región levantina ylrez y Echevarrieta. 
—Han llegado: de Fucnterrabia, canaria estaban unánimes en la incnnve-| _ a n lle a :  c terra ia, el 
niencia de admitir cualquier regulación embajador de ja Argentina y la señora 
0 interyencior. estatal los representan-| (le G^rcía Mansina; de Avila, los baro 
es de Almena estimaban que en ciertosl „„ 7. 
1nes de 
•WKI mma «••!W::,|i! H'-'.'W'vgi BI"¡IWIIIW 
A D O R A C I O N 
A su regreso de París, presenta los últi 
mos modelos en sombreros. 
CALLE D E L PRADO, 4. Tel. 14236 
H SI N ES B U Ec SI H S R H !5 
El p royec to de e c o n o m í a s común. literaturizados BANDA M U N I C I P A L . — P r o « 
NTJEVA YORK, 3.—Con motivo de la 
su anormalidad y su literatura morbo-¡ concierto q„,-, d.ir;l hoy df.raingo. 
Retiro, a las once y media j ^ ^ W sa a los detalles más insignificantes y 
inauguración de la campaña oficial pa-:trivia]es v dan tiesura hasta a la vie-
la recaudar fondos destinados a procu- ^ idca de que la ^ l ic idad no se en 
rar trabajo a los obreros parados, el,cuentra eD eJ amor culpablei porque en 
señor Lamont, de la Banca Morgan. haiél está e] 0(lio el remordimiev.to 
casos y circunstancias podría resultar!, 
beneficioso. Por ello decidióse que se re-
ñaña: LPS fogueres de San Chuar i 
sodoble humorístico». Torre::rosa; i | 
medio de La Meiga. Guridi; 
ia'bateleros del Volga (primera vef 
pronunciado un discurso en el que h a i l l ' .V^T 'Herni^ímnln Vin an<;ia HP ver-'zunow; Canción india, poi 
S J S S ^ ' c ^ ^ " a d 0 > a b S ; i C I R U G l A O R T O P E D I A I • f ^ a & ¡ S l 5 * S u ^ * 
kow, fantasía de La • 
nomiende al Gobierno la conveniencia de!lVJ0f 
Ildefonso, los condes de Vallellano y los; 
condesa viuda de San Diego y sus p • o R ^ J S ^ n „ n : b i f n o de los E51tado3 ^ f ^ o s se vea 
)3, los condes de este título; de S a n i T a j a S - M e C l m S - o r a g U e F O S ^ t e invierno en la necesidad de crear 
0 Wágner : i n v i t a c i ó n al Vals, f 0' 
no intervenir en los envíos de frutas, qnp 
han logrado prácticamente tan gran éxi-
to y ventajas para nuestra Economía. 
barones de Champourcin; de Santander,! 
el marqués de Camposanto; de San Se-
! bastlán, la marquesa viuda de Pidal;, 
Ojof artificiales 
43, Mayor, 43. Teléfono 19338. 
i'iüüiiüüiiiiüii.'iLi'ü'i m m m K K É m m s s m i 
f ^ t S S S ^ V ^ 5 S ! S l S S | S h ^ » ^ ^ ^ R o d r í o l ^ S E V E N D E 8 c o m u n i d a d 
la tal regulación, el Gobierno podrá do. B^ona; están en Ciudad Rodrigo la ^ > T . « ' ü H » ^ " J ! en 
cretarla. de acuerdo con los deseos de ^ m d ^ viuda y los condes de, A ^ 1 ^ , 6 1 Sur d e ^ 
licha región, sólo para ella y encardan-1 del R l " ; ? se han trasladado, de Azpel-; HLRMOsISíMA finca a tres Wlóma-
do del control y organización de esa ex-¡tla a San Sebastian, la duquesa de la tros de fe estación, ocupada 18 anos por 
portación a los elementos productores y i Con(íul.sta: dfri|Jutf?W a Barcelona el 
exportadores. Esta fué la propuesta pre"- marques de Villamizar, con sus hijos, 
sentada también por el Círculo frutero de Barcelona a Palma el marques de 
valenciano Zayas; del monasterio de Piedra a Se-
Discutidos y aprobados otros puntos de vilIa el cónsul de Holanda en esta ca-
menor importancia, se acordó aplazar la ! P'tal, barón de Aersen-Beyeren de Vos-
la sección hasta que,1101; de Valladolid a Rueda, el conde de 
religiosos franceses expulsados. Agua 
abundante, terreno variado, fértil, pira 
cultivo, cria de ganado bovino, lanar y 
caballar, 120 h e c t á r e a de tierra y pra-
dos, más 30 de bosque. 
EDIFICIO CONVENTUAL para 80 
E l C . C i n e m a t o g r á f i c o 
H i s p a n o a m e r i c a n o 
AYER CELEBRO SESION MAÑANA 
Y T A R D E 
A las once se constituyó la primera 
Sección del Congreso e inmediatamente 
procedió a la elección de la Mesar, con el 
criterio de que estuviera representado en 
ella un delegado oficial, un representan-
te de Cámara de Comercio y dos de la 
industria cinematográfica española. Re-
sultaron elegidos el señor Pichardo, con-
sejero de la Embajada de Cuba, presi-
dente; vicepresidente el representante de 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
y vocales los señorea Alonso y Calvet. 
Los delegados americanos hacen cons-
tar que como en la cuestión cinemato-
gráfica hay un fondo económico, por no 
comprometer a sus Gobiernos que tie-
nen tratado relativo a esta industria con 
Norteamérica,, sólo pueden actuar perso-
nalmente, pero colaborando con toda efi-
cacia para lograr la acción conjunta y 
recogiendo Ideas y orientaciones que 
puedan informar a sus respectivos paí-
ses. 
Loa delegados de Colombia y Costa 
Rica creen, por el contrario, que se de-
ben tomar acuerdos firmes, conducentes 
a lograr lo antes posible la producción 
cinematográfica en beneficio de los paí-
ses Iberoamericanos. 
El señor Romero, del grupo español, 
sotiene que la base de todo son acuerdos 
claros y firmes, porque ellos orientaran a 
los Gobiernos, tanto en lo político como 
en lo literario, artístico y económico. 
No se llegó a estudiar nmgun tema 
concreto y se acordó que los Ponente*J*; 
la sección primera se reunirán a ««f WBB 
de la tarde para unificar las ponencias 
y hacer de ellas una, de la que se tra-
tará en la totalidad. »Í-JI« «. 
A las cinco y media de la tarde se 
reunió el Congreso segundo. 
Se dió cuenta de la llegada, como de-
lezado del Gobierno del Uruguay 
SFñor Castellanos, profesor J* J^J, 
versidad de Montevideo, fe.P^^ito 
presidente, general don J ^ é . L p n L ^ 
con frases elogiosas. Lo *al!lda c" 
bre de los delegados a ^ r ^ n o s con-
n ^ ^ S ^ J - ^ l a ^ 
- ^ « c ^ ^ - a r a 
la primera. Resulta eiegi ^ tema. el señor ^ ^ f ^ f ^ e ñ o r Calvache, la). Vicepresidente el seno 
y vocales los ^ " " ^ u " representante 
por haber renunciado un 
araentino. j señor Rodríguez 
Tras unas f ra^8 , «ropuesla de una 
Eeteta y ampiada la f ™ ^ ^ ^ de 
bla "Pinola ; propone m gra-
I V ^ ^ T i o para ,a produccon 
claran partidarios aei i 
francés de reservar un ^ ^ p ^ ^ 
t ^ C ^ , 0 L P n 0 S a S en espa^l. gatoria de Beteta se Aclara El señor rvoducuez t.e e ta. 
reunión definitiva, de  ; bol  K tia, i mi a  personas, todo de piedra, nuevo, de 60 
las demás havan terminado o estén a' Nava y sus hijas; de Paria a Anglít, la| metros de largo; sótano, piso ba jo, un 
punto de terminar sus tareas, al obje- condesa viuda de Caltavuturo; de Sanipiso, buhardillas. 
to de poder prepararse asi para la se-1 Sebastián a Zaragoza, el marqués de Ca- CAPILLA PROVISIONAL grande y 
slón final de clausura, dena; de Chipiona a Sevilla el conde de|cómoda, construcción de madera y hle-
. Santa Bárbara ; de Honegros (Lourdes) I rro. puesta como nuevt. hace poco. 
^ . ^ ^ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ - . ^ . ^ ^ " " - 1 a Biarritz, «el duque de Terranova; de LOCALES P A R A EXPLOTACION 
cuitados de Ciencias Escuelas especiales San Sebastián a Sev}1iai los marqueses AOIIIOOLA completos, en muy buen ea 
de Ingenieros y de Comercio las que se de la Toi.rR de la pressa y lo;3 de iasltado. Para informes dirigirse a don Fruo-
refieren a las de Análisis algébrico e in- ^ de Navarra. de Hostálrich a Bar-ltuoso Martín, bóbrecee (Santander), 
finitesimal. Contabilidad, Nociones de Fi-
^ r b e M r ^ y w n ^ s ^ u a l l í ^ r p ^ í ^ •«•IMÉP«ll«liM 
para seguir con fruto y preparación su- A L M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
fleiente los de especialización que que- Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No ee cobra has-
ta estar curado. Dr. lllanes. 9, Hortaleza. 9 (antes 17). Teléfono 15070. 
iiniiiniiinifBiiiHiiiiimiaiiiwiii»^ 
| L A C R I S I S M U N D I A L . . . | 
H obliga a dar nueva orientación a los negocios y aconseja vender barato. ^ 
i L m T T R H J ^ " T " 
I A L M A C E N D E P A Ñ O S 
M A Y O R , 2 4 , y C O L O R E R O S , 1 
le fingimiento. Iguetto de la Segunda Sinfo i^Bf 
Un recuerdo de grane üocuencia clá-jven; jota aragonesa, Sarasa^T' 
sica de tragedia, una tensión ficticia, 
porque tras ella ñ a / esfuerzo y frial-
dad y la visión propia del autor aho-
gada por el prurito de la copia, por el 
aíAn de ser lo má. posible el otro autor 1 c ó m í c o U (3-10-931) 
y destroza hasta la visión propia, has-| COMEDIA.—A las 10,30: Mi 
,13 el acierto personal; en esta obra la 9-931). 
Lleo'a un c a r g a m e n t o de oro situación de una madre honrada que! MARIA ISABEL.—-6,30 
= = | por temor a la catástrofe, con toda re-jde ellos (gran éxito) 
N U E V A YORK. 3 . - H a llegado a es-! pU?nancia. es encubridora del pecado.1'0^ ^ I ™ e I , ^ , ^ 
te puerto el t rasa t lán t ico "Berengaria"j de su hija. Más verdad, más hondura, i ^ J ^ , 
una especie de seguro contra el paro. 
En los círculos económicos se dice que 
el pesimismo aumenta de manera fan-
tás t ica e irrazonada, ya que los Esta-
dos Unidos cuentan con numerosos re-
cursos para esperar un resurgimiento 
de su economía. 
L O S D L L LT N E S 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 7 y a i f l 
culpa es de Calderón (¡form¡dJ| 
i 
y 10,45!Í 
con un cargamento de oro por valor de! más drama hay en todo esto que. en el VICTORIA (Carrera de Saf, 
850.000 dólares, procedente de Inglate 
rra. para la Banca de Nueva York 
Es la primera vez. desde l ace más de 
dos años 
dos un 
oro procedente de Inglaterra. 
E l A . d e L é r i d a , e n f a v o r 
d e u n a f i e s t a r e l i g i o s a 
Por catorc-e votos c o n t r a ocho re-
c h a z ó la s u s p e n s i ó n 
asunto de la hija, lleno de alucinado-'mo, 28).—A las 6,45 y 10.45: 
nes, de sobresaltos y miedos. [lujo (20-3-931 >. 
La obra "deberia" ser moral; hacel ZARZUELA.—6.45: De Nue 
3. que llega a los Estados Uní- medroso el pecado, pinta su castigo..., ¡París 0. E1Jrs-.f1 
tan importante cargamento de pero es perturbadora por negra, p o r l ^ ; ^ ^ ^ ^ 3 1 1 ^ munlCJ 
cruda, por pintar con entonación decía-¡ r uENCARRAL. — 6,30 y lOJj 
matoria y Urica las exaltaciones de la'mGntai programa de varledS 
pasión y los arrebatos de los amantes.jinenarrable de Carmelita CasjW 
Margarita Robles acertó plenamentejvillier, María Casanoves, Rd 
tuvo momentos magníficos de hondura Tfjjer Sisteiá Tito. Guillen. Q 
pasional y de expresión t rág ica ; tam-lre^Cu^sto^ia Romero y hutíM 
bién Carmen L. Lagar, en el papel de, c i r c 'Q ¿ ¿ PRICE—A l^V 
madre, convenció, hizo ver el horror de née económica (dos pesetasfl 
su situación. Gonzalo Delgrás. Castro 1 A las 10.30: gran función • 
Venegas y los d<!má9 intérpretes, cum- sillas pista). E::ito do li.-- atra( 
plieron Inuevo programa y "Los pea 
La obra fué aplaudida y el autor ^ f ^ ^ T Í Z ^ ( J 
Teléfono 17093). — Prime 
I 
LERIDA, 3.—En la sesión celebrada 
por el Ayuntamiento se presentó un dic-
tamen de la Comisión en el sentido de ^ 
que procedía suprimir la fiesta religiosa 
de Santa Cecilia, en conmemoración del y> 
levantamiento del sitio de la ciudad por £ 
el ejército francés en 16t7. Tras largo de- fi 
abre sus puertas al público el día 5 del corriente, ofreciendo todas sus 
existencias a la mitad de su precio. 





^ SIR THOMAS LIFTON 
^ | Multimillonario inglés, que araba de fa-j 
Mecer, tan prestigioso en el imindn de! 
Z A R Z U E L A : " D e Nueva Y o r k a 
P a r í s o el as, el go l fo y la "miss" 
Recuerda la contextura de esta obra 
de los señores Custodio y Javier dejque quiere 
| Burgos aquellas semi-revístas de vía-|clijnsu ^ u t 
! jes, tan de moda hace veinte afios. Pe-
ro en veinte años ha ganado sucho te-
¡Lasa y Aramburu contra 
lErrezáhal. Segundo a 
cón I I I y Marich contr 
rra naga I . 
C I N E í 




CALLAO.—A las 6.! 
lad en el Mont-Blan 
. montaña) . 
rreno el as t racán, la obsesión del chis-i fjjjfj> DQ̂  D E M 
te y la dislocación de la revista. Todol^ g 'Teléfono 17f)2). — A 
esto ha pesado sobre los autores y les'10.30 (popular): Va/or y nnbl 
ha inducido a hacer esta obra, incon- da usted a besar (28-2-931). 
gruente, confusa, deslavazada, larga y | CINE SAN CARLOS.—A 
fatigosa, inocentona de técnica romoílO.30: El "taxis" de mi mai 
' ' - ' ^ ^ ^ ^ v ] lna_ ,^Le , l . e^ '0 , ! ie i :^? . .por .n i ,n}r c ^ d ^ f i n í d o * de concepto teatral í ^ ' l p e ó n ^ e S x w ^ d i i r a j S ) * ^ 
votos contra 8. Así, las fiestas continua 
ron celebrándose con asistencia dcl Ayun-
tamiento. Con las derechas votaron los 
radicales contra los nacionalistas y la 
Esquerra catalana. 
Se suspende l a proce-
s i ó n de Z a m o r a 
n Ü a B w. B n a n B « a m 9 m 9 m w w ^ » n a B B B B 
hrada marca de té y "salsa inglosa*', 
j como en el deportivo, especialmente ¡a 
.... manifestación náutica 
El Senor R e l e n t e presenta-
partidario dc "n^lamGa advierte que 
clon, y Bl •enor t jón eg nere-
Para " f S r c e n t a j e ^ o r leyes extraord^ 
^ í i a s , a u ^ u f l a í películas no sean tan 
burnas. r . dice qUe no se pue-
d c ' i ' e ^ r ^ malo,-y recuerda que las 
d PI distribuidoras merecen por su la-
r8a0nnvo v protección. Estas palabras 
bor apoyo y d incidente. 
prS03C'ñor FandS y el señor Viola at* 
^ « l o ' empresarios, que no ayudan 
Ca7 nroduedón española; el represen-
Tanre'de ¡ r Sociedad de empresarios; 
ZAMORA, S.—Como consecuencia de la 
actitud adoptada por la Casa del Pueblo ! 
que había acordado la huelga general pa-lj 
ra el mediodía de hoy, si la procesión dejj 
la Virgen del Tránsito no reducía su l t l - | | 
nerarlo, por estimar que el acto era so-
lamente de carácter político más que re 
ligioso. El prelado ha dirigido una circu 
lar a los periódicos diciendo que nnte los | 
temores de conflictos cuyas consecuen- " 
cías no pueden preverse y afirmando quej 
la provocación no partió de los católicos, j 
estima que debe aplazar la procesión que 1 
debía velebrarse mañana, aunque el go-ij 
bernador le había ofrecido que los depór-|« 
denes serían rápidamente reprimidos porji 
la Guardia civil, con número suficiente y 
órdenes precisas, que le acompañaría en 
el Itinerario primeramente anunciado. 
Anoche, como consecuencia de esta pre-
sión socialista, el gobernador presentó la | 
dimisión de su cargo. 
Las damas de Baena I 
—— : I 
En nombre de más de 2.500 señoras. | | 
componentes de las diversas congrega-;| 
clones católicas de Bacna (Cnrdoha). ha ij 
?ido elevado a las Cortes ConMitnyen-; 
tes un escrito en demanda de que no se 
separe la Iglesia del Estado, se siga 
dando la enseñanza religiosa en las es-
cuelas dcl Estado y se conceda libertad 
y respeto a las Ordenes religiosas. 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunc ian t e s l a m a y o r g a r a n -
t í a de r e n d i m i e n t o . U n r a su 
g r a n c i r c u l a c i ó n una escogida 
c a l i d a d , y cuen t a en t re sus 
l e c t o r - las clases m á s pu -
dientes de l a n a c i ó n 
protesta. Sostiene que en cuanto la pro-
ducción fuera sólo mediana, darían fa-
cilidades; por ahora, con la producción 
extranjera resultan perjudicados. Se re-
tira del Congreso como protesta, y el 
presidente lo convence que vuelva con 
un llamamiento a la concordia. 
Se aprueban en votación los temas pri-
mero y segundo, estableciéndose la pro-
puesta del porcentaje. 
Se levantó la sesión a las nueve de 
la noche. 
I n v i t a c i ó n a los congres is tas 
ARAN JUEZ, 3.—En la sesión celebra-
da por el Ayuntamiento fue nombrada; 
una comisión de concejales para que el 
lunes visiten en Madrid a los delegado., 
del Congreso hispanoamericano de cine-
matografía e invitarles a que vengan e. 
próximo miércoles a esta P O W f ^ ^ 
de podrán apreciar las grandes condicio-
nes^ >e reúne para ciudad cinematogra-, 
fica Para ello se cederán terrenos y se. 
G R A N H O T E L E Z C U R R A 
S A N S E B A S T I A N 
T e m p o r a d a d e O t o ñ o - - I n v i e r n o 
E L H O T E L D E L A C L I E N T E L A S E L E C T A 
T O D A S L A S C O M O D I D A D E S D E U N P A -
L A C E A P R E C I O S M O D E R A D O S 
Cocina renombrada. — Servicio esmerado 
Pensión completa, habitación exterior 
Pensión completa, habitación con baño 




Centro ideal para turismo. Excursiones por el País Vasco español y 
trancés. Mar, montaña, "golf", "tennis" y otros deportes. 
Para pedidos e informes: 
H O T E L E Z C U R R A 
S A N S E B A S T I A N 
I C o n g r e s o ¡ n t e r n a c i o n a l d e 
E n s e ñ a n z a t é c n i c a 
I S E HA R E U N I D O E N P A R I S . BAJO 
j l LA P R E S I D E N C I A D E H E R R I O T 
|¡ Acaba de celebrarse en Par ís el anun-
jlciado-Congreso Internacional de Ense-
¡jñanza técnica profesional. 
|! El señor Herriot, pres dente del Co-
jlmité organizador, dió comienzo a los 
debates, saludando a los dos mil con-
gresistas reunidos, pertenecientes a la 
.das tu corazón..., por Liliani Entiéndase bien que la Inocencia PS-¡Hal.rv yj3im ^0-5 931) 
tá sólo en la técnica; las locuras de SAN MIGUEL. — A las 6J 
una heredera yanqui, tina absurda rer-¡Montecarlo (Jeannette Mac 
secución femenina, algunos chistes, le 5-931). 
dan una intención picante, que para! CINEMA AKGÜELLES (El 
nada hace falta. iA- E. Teléfono SSSTQ).-* 
jl0.30: Dos mundos (22-9-031).'v 
! CINEMA BILBAO (Teléfo^ 
La inteligente labor de los artistas 
de la Zarzuela nada pudo contra el can-
sancio del público, que se mostró os-
tensiblemente. 
J. de la 0. 
A las 6,30 tarde: Mío serás, pi 
te Mac Donald. — A la? 10. 
¿Hombrea o diablos? ' (26-5-93] 
CINEMA CHAMBERI 
sia. Teléfono 30030).—A las 61 
ífémina): A media noche 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s ^ " " " T " y 
r CINEMA CHUECA (Empr 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 7 y a las 11: La 
culpa es de Calderón (la obra de las sado. Crispida, te amo. Buta 
Empi 
E. Teléfono 33277).—A las 6/ 
(lunes popular): El recluso di 
(24-6-931). 
CINEMA GOYA (Empr- - 3* 
A las 6.30 y 10,30: E l fantal 
.6 naciones representadas en el Congre-;i.ouo carcajadas) (3-10-931). ¡seta 05-1-029). , 
so Puso de manifiesto el carácter esen-| CALDERON . —Compañía Pino-Thul-I PALACIO DE LA MUSIC^H 
cialmente humano que dehe presidir to- Uier.—A las 6,30 y 10,30: Mi casa es uniS. A. G. E. Telr-íonn i v m . ^ f f 
da enseñanza y la necesidad de incluir¡mñerno (3-6-931). y 10.30: De bote en bote íha? 
la enseñanza técnico-profesional, im- COMEDIA.—A las 6,30: Mi padre.—Alcastellano, por Stan Laurel 1 
puesta por las necesidades de la indus-ilas 10,30: Mi padre (12-9-931). IHardy). • 
tria y el comercio modernos, en la tra-! C0311CO.—Loreto-Chicote.—6,45 (espe-l RIÁLTO (Avenida E d i n r d o l 
dicion de la cultura. cial), 10,45 (popular, tres pesetas buta- Telefono Oinoo» _ A 13= 6 3n v tS 
Las conclusiones aprobadas por el ca): La marimandona. Lunes, M 5 vi vista 
Congreso, fijan la conveniencia de 69- 10,45 (populares): La marimando 
yi isia sonora Fox. La . ruta di 
(úi- kinrs. Dolores del Rio en La dj 
m i i i R i i n n i i n i i B n \::m::.m 
ILUaJLU.ti.U 
QCLISÍ n u n c a , 
Q s f o t f e n f e r m o 
Cuido mi esiómago, que es la base déla 
salud, y aunque por la vida moderna tenga 
algún desorden en mis comidas, en cuan-
to noto la menor molestia, unas veces 
ardor o dolor de estómago, otras pesadez 
en la digestión, etc., tomo durante unos 
días, muy pocos, el famoso Elixir Saiz de 
Carlos y aquellas molestias desaparecen 
por completo y puedo seguir comiendo 
tos alimentos más variados, No lo olvids, 
trechar las relaciones entre los orga-|timas representaciones) (14-6-931). 
nismos de la industria y el trabajo, con| MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: E l pe-
los del Estado para cumplir la misiónibgio rosa (enorme éxito) (3-10-931). . 
de elevar el nivel de cultura y de pre-l MUÑOZ SECA.—7 y 10,45: Amantas' ' r ,n""r^ de los f - r ^ f ñ n , ^ , ! 
par^clóq del obrero. (éxito). | , ^""' ' '^cion ni rerompnrtafl 
(2-10-931). 
VICTORIA (Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—A las 6,15 y 10,45: Flores de 
También se acordó establecer en Pa-
rís, con carácter permanente, una Ofi-
cina Internacional de la Enseñanza tcc-'lu-'0 '20-3-931). 
nica, para encauzar la labor de los con-| ZARZUELA.—4,15: La caraba—7: De 
aresos y mantener las relaciones entre¡Nueva York a Par ís o El as, el goKo 
ios Estados y las Instituciones de En-Iy la miss.—10,45: La mala uva. 
señanza Industrial. ! FUENCARRAL. — 4,30, 6.30 y 10 30-
Kan representado a España en el ci.|i?0.nuinental programa de variedades. 
la Comisión de Orientaci. 
Los congresistas fueron 
la municipalidad de Par í 
üdn profesional Custodia Romero y Luisita Es-
* recibidos p S ^ c i j í o ^ 
JL». y Por la Cá CIKCO T R I C E - A las 4, matinéo 
mará de Comercio, donde fueron muy" f.COn^n1Ca (dos pe,sclas sillas PÍ»ta) . -A 
obsequiados. un inuydas b,30: gran moda.—A las 10,30' eran 
~ ¡función. Exito del nuevo programa y de 
C n t t t f M t t A í n f ^ v ^ ^ • 1 f ír onlUf,sta y bailarina negia Wakin-' 
r e i n g r e s o i n t e r n a c i o n a l r l p Lp? perio3 
C \ • 1 , ^ FRONTIL' 
albañiles" (prorrogados). 
O r í o f » l - í f ; ^ J 1 » 1 . r R TÜN JAI -ALAI (Alfonso ' «í im'Jn'cip.n 
W . C i e n t l h c a d d t r a b a j o i ^ ̂ ^ 17093).-A la» 4 taTde r e a p ^ ^ l a d e 
> — lclal)- T1"^ grandiosos partidos. Primero lhecho se 
Ha sido publicado el res-lamento 'foiH"10"^'1Ucin .y Zabaleta contra Os-lit 
•ral psra la participación e ^ S ^ ^ ^ o , a cesta-!^ 
eS°- nternacional de Organizadón g o í y Secet. Ten .01 ' ^^ 1 COntra B u r - | f S c l ^ q S q ^ h r g a n ^ ^ - g o T y f r l c r t V r c e ^ a e n T o X ^ 
neral 
gre 
feo^a entre paréntonU al pi» 
cartelera mrrrspnndo n |a fip 
enn d(, EL Df:BAX1,: de Ia 
la obra.) 
D e s f a l c o d e 6 0 0 0 0 d ) 
e n e l A , d e G i j ó n 
GIJON. 3.—En la oficina mun: 
de recaudación de cédulas persor 
han descubierto irregularidadea 
canzan a má.s de 60.000 duro -
rece correspondientes a la recaudi 
los tres últimos años de la parte i 
^ente a la Diputación. Se h< ,in 
la cesantía del administrador de A 
pales, que ha desaparecido] 
'e tres empleados de Arbit t 
ha dado cuenta al Juzga 
l"i|iKiiii|iii!niiilRii:iili!ifl:ipp n ™ 
E L I X I R 
Precio ptsü yanta 
pro- Rengoeche.i. 
! Con este motivo, la Secretaría del Co-
mité español de Organización 
i del trabajo, llama ia ate 
sonas y entidades que 
¡ se del estudio de alg 
que constituyen el pro 
•'d'ad!6 10 COmuni í l "en ,^ l a mayor 
Las memorias que se presenten deh* !H-Vams) (29-9-931 
ran evitar en lo posible el desarrollo dr" , • * ^ ' ' ,,(,-s » K 
ideas ya conocidas, y deberán ir acó 
9 M 
i 1 C O R O N A ^ rLN\S.\ M 1 KNT, 
v ^ w r V V j n ^ O cruz, U . - ^ l 
C I N E S 
CINE AVENIDA 
5. 6.30 y 10,30: Es-
unas ior 
( 
panadas de un corto resumen de 
^umee líneas en inglés, francés o a 
man. En principio, los trabajos no de-
> ben exceder de 10 a 20 páginas esentas 
a máquina. . *- ° " 
En la Secretaría del Comité 
Posa a medias (Edmund LoWe"v L e X riyama) (29-9-931) ^uwe y i_eyla 
O ^ S R?8 DS 'MAYO (Empresa S A 
C- E. lelefono 174r)2).-A lag 4- i a P,,»' 
• ' : ;n*Hcnia.-A Iaa ^ O y ^ ^ ^ 
compleja1" A30'- ™***™-' '*9Í Jornadas; 
^ í f f l í S S ^ ^ ' ^ E ^ ™ * t fe^^'ff^^? a t r o n ó : » 
l ^ t o ) ? 6 2 * ' Aprcnda ^ o d a b(N ;, 
CINE IDEAL.—R v 10'n- ini 1 
ico por Maiy í h o ^ ' d S or? ^ 
A - ^ ' ^ . ^ n y de Montparna 
por 
i P ^ í ^ l 0 1 ; ? 3 ' U ' se facilitará toda cía 
se de detalles a quienes los soliciten. i ( ' N f SA N CARLOS A iaa 1 1. , Icampcon dp bnvn,> , 1 , las 1*110 v ue Doxeo, y Dos mundos.-0,30. 
" " " " • ^ 1 (lo «ctubre de l 'm ( 6 ) 
E L D E B A T E 
MAÓBID^-Aflo XXI.—Nflm. 0.9^5 
E L P R E M I O O T O Ñ O D E P E N Y A R i P ^ p e o n a t o d e E s p a ñ a d e 
b o x e o " a m a t e u r " ráp idoG. En el a u t ó d r o m o do Si tges . Pa ra t o d a clase de coch( 
«-a i n s c r i p c i ó n se c e r r a r á el jueves p r ó x i m o 
fel Comité cijr-P*¡V(W, _ Mi . 
K u n l c a que han r . nya Rhin nos!tas: SGSnnrlo, 300 pesetas; tercero, 200 
Es bases de i« " ,q lado ya reíu-Uos^pcsetas, y cuarto, 100 pesetas. En el 
EM.>H „ i. cr)l3boraci6n 
 i l ,  u'd 0  '•esmita  e t ,' 
P r e s t a r á ^ 1 raci6n q"e diclia'caso cle que en una serie no figura-
Estival m or?anización del ran cuatro coches inscritos por lo me-
H. w n n a ñ a reanimo. COmo in'o1acirtn dejnoa, el premio de la serie quedará re-
l Terram.ir a , ra del AutMromo ducido a la mitad. En el caso de que el 
I el día H de npt u ra r f en, dicha pis-jnúmero total de inscripciones para 
• rormando partg " í"6 
mo festival rn 1 H'"«rrtma ae cu 
I t a l u f n corre ({Ue al Mnto C1"b c'e rocho de suspender la carrera, pero si 
E a carera rt! " la or^anizac'ón deitlecide celebrarla, en la íinal no habrá 
• Cataluña i» n?otoq" V a Aero Club más que el primero y segundo premios 
A a H ^ t i n e alff,1Iias prueban ae . 
Las incripelones se reciben en la Se-
Vizcaya ob tuvo cua t ro v i c to r i a s . Je-
naro v e n w a Ancielmann en Paris 
r e o i n í m m m m 
' ad  m  ' i " " por la maflana. i "Premio Otoño" no fuera de ocho por 
n i.au,,»! í . fle, Progra d di-|lo menos, Pcnya Pwhin se reserva el de-
» r e r a rU n^u " " Pone en Pio ,,na 
f 108 "tulada "Premio oto-
L a Copa del m a r q u é s ú% M e l i n . L a 
f i n a l , en la m i s m a t a rde 
" M a t c h " d e a t l e t i s m o C a m p e o n a t o s c a s l e l l a n o s í C a 1 d a m o r t a l 
d e n a t a c i ó n P a r í s - B a r c e l o n a 
Resul tados ele la t e r ce r a io rna t la 
Se ha celebrado la tercera re'imón í i j ^ patio 
Una c r i a d a que no pierde el tiemp0 
Roban una b ic ic le t a y van. . . 
11 i " i 
Julia de las Heras Alvarez, de cua-
renta y tres afios, con domicilio en lá 
Colmenares, 7, tercero, se cavó 
, desde una ventana, cuando 
BILBAO, 3. — Se ha celebrado esta 
noche la ftnal del campeonato "ama-
teur" de boxeo. 
Comenzó con el encuentro entre los 
pesos gallo De Gregorio, de Castilla, y 
JIMENEZ, ca ta lán . El combate fué muy 
duto y venció el ca ta lán por ptrntos gobre 
Segundo. Pesos pluma. SANS, de V i z - | r T . ,„ J_„1.A„ 
caya, y Esteve, de Cataluña. Venció 
SANS, por puntos. 
Tercero. Pesos ligero. ARAMBILET, 
de Vizcaya, y Guadalupe, de Castilla. 
En el primer "round" A R A M B I L E T íue nermu a concebida de rna- cretaria de Penya Rhin, paseo de Qrw. 
i elem^nt Particlpación de cia, 30, principal, Barcelona, hasta ma-
• l luacS. í í0Sefin coches ^ P H ^ ™ . lunes, a derechos sencillos, y 
1 Dosibi M.?5 ,fualda1d' aun cuan-l hasta el dia 8 a derechos dobles. Los 
?s¿ ulUades de rapidez sean di-! derechos sencillos son de 20 pesetas. 
ía fórmula nn -« f , . Í Ü ^ * mitad será reembolsada a los que; fu7nVüy Igualada V venció el castella-
disnnt a qUe d i tomen la salida. 
E^ta tarde, a las cuatro, celebrará, 
el C. D. Galguero su primera reunión ^;'epresentantes de las autoridades 
otoño con varias ca í r e r a s principak-s: i Prlleba31fuerfon interesantes. En las ca-
la Copa del marqués de Melin y una rhreras' "s ^nceses se han mostrado 
buenos spnnters . mientras nuestros 
representantes han triunfado en I03 
prende cuatro eliminatorias, muy abier- ^01n.cl.,;so«- digna de señalar la ex-
las todas ellas, no sólo por el nUmerol'1,b,c,ón..de G ^ . f ^ 0 barcia, que ha ha-
,1: p itido el "record de España de las dos 
millas. 
G a r c í a establece el " r e c o r d " de Es-
p a ñ a de las dos mi l las 
BARCELONA, 3 . -Esta tarde se ha'los" campeonato castellanos con los 8i-|nmpTba\inos^cristales. Quedó muTrU 
celebrado en el Stadium de Montiuichluientes resultados: en el acto. Según declaró el marido de 
ante escaso público la manifestación de^00 metros (braxa). Final |la víctima, Julia ha estado recluida va-
atletismo francoespañola. Han asis" stidü 1 Del Moral- Madrid. 3.35. Campeón 1 " ^ meses en el manicomio de Ciem 
Lasi * DW * 0 ™ ' f ^ , . ! ^ * » »Mil |pozuelos. Parece que ocurrió la desg-ra ^ o "record" de Castilla (anterior, 3,36). ^ H un gra 
La Copa del marqués de Melin com-
ún campo de diez participantes—, si 
no por la clase de los inscritos, una 
Sobrini; CNA, 3,33 1/2 
3, Calle; CNA. 3,511/2 
4, Cebrián; Madrid. 
5, Caatilla; CNA. 
6, Ehrenstein; Madrid. 
7, Revuelta; CNA. 
8, Villava; Canoe. 
— - , . verdadera selección de cuarta catogo-
rompió una ceja a su contrincante y fué r¡a u m á s atl.ayente de eata pr.(,eb.i 100 metros lisos 
Los resultados han sido: 
cia por haber sufrido un mareo la po-
bre mujer. 
Robo de un m a n t ó n ele Mani la 
Del camerino que en oí teatro de Ea-
lava ocupa la tiple mejicana Aurelia 
Robert Wirnar le sustrajeron un man. 
tón de Manila valorado en 6.000 pese-
tas. 
declarado vencedor 
Cuarto. Pesos "welter". BLASCO, de 
,! cagtiiiai y Martínez, cata lán. La lucha 
El 
dorl 
.no. por puntos. 
scratch" v . i n . « ^ - I ^ Ü V : ^ ' "VI t ^r fnuo Otoño es una mamfes-i QUÍnto. Pesos medio. ZUBIAGA. de 
Lcn y una final handicap . | U c i t a abierta, pero si el Automóvil l Vi*caya y Mar¡n, de Cataluña. Venció 
:er disputar a los coches inscritos dos 
la . . , i,B ciujuntara con 
af ' 5 ies Se a&ruParán ^ S f e s t a c i ó n cerrada 
Club de España da su autorización, se¡el primero. después de una gran paliz 
le adjuntara con el carác te r de maní-i a su adversario. 
Ni eatagWf» ^ W ^ S i r ' ^ l - ^ ^ - - - ^ 1 ^ ' ^ pniel>*- I)ard..c,>i Sexto. Pesos semipesados. JORDA. 
v P »«o -1 ~~. — T*" i ches equipados con carrocería conior-i „«taii*4 • 
/ a / t n e maáaddeCÍoorcatlc8hCa0SUlta',1C' ^ e,ement0B T ^ & C i » W c c i prm i • nasta ,mpresirtn ^ cosa improvisada, y pro- Ha 
n o sin compresor y Jos,vistos de dispositivo de parabrisas, es-i 6 
y García Moreno, de Castilla, 
ca ta lán a los puntos, después 
un combate cientíñeo y fuerte, 
parabrisas, es-j Aj terminar este combate anunció el 
c e.) sin compresor. En la otra^se-lciidor! 
ia r t ic iparán los coches de la clase E.tico (nai 
- á s de l.ioo c. c. hasta 1.500 c. c.) S « c e ^ a ^ S r í f i e S t e obH I mo consec"encia de ^ *X vencedo 
Compresor y los de las clases D, C . i g a t ^ encuentro será el que lleve el 
\ (o sea. de cilindradas superiores L a q u e se a jus t e^S I X ¡ ^ 1 ^ M ^ ^derativ0-
te de coches de tuiljmo< 
clase E (más de 1.100 c. c. hasta;triberas y gua rdab ¡ i r rb» , \ capo t í silen 
a%'iSador y derramaje au tomá- ¡ cava y Cataluñai a tres victorias, y co-Id; ^ ¿ ¡ ^ 
es que su final se correrá en la misma 
reunión. 
Como estas eliminatorias, la carrera 
de fondo es también muy difícil, pues 
de los ocho participantes la afición ba-
raja a cuatro nombres para el puesto 
de ganador: "Postman", "Journey's 
End", "Open Sack" y "Golden Mas-
her". 
Antes de la final se disputará una 
carrera de vallas. 
He aquí los detalles del programa: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate-
1, PASCAL, 11 a. una décima; 2, Se-
reix, 12 s. un quinto; 3, Allver. 
100 metros lisos 
1, LLAESON, 52 s. un quinto; 2, Co-
lomer; 3. Oliver. 
Lanzamiento del martillo 
TUGAS, 41,24 metros. Ha estableci-
do un nuevo "record" de Cataluña. 
Salto con pér t iga 
1, CULI, 3,60 metros; 2, Consejal. 
Relevos de 4 por 100 metros inez 14 30. Madrid 
l , el equipo francés Paris Université¡ £ Equipo del CNA, 15,12 
Club, 44 s. dos quintos; 2, el BadMona,1 6| Equipo del Canoe. 
100 metros (Ubre, «eflorlta», 
1 R Flores, del Canoe. 1.57. Cara-!Herido {p-nvemente con un estílele 
peón. "Record" de Castilla. Feliciana Mart ín Rodríguez, de cin. 
2 Marg-ot Moles; 1.57 1/2. Canoe. 'cuenta y seis años, que habita en la 
„(inx ¡calle de Ramón y Cajal, 22 (Caraban-
800 metros (Relevos 4 x ZOO) L j ^ i Bajo), se encontraba en su domi-
1, Agosti, Corro, Escriva. Gancedo,lciii0 y ai sufrir una caída se clavó en 
del Canoe, 12.55. "Record" de Castilla. ia cabeza un estilete, que tenía en la 
2, Font, Mascaró, Pavvpor, Lirio, 13,5. mano. 
Madrid. Cayó al suelo desvanecida y en esta 
3, Várela, Grosso. Márquez, Vello, situación permaneció l a r jn rato, hasta 
13.48. CNA. ¡que unos muchachos miraron por una 
4, Parra, BaJbuena, Clemente, J imé- ventana de la casa y al ver así a Fe-
liciana avisaron a las autoridades. La 
herida que se produjo la mujer fué ca-
lificada de muy grave. 
Una denuncia 
|.50n c. c.) con o sin compresor 
Ttas series servirán erencialmente pa 
, goría, 300 pesetas; 500 yardas. Prime-
Jurado el empate por puntos entre Viz- |ra ,.iiminat0n¡i de la Copa del marqués! 00 44 8. tres quintos, y 3, Universitary,, 
en 44 s. siete dicimos. Ha estado ;auy Relevos 3 _x 33 (estilos: es 
1.—"Apolo"; 2.—"Miss Albacete"; 3. 
"Mocha"; 4.—"Nely"; 5.—"Flecha I I " ; 
0.—Montilla I " ; 7.—"Relámpago V" ; 8. 
En sesmida so verificó este encuentro, "Tuna"; 9.—"Montes I " ; 10.—"Centi-| efectuar el recorrido en 11 m. 71 s..( 2. Malomolina, Sobrini, Jurado. CNA. al pasar ayer noche frente al Casino 
reñido e igualado. 
La tentativa de "record" de marcha 
palda, braza, crawl) 
1, Jamar, Del Moral, Mascaró, del 
sobre dos millas, Gerardo García logró Madrid. 1,13. Campeón de Castilla 
El secretario particular del goberna-
dor civil de Madrid, don Adelaido R. Ca-
¡bacho. denunció a las autoridades que 
A los Afectos d e - l á "calificación de!ent5.e los Pesoi. pesados IRASTORZA, nela". estableciendo nuevo "record" de Es- ¡1 ,141/2 Mil i tar vió que ante dicho edificio un 
de Viscaya. y Ticó. de Catal-ma. El viz- S^gunda carrera (lisa), marta rnto-¡Paña. 
800 metros 
1, el francés V A N LEE, en 2 m. 
Monfort. 
Itablccer el "handícap" de tiempo'estos vehículos para que c 
l salida de la final, calculando di-ltomar parte en erta prueba adjunta ica íno en el Pnrner round arremetió! JTOIÍH. 300 poseías ; 500 yardas. Betfia-
ijjairiicap" exactamente según losial "Premio Otoño" ' la decisión de ios fuertemente contra el catalán, y en el;(iH eliminatoria de la Copa del marqué* 
empleados por cada coche en la|coraisario3 en el acto de revisión qjC segundo fué tan grande la paliza que; de Melin. 
| serie. Asi, en la final y teóri- se celebrará el día anterior a la c a n d i e l ca ta lán alzó el brazo en señal de, 1.—"Carmela"; 2.—"Cervantes"; 3.— _ 
"a llegada de todos los coches ra, será inapelable y el concursante que'abandono- Pnr 10 r'ue fué declarado ven-| "L'Eneo"; 4.—"Cateto"; 5.—"Pelota"; ^ 
f en grupo, dejándose a la co- viera por dicha decisión excluido su co-icednr IRASTORZA. ¡ 6.—"Rielves"; 7.—"Santa Olalla 1"; 8. 3i v 
Ihabili lad del piloto la decisión che de la prueba, no tendrá otro de-j . Asistió numerosisimo publico.^Antes| "Dora I I I " ; O/'Lista^: 10—"Cateto n"-jSaIt 
. Para evitar una actitud des-
algún participante que en la eli-
ria quisiera disimular sus verda-
Iposibilidarlp!? de velocidad y apro-
recho que el reembolso total de los de 
rechos de inscripción. 
Esta prueba adjunta se disputar ía en 
una serie de cinco vueltas (10 kilómc-
íse de un "handicap" poco equita- tros), en la que par t ic ipar ían todos los 
| l reglamento del Premio Otoño es-'inscritos y que serviría análogamente 
| que será deaclasificado cualquier para el "Premio Otoño" para estable-
jante que en la final realizara unjeer los "handicaps" de la final que se 
de comenzar la velada se presentó en el1 Tercera carrera (lisa) cuarta n te^ 
Club Deportivo el púgil Ara, que acalvi ^orffli -̂ 00 pesetas; 500 ynrdas. Terce-
de llegar de América, y fué objeto de ra elimina loria de la Copa del marqués 
de Melin. 
l .—'-Whisky" 11"; 2.—"Pitillera"; 3. 
un cariñoso recibimiento. 
Genaro vence a Angelmann "Lola n T ; 4.—"Zúffoli"; 5.—"Rápi-
PARIS. 3.—Hoy se ha celebrado en|do 11"; 6.—"Cuco"; 7.—"Trostky I I " ; 
la sala del palacio de los deportes un 8*—"Chicuelo"; 9.—"Madrileña"; 10. 
lio superior en más de un ocho correría sobre diez vueltas (20 kilóme-! combate de boxeo entre los púgiles Je- "Aldeana" 
5nto al conseguido por el propiojtros). 
|)ante en la correspondiente serie. Desde luego, esta serie y esta final 
los participantes que no se cía- "handicap" se correrían separadamen-
in en alguna serie por causas de;te de las del "Premio Otoño", 
j o entorpecimiento mecánico de-| Esta fórmula al ser conocida ha sido 
A t e apreciado por los comisarios acogida con agrado y por su novedad, 
una respesca calificadora también entre nosotros, y por lo igualadas que 
deja las probabilidades de victoria de 
todos los participantes, parece que ha 
de permitir una interesante inscripción, 
(muy de desear para ir creando el am-
ia de lá reunión que sus di- biente netamente deportivo que actual-
llebas añadan al interés técni-ímente en materia de coches está algo 
tivo el interés espectacular,'decaldo en nuestro país, 
iblecido para los recorridos 
C i c l i s m o 
naro (americano^, campeón del mundo! Cuarta carrera (lisa), cuarta eate 
de la categoría de los pesos plumas, ylgoria. 300 pesetas; 500 yardas. Cuarta 
el francés Valentín Angelmann. | eliminatoria de la Copa del marqués 
El "match", concertado en 15 asaltos.'; ^ ^ H " " „ _ ,._ _ . , , 
terminó con la victoria del primero, que! M T ^ ^ ^ f * V V ^ T 
"López I I , 4 .—"Cantón, ; 5.— Pola-
110 melros vallas 
CONSEJAL, 17 8. 3-5; 2, Mateu: 
Walter. 
Sallo de longitud 
1, MONGREL, del Universitary, de 
6,05 metros; 2, Altafulla; 3, Consejal. 
Lanzamiento del disco 
1, GARCIA TUÑON, 31.05 metros; 
2, Tugás, 33.91 metros; 3, Walter. 
Relevos 4 por 400 
1; el equipo P. U. C . 3 m. 36 8. 4-5; 







O T R O S D E P O R T E S 
final, 
pido 
'propósito general al formular 
ducidas que intensifiquen la 
el "Premio Otoño" las se-
Ifrrerán sobre Ija vueltas (20 k i -
y la final sobre 20 vueltas (40 
t _ ^--v si ha 
Anfce el campeonato nacional 
Todos los corredorcE, que hayan ob-
fli sobre cinco o! tenido puntuación para participar en 
a juicio de los comisa- la prueba finat del campeonato de Es-
1 paña de fondo en carretera deberán re-
la finí! de las series especial-1 ml t i r su inscripción al Comité organi-
de permitir calcular el "han-|zador (Región Centro, Madrid) quince 
la finalA sólo se concederán días antes de la fecha señalada para la 
prueba (domingo 26 de octubre). 
Pasado este plazo (10 de octubre), no 
será admitidas inscripciones. 
E l corredor que en estas condiciones 
se hubiese inscrito y dejase de presen-
venció a su contrincante por puntos. I I " ; 6 .—"Malagueña"; 7.—"Tntó": En el "match" se ponía en juego el J0 M- . 
título de campeón del mundo de pesos 8 — Guasona , 9.— Sataneia , 10. 
U n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a 
d e p o r t i v o p a r a h o y 
Villaverdc, Gancedo Corro. Canoe.¡grupo profería gritos de ¡viva la Repú-
Iblical, en contestación a otros subver-
Oomenchina, Cebrián, Lirio. Ma-jslvos que part ían del referido local. 
I Acercóse al portal del Círculo y pudo 
Equipo del CNA. y Canoe. observar que una señora desde lo alto 
Equipo del Madrid. A* la escalera daba también voces con-
Equlpo del CNA. |tra el régimen y dirigía insultos a un 
— I ministro. 
A t r o p e l l o de a u t o m ó v i l 
En el kilómetro 15 de la carretera 
1 de Aragón el automóvil 35.998-M., que 
• 1' 1 <ÍI iu ni) conducia Francisco Martín Flores atro-
CampCOnatO mqleSJie TOOtDall jpeiló a Jo?é Garrido Rodriguen de cln-
* ¡cuenta años, vecino de Caníllejas, y le 
LONDRES. S.—Resultados de los par- causó lesiones de alguna importancia, 
tidos correspondientes al campeonato in- | P e q u e ñ o s incidentes 
glés. Primera División: ^ 
CHELSEA-Liverpool 3—0| Al pasar una camioneta, donde iban 
GRIMSBY TOWN-Arsenal J—l distintos individuos haciendo propagan-
BIRMINGHAM-Portsmouth 2—1;da de la candidatura republicana.Jren-




plumas, que, a consecuencia de su vic-
toria sobre Angelmann, conserva Je-
naro. 
Escándalo después del "match" 
PARIS, 3.—Descontentos los especta-
dores que asistieron al combate de bo-
xeo entre Jenaro y Angelmann por la 
decisión del árbi t ro dando la victoria a 
Jenaro, han manifestado ruidosamente 
que ün "feolo combate pudo celebr;í'?e 
"Estampa". 
Quinta carrera (lisa), tercera cate-
goría, 405 pesetas; 675 yardas. 
1.—"Open Sack"; 2.—"Soriano"; 3.— 
"Proper Dispatch"; 4.—"Golden Mas-
her"; 5.—"Manchcster Royal"; 6. — 
"Jourmey's End"; 7.—"Rebeca"; 8. — 
'•Postman". 
Sexta carrera (vallas), cuarta cate-
goría, 100 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Pinocho I " ; 2.—"Farragut"; 3.— 
"Ch'ilo"; 4.—"Luna"; 5.—"Volante 1": 
m premió al vencedor por el 
mostrarse el más rápido del 
ktos premios serán de 200 pe-
ía la primera serie y de 400 
jara la segunda. En la final 
los serán: primero, 500 pese-l tarse será severamente penalizado. 
después del "match" para el campeona-(g «chula I I I " ; 7. "Miraflores" 
to de los pesos plumas, siendo interrum-, ' Séptiniá carrera (lisa), cuarta cate-
pida seguidamente la velada, j goría, 525 pesetas; 500 yardas. Final 
Los espectadores del paraíso arranca- de la Copa dei marqués de Melin. 
ron los cortinones de los palcos, que W-̂  ge califican los dos primeros de cada 
raron sobre el "ring", acompañados por eliminatoria. 
ynjte(j 2 l i d e Rivera, comenzaron aquéllos a lan-
zar gritos contra este seflor. 
I Bajaban en aquel momento del centro 
varios amigos del hijo de! dictador, que 
rTavi^f rvT. i^ r ' ' ' A n contestaron con vivas a Primo de Ri-
A T L E T I S M O Y NATACIÓN | B ^ ^ ^ ^ ¡ ^ \ \ \ ; , : ; : ; ; : ; : : : : t : ¿ 
Manchester City-Sheffleld United 
Sunderland-Blackburn Rovers ... 
F 0 0 T B A L L , C A B A L L O S . G A L G O S , ^ ^ R?P:?^WICH A L B I 0 N -
toda clase de proyectiles, tales como bo-
tellas. 
También arrojaron sobre la pista lasi 
butacas. Por suerte sólo ha habido al-! 
gunos contusos, limitándose los danos a. 
cojias materiales. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . — P r o n ó s t i c o s l a P r e n s a 
APRECIACIONES 
Primerr. carrera: APOLO, "Tuna". 
Segunda; CATETO, "Cervantes". 
Tercera: A L D E A N A , "Whisky I I " . 
Cuarta: ESTAMPA, "Bocanegra". 
Quinta: GOLDEN MASHER, "Open 
Sack". 























Cuadra Pueyo, 5; 
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Cuadra Valderas, 4 
E.vcurMnnlsmo 
La Sociedad Gimnást ica a la Fuen-
fría y Pedriza. 
La A. de M . al Paular. 
La Sociedad de Cazadoren y Pesca-
dores a Ontanllla. 
Alpinismo 
Prueba de. marcha por man taña . or-
ganizada por la Gimnástica en el Gua-
darrama. 
Natación 
Campeonatos castellanos. A las diez en 
Chamart ín . 
Football 
* Athletic Club contra C. D. Nacional. 
A las dos y cuarto. 
Castilla-Madrid. A las cuatro en Va-
llecas. 
Carreras de caballos 
Primer dia en la Castellana. A las 
tres. Véanse aparte los pronósticos de 
la Prensa. Ayer publicamos el pro-
grama. 
Carreras de galgo» 
Priemar reunión de otoño. A la.5 cua-
el West Ham. 
!^a:^H:!!W|ii'i:,!!!s i i TÍ n n « M R » 
U L L O A ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R 1 D 
P e s c a y c a z a 
Noticias respecto al estado de los 
ríos que la Sociedad " E l Sport de Pes-^ro en el Stadium Metropolitano, 
ca. y Caza" ha recibido de sus guardas: Pelota vasca 
durante la semana. Partidos entre profesionales. A 
Ríos Tajo, Ta juña, Henares y Jara- cuatro en Jai Alai , 
ma, bajos y claros. | Atletismo 
Cebos preferibles: para el Tajo, lom-^ Campeonato castellano de decathlon, 
briz, ova y hormiga de ala; para el Ta- A las cuatro en la Sociedad Atlética. 
juña, lombriz; para el Henares, gusa-
no, y para el Jarama, gusano y hor-
miga de ala. 
Es interesante hacer constar que du-
H o c k e y 
La Federación Centro de Hockey 
ruega a todaa las sociedades que prac 
rante la semana se han hecho grandes|tican cl "hockey" envíen su inscripción 
pesquerías en el Jarama y Tajo con lajpara la próxima temporada al domlcí-
hormiga de ala; así como también en lin del Comit6 Central (Atocha, 68), de 
el Tajo con ova, en su confluencia con ocho a diez úe la noclie 
el Jarama; pescados ejemplares que ex-
immM,:m: 1 • m ' • •wmzmwmvm 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
La gran Copa del marqués de Melin. 
cedían en peso de dos kilos. Importan-
te es también dar a conocer las pes-
querías que se han llevado a efecto en 
el Tajo (Aranjues) con la mariposa 
llamada "Paulina", cuyo cebo es de t a l ¡ c y A T R O eliminatorias y final en la 
'iYiísiri3 reunión 
éxito que ha habido pescador deportivo, Una eba Kobre m ^ de 
que con el mismo ha pescado 12 ó raas V^JXAS 
kilos de peces. |C$TA TARDE, A LAS CUATRO. 
j j | Se armó un pequeño revuelo y de una 
y otra Parte se repartieron algunos gol-
pes. Resultaron levemente contusiona-
* * * I dog Arturo Araujo Neguerinela y su hi-
N. B.—A la hora de cerrar eí ta edición i jo Carlos, jornalero». Llegaron los 
no hemos recibido los resultados de lo.?! guardias y la paz quedó restablecida, 
partidor jugados por el Middlesbrough y Fueron detenidos Francisco Estevez 
Serna. Antonio Almagro Díaz y su her-
, mano Francisco, estudiantes los tres. 
Trasladados al Juzgado de guardia ne-
garon que dieron más gritos que los de 
viva Primo de Rivera, y afirmaron que 
la provocación vino de la parte contra-
ria. Quedaron los tres encerrados en un 
calabozo. 
En la Puerta del Sol y en otros pun-
tos céntricos de la población se regis-
traron pequeños incidentes, también re-
lacionados ern la contienda e'ectoral. 
O T R O S S U C E S O S 
Lo* descuideros.- En l í calle dr Jo ¿ 
Marañón. le arrebataron el bolso de 
mino a doña Pilar Polo de Bern 'bé . 
&HNi doméMiros.—Pona Juana Altuna 
LbsMQ! qne vive en Alcalá. 3. arlmi*ió 
a su 6erv:cio una criada que dijo 11a-
maree María, la CU-JI desapareció a las 
pocas horas, en unión de un billete de 
100 peseta? que su ama le entregó pira 
la compra, y 200 pesetas más, que es-
1 tahnn en una cajita. 
Una coz.—Mariano Blasco Arbello, de 
sesenta años, con domicilio en la ronda 
de Segovia, 13, sufrió lesiones de pro-
nóstico refiervado al recibir una coz de 
una mola, en la calle de Moratines. 
Sin b'rlcleta.—Benito Copado Solar, 
de trece añns, que vive en General Rl-
cardo*!. 15, denunció r|uo m la calle de 
p o r e i PUDIICO e s q u e ho» Mfdraso Ic luatraíerou una hiclcle-
e p r e s e n t a u n v a l o r p o s i t i v o 2,10e,v rn " 11 r,n 
I Ñ I G O M U E B L E S 
RarnMslmoK. CnstanillH de loa Angeles, 15 
y m v m m m w n * m n * 9 * ] 
C U A N D O 
U N A M A R C A 
s e v e s o l i c i t a d a 
M E R M E L A D A S 
L A C O N S T A N C I A 
Son las preferidas de los e s p a ñ o l e s 
Surtido en toda clase de frutas 
/""obricanfcs. Palactns y Fanlobo 
, Industria. .1 • Zaragoza 
Or vtnla tn Iftdns lux humna L'llramnrino* 
A R L A S D E L T I E M P O 
E L O T O Ñ O M A D R I L E Ñ O 
NOÍ queda solamente una quincena del tiempo de-
«closo de Madrid. Durante ella el t e rmómet ro oscila 
entre esos límitea Ideales que tantas veces hemos c i -
tado en estas columnas: los 20» y los 10". Como ejem-
plo de ello véase en el gráfico adjunto la marcha de 
la temperatura que se registró en Madrid en esa quln-
cena del afio 1915, según el artículo que el meteorólo-
go don Hilarlo Alonso publicó en el tomo primero del 
"Anuario del Observatorio Central Meteorológico". 
Pasados estos quince días, es norma casi siempre ob-
servada en nuestra capital que el t e rmómet ro no vuel-
va ya a subir hasta los Indicados 20». Hay que espe-
rar a la primavera para que se presente esa tempe-
ratura. 
V Dentro ya de esos límites termométr icos, hay que 
notar que, uniformemente, se verifica el ascenso du-
rante la mañana de cada día. 
Amanece a las seis de la mañana «1 empezar el mes, 
¡v a las seis y media hacia el día 15. Hasta esa hora 
t descenso térmico no para; mas, si no es excepcm-
talmente, no baja de los 10°. 
1 cosa curiosa que. aun después del momento de 
' , 1 sol sobre el horizonte, todavía sigue cayendo 
empc'ratura un ratito. y es porque en el balance 
V calor que ese astro nos envía y cl que perde-
^«-T71 — } 7Zr~Tl—27— 
j r ñ - r *pt t . i j | | . | . T~ í± V-7~T 
A ¡ 
¿ A P R I M E R A Q U / H C W A D e O m m D E f Q K W H A m o 
mos por enfriamiento hacia los espacios, sigue predo-
minando en los primeros momentos del día la pérdida. 
Bien lo saben los madrugadores que la hora de la sa-
lida del Sol e» la de mayor frió de cada día, y la cas-
tiza copita de aguardiente que tanto conforta a los 
que han de salir a trabajar de madrugada no es sino 
un popular remedio contra este hecho—perfectamente 
conocido del pueblo—del descenso térmico del am-
biente. 
Mas al que no quiera emplear ese medio de... "ca-
lefacción", puede muy bien consolarse mirando cómo, 
en subiendo el Sol sobre el horizonte, sube también 
con gran presura el termómetro. En solas seis u ocho 
horas se encarama a los 20", o por encima. 
El paso por los 15° lo realiza aproximadamente a 
las diez de la mañana, y. como ésta es la temperatura 
ideal para trabajar, no hay que decir que todos los 
madrileños «6 sienten a esa hora "constitucionales", 
sin esfuerzo alguno. 
Continúa A ascenso. De medio día a dos o tres de 
la tarde, y a veces algo después, se disfruta de los 
20 gradltos, ^un poco menos algunos días y un poco 
más otros, 
A partir de esa hora comienza el descenso rápido, 
tan veloz conlo lo fué el ascenso matutino. Sin embar-
go, al llegar las diez de la noche, esa velocidad se 
mitiga. Los trasnochadores conocen ese fenómeno y se 
complacen en andar todavía a dichas horas por las 
calles. Ciertamente que a ellag se vuelve a disfrutar 
de los 15°, la temperatura que dijimos es nula favora-
ble para t raba ja! pero ellos, hay ,que confesarlo, no 
la prefieren por l l noble fin de aprovecharla para la 
labor, sino para oíl ocio y el descanso. Claro es que la 
sensación de temperatura que experliheuta el cuerpo 
humano no es Igual a las diez de la noche que de la 
mañana, porque, aunque en ambas el te rmómetro mar-
que Igual número de grados del ambiente, durante el 
día se reciben los rayos solares que nos caldean, y por 
la noche, en cambio, radiamos calor hacia el exterior. 
Hecho ese pequeño descanso en la baja termométr i -
ca, descanso debido en parte a que el viento amaina, 
vuelve a emprender au descenso la columna de mercu-
rio, pero con más lentitud, con mayor somnolencia que 
al anochecer, y no para en esa bajada hasta que ama-
nece el día. 
• • • 
La situación atmosférica sobro España es actual-
mente estable. Vinieron, según habíamos anunciado la 
ptSÚOa anterior, algunas lluvias, repartidas por toda 
la Península, pero en general han sido escasísimas. 
Empezado octubre, es corriente que se altere un tan-
to el Mediterráneo y tamban el Golfo de Cádiz—el 
cordonazo de San Francisco—; pero esto, de momen-
to, no se ve como cosa muy inmediata. 
En la próxima jemana es normal que se registre 
uno de los días más calurosos de octubre, y íuele ser 
esto hacia el día 8. 
M i n f t O R 
Not(i.~Scgulmo3 recibiendo contestaciones relativas 
a las "cabañuelas". Aún esperamos recibir más noti-
cias de eata creencia popular, para formar algún j u i -
cio acerca de ella. 
L 
harías 
\J)TIID.—A fio XXI,—NúnL 6.925 
E L D E B A T E 
(7) Domingo 4 de octubre de 19J 
L A V I D A E N M A D R I D I L a c o r r i d a d e l a P r e n s a 
Dendp el día 5 se cortará floáadose algunas prácticas de splecclón 
y desinfección de semillas con una má-
el afT''a fie mnclrir»ada i quina adquirida para este objeto, que 
I se prestará gustosamente a los Ayunta-
151 dc'psrado del Gobierno en los Ca-1 mientos y Sociedades agrícolas que lo 
jpg del l/woya, señor Artigas Arpón, soliciten. 
dado la nota siguiente: Habida cuenta de la gran importan-
.iContinÚH la sequía, pues la lluvia de cia que para la agricultura provincia! 
>. ipenas ha bastado para em- tiene el desarrollo de los mencionadus 
pi!"1 ¡f ,CUrC«.. 6 LOn0ya' yV.a?te ,a, servicios, la Comisión gestora de la 
ecel.r^ S o b Z l ^ í e S & n S diputación provincial asistir, al acto do 
^gra- Wieva h''llli;in esti.l.H-cido en el con., inauguración de las conferencias, y su-
",nió a«ua en Madrid. Desde los Pllca y a los agricultores su con-
^eros dífia de junio se está consu-¡ currencia para que esta obra se Inicio 
p̂ncio el agua cmbalsnda en Puentes con rumbos de provecho y eficacia prác-
yĵ jM V El Villar, que alcanzó a finos tica y positivo beneficio para la riqueza 
ie m '̂0 a ^ millones de metros cúbi- agrícola de la provincia." 
,08. Coincidió la ticquia del Lozoya con _ _T 
c, momento en (|iie de pastaba en Ma-1 Congreso Nacional de la Madera 
,rifl 330.000 metros cúbicos diarios de 
agua, cantidad nunca alcanzada hastaj La sesión de apertura de este Congre-
etitonces. Si hubiera seguido el régimen so, en el que se estudiarán interesantes 
Lprirml do abastecimiento, en el momen- problemas de la economía forestal e in-
[o actual. Mndrid se encontraría sin dustrial maderera esoañola. será el día 8. 
^U''Ja-0'Slan^r{^ demuestra lo a las once de ]a nm^na< en el saión do 
I ,,-vi?oias y acertadas que fueron las „,f , , „ , j _i , x, 
IJed das que hubo de tomar la Del^a- actos del PalaC10 Comunicaciones. Ha 
ĵnn del Oobierno en los Canales del sido mvitado el Gobierno a este acto, 
«poya para restringir el consumo. Las diez secciones del Congreso se re-
'omonzaron las restricciones reduelen-,unirán en los salones de la Casa Patro-
L0 el consumo cotidiano en 30.000 me-1 nal Madrileña, San Bernardo, (35. todos 
tro» cúbicos durante los meses de ju-ilos dias para discutir las pommeias pre-
Ljo y luiio. y se "evo la economía de;sentadaa sobre propiedad y explotación 
r « o . " y s ^ i " 1 ^ í w ' . « ' r t ? l u i e ^ r : 
j aerai matonal ferroviario, portes de 11-
Ipúblicos; no sufrió variación alguna elintías' maderas, coloniales, comercio c 
Servicio doméstico, con objeto de evitar1 importación de maderas, industria re-
molestias consiguientes durante la'-m^a y derivados, alcornocales e in-
Lanicula, y el peligro que podría haber! dustrias corcho-taponeras, industrias de 
aplicado la escasez de agua. la carbonización y d.-stilación, celulo-
Se esperaba, además, que alguna tor- sas, papel, sedas, etcétera, 
menta descargara en la cuenca del Lo- El día 12, por la tarde, en el teatro 
Jfrio tampoco durante el verano, y las| °0vd?ní°8é J " ^ ? ' d^ertara sobre "El 
últimas lluvias son insuficientes, entra-iárbo1, hll0 de la ^erra y hermano del 
m0? en ol mes de octubre con 13.000.000i hombre", y se proyectarán películas re-
de metros cúbicos en la presa de El Vi- lacinnala-s con el Congreso, 
llar, como única existencia de agua. Con La Secretaría del Congreso está ins-
L] consumo normal tendríamos sólo pa- talada en las oficinas de la Agrupación. 
ra poco más de un mes, y ello obliga a San Bernardo. 65, 
ja Delegación del Gobierno en los Cana-i 
es del Lozoya, a forzar las restricciones 
para que, con la cantidad de agua dls-¡ 
ponible, pueda hacerse frente a las ne-| 
cesidades de todo este año, ante la even-
tualidad de que se retrasen las lluviasI Durante los días 11 y 12 del actual se 
ptoñalos que restablezcan el amplio abas-¡ celebrará una Asamblea, organizada por 
tecimicnto de Madrid. Pero al establecer la Asociación de profesores auxiliares 
nuevas restricciones no es posible limi-! de los institutos, para aportar algunas 
tarlas a los riegos, porque consumen 1 bases referentes a la reforma de la en-
una cantidad poco apreclable, y es ne-'seúanza que preparará el ministerio de 
cesa rio actuar sobre el consumo domes-: Instrucción pública. 
tiro. La Asamblea, que comenzará a las 
Obedeciendo, por consiguiente, a eataj diez de la mañana del día 11 en el Ins-
1 realidad imperativa, a partir del jueves titulo de San Isidro, se ocupará de los 
próximo, 8 del actual, cesará el abaste-j siguientes puntos: 
cimiento de agua para usos domésticos ̂  Estatuto del profesorado auxiliar. In-
U altas horas de la noche, que es cuan-¡ ^ m ^ sobre la reforma de la enseñan-
do el perjuicio se hace más tolerable 
[Est* restricción no tiene que producir 
I Desdo que se hizo público el programa 
de la corrida de la Prensa, comenzó el 
desfile de atlcionadoa por el Palacio de 
la Asociación, El teléfono, insuficiente 
para la cantidad de encargos, puso a 
muchos en el trance de hacerlo perso-
nalménte, ante -.'l justificado temor de lie 
gar tarde. La demanda do localidades, 
de Madrid y de provincias, da idea do la 
expectación despertada por la combina-
ción do los cuatro •'ases"—Marcial, Ba-
rrera, Bionvonida y Ortega—, que han 
do estoquear los toros de Mutubo y do 
Hincón. 
i Los abonados podrán, como es sabido, 
retirar sus localidades, en el despacho de 
la callo de la Victoria, 9, mañana lunes, 
desde las tres y media de la tarde, hasta 
las diez de la noche. 
En cuanto a los podidos de localida-
des, no abonadas o no retiradas, se ad-
miten en las oficinas de la Asociación, 
Plaza del Callao, 4, hasta dicho lunes, a 
las bobo de la noche, y serán despacha-
dos durante todo el día del martes, des-
de diez de la mañana a ocho de la no-
che. 
El miércoles comenzará la venta al 
público en el mismo local y a las mismas 
horas, de los billetes sobrantes y de ¡os 
encargos no recogidos, si lo hubiese, co-
sa que parece inverosímil. 
A i r e p u r o e m b a l s a m a d o 
por un gran pinar es lo que se respira en 
H O T E L V I L L A P A Z 
EN E L PLANTIO 
Alimentación sana y nutritiva. Pensión 
completa, 12,50, Almuerzo, 6 ptas. Teléf. 30 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
Ved escaparates y precio* 
T E T U A N , 2 4 
a N fl n 16"!, 
• 
E L 7 D E O C T U B R E 
Comenzará la colosal venta pública de pieles 
Liquidación jamás vista en España 
P E L E T E R I A M A Y O R 
M A Y O R , 7 Y 9 , Y P O S T A S , 2 
Asamblea de auxiliares 
de Institutos 
I za. Federación de la Asociación, con 
otras análogas y proposiciones de los 
El mapa «jeológico de España 
El Instituto Geológico y minoro de 
alarma alguna en el vecindario, el cual: 
debe limitarse a guardar el agua de in-
dispensable necesidad durante las horas! 
que dure el corte, en la seguridad de' 
que, al reanudarse el servicio por la España ha publicad^ la hoja número; 
mañana, el abastecimiento de agua se-, 547 de su mapa geológico, escala K 
rá tan normal como siempre. En esta 50.OOO. Corresponde la nueva hoja a Al-
forma espera la Delegación del Gobler-¡ cañar (Tarragunu), y os la cuarta que 
no en los Canales del Lozoya la colabo-1 parece perteneciente a la tercera re-i 
ración del vecindario madrileño, para'gión. 
galir con la menor lesión para todos dei Con profusión de detalles, se inserta 
Pit e período desacostumbrado de se- en ella todos los terrenos geológicos de i 
|,ln'a- la región, las distintas clases de acci-
Psra lo futuro, con objeto de hacer1 dentes tectónicos y la situación de las! 
jfrpnte a posibles sequías análogas, se j canteras y fuentes, y va acompañada 
pstán efectuando obras de ampliación en; por una, memoria explicativa, .cor*. ÍQto-
|los Canales del Lozoya,' y se hará el re-j grafías de los lugares más interesantes,' 
crecimiento de la presa de Puentes Vic-j cox^s geológicos y varias láminaí. 
ñas, con lo cual se embalsarán 72 mi-j 
llenes de metros cúbicos de agua, can-j 
tidad suficiente para vencer cualquier 
jcontingencia. Otras obras como el cuar-
to depósito, y otros que han de acome-
terse para extender la red de Madrid al 
vecindario próximo, se ejecutan unas y 
se tramitan las restantes con la rapi-
|dez que exige servicio tan importante 
como es el abastecimiento de agua de 
|la gran urbe madrileña." 
L a venta de objetos 
en el Rastro 
El teniente de alcalde del distrito de 
la Inclusa, señor Alvarez Herrero, en 
vista de las numerosas quejas recibi-
das de industriales del referido distri-
to relativas a las ventas que ilegal-
I mente hacen en los puestos del Rastro 
de objetos nuevos, tiene el propósito de 
estudiar la cuestión que le plantean, con 
lo que se produce una competencia Ilí-
cita, estando dispuesto a que se cumpla 
| ley. 
También se propone Impedir por to-
ldos los medios de que dispone su auto-
[ridad que continúe la venta de ropas 
Usada.-i que previamente no hayan sido 
Curso de cultura obrera 
El Centro Instructivo del Obrero hâ  
abierto el plazo de matricula del pró-
ximo curso. El pasado alcanzó ya la 
cifra de 2.329 matriculas, cifra que as-
pira ahora a superar. 
La matricula diaria se cerrará el 20 
de octubre, y mediante una cuota, que 
es de siete y nueve pesetas, puede ins 
cribirse a cualquier alumno menor de 
diez y ocho años por todo el curso. 
En el programa figura un completo 
cuadro de cultura general y otras en-
señanzas de verdadera especialización, 
como francés, inglés, diversas claseŝ  
de dibujo, mecanografía, música y la-
bores. 
Las peticiones de Inscripción deben 
dirigirse a la carrera de San Francis-
co, 11. 
Boletín meteorolóíríco 
Estado general, — En el continente 
americano las bajas presiones descien-
den por el centro hasta el paralelo 40, 
formando en aquellas latitudes un pe-
queño centro depresionario. En el resto 
del hemisferio continúa la situación de: 
desinfectadas, exigiendo en las mismas'dias anteriores; presiones bajas al Nor-
que ostenten el precinto del Labóralo- te del paralelo 45, con diversos centros 
tío Municipal como garantía de inocui-
dad. 
Donativo para el paro forzoso 
Por el teniente de alcalde del dis-
trito de la Inclusa fué recibida ayer la 
pomislón de festejos de este distrito, 
para hacerle entrega de 623,15 pesetas, 
importe de lo recaudado en las fiestas 
con destino al socorro de los parados. 
Hoy no podrá visitarse 
el M. Arqueológico 
Hoy no podrá visitarse el Museo Ar-
queológico por estar instalados en su 
recinto tres colegios electorales. 
Reunión del Patronato del 
Museo del Prado 
El Patronato del Museo del Prado 
ha celebrado su primera sesión de este 
curso. Presidió el duque de Alba y -asis-
tieron el director, señor Pérez de Aya-
la; el nuevo patrono, don Gregorio Ma-
rañón, y otros vocaleJ. 
Entre varías cuestiones de régimen 
interno se acordó aceptar con agrade-
cimiento el donativo de don Arnaldo 
Ifelssberger, consistente en cinco va-
liosos cartones italianos, dibujados a 
lipiz. estudios para pinturas murales. 
Probablemente de fines del siglo XVI. 
Asimismo se acordó conceder cuadros 
depósito a los Museos de Córdoba y 
Pontevedra, por merecerlo su ejemplar 
instalación. 
Los servicios agrícolas 
en América, uno al Sur de Groenlan-
dia y otro al Norte de Escandinavla. 
En el golfo de Vizcaya se estabiliza 
un anticiclón que se extiende por toda 
nuestra Península, que alcanza hasta 
Azores. Al Oeste de estas Islas, en ple-
no Atlántico, existe* otro centro anti-
clclónico. En nuestra Península el tiem-
po de ciclo claro y vientos flojos. 
Aviso a los agricultores.—Cielo sin 
nubes en toda España. 
Aviso a ios navegantes.—Mar tran-
quilo en el litoral español. 
Para mañana 
Sociedad E . do Física y Química.— 
6,45 t. Sesión científica en la Facultad 
de Ciencias. 
Colegio de Doctores y Licenciados.— 
7 t. Junta general ordinaria en el Ins-
tituto de San Isidro. 
Otras notas 
provm ciales 
Nota oficiosa.—"La Diputación madri-
leña, en BU deseo de imprimir el mayor 
Impulso a estos servicios, que viene des-
IrroUando por los diversos pueblos de la 
Provincia, ha organizado una serle de 
conferencias sobre los temas de mayor 
actualidad en estos momentos, que da-
rán comienzo en Navalcarncro el pró-
jimo miércoles día 7, a las seis y me-
dia de lu tarde. , , . • 
La conferencia Inaugural tendrá co-
Mayor, L Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situaplón de Madrid-
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
•dones desde 18 pesetas. 
s a ra B a ^ n w w » ' ^ a » * 
Y a b a j a n l a s s u b s i s t e n c i a s 
Desde hoy. en ESPAÑA VINICOLA, 
lodos los vinos de mesa se rebajan una 
peseta cada arroba a domicilio. 
Tinto y blanco de mesa 7.50 
Tinto y blanco anejo 
Tinto y blanco Valdepeñas w 
En el almacén, media peseta menM. 
Calle San Mateo. 8. Teléfonos 12718 
y 10212. 
Hermosos regalos a todos los clientes. 
• | • B H • H P « • B » M í 
E l S e g u r o d e M a t e r n i d a d 
Las asalariadas que no ganen mán de 
4 000 pesetas anuales y se sientan em-
• • icudir al Instituto Na-
l&ebrárá en el teatro del pueb 
mm' n i n 





i|iiiiiiiimitillÉil|M n r r r 
¡ D E F I E N D A S U H O G A R ! 
El Invierno ya ofila sus garras y prepara SÜ 
ataque. Los zarpazos del frío y la humedad 
pronto torturarán su hogar y a su ¡nHujo toda 
clase de molestias y enfermedades se apres-
tan y conciertan contra Ud y los suyos. iDefién-
dase! Llame en su auxilio a la calefacción 
I D E A L C L A S S I C 
Con un solo fuego para toda la caso y un 
radiador para cada habitación, la calefacción 
IDEAL CLASSIC montará la guardia y formará 
legión invencible que triunfará siempre contra 
el más crudo invierno. Toda su casa, al margen 
del frío y la humedad, recobrará su encanto y 
gozará entonces de un sano ambiente tibio / 





r fOMSlA ROfA- PADIADOPK - , 
Poifo de Cfoclo. 73 S A R C f l O N A 
OtitO nOíl* C«ATlS $u i i í d i l o UN MOGA» f tuz-
S«Aal 
fAIRlCAS tN GAVÁ 1 VIlAOtCANS (PHOVINCIA ÜE bARCElONA) 
A C A D E M I A O T E Y Z A Y L O M A A C A D E M I A " C I C U E N D E Z " 
Preparatoria para Ingreso en la Escuela Profesional de 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Alumnos externos e Internos. Pídase reglnmentó y 
resultados en los últimos exámenes. 
Clases e Infernado: 58712. 
riruiíiu. | . Dirección: 51019. CASTELLO, 1], fiflRID. T. 
U R G E V E N D E R 
en buenas condiciones de precio y plazo una casa 
sita en el Puente de Vallecas y un hotel sito en Vi-
llaverde, próximo a la estación. Para ofertas, dirigir-
se al Apartado 189. Madrid. 
t 
D. O, M. 
XV ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
DEL ILMO. SEÑOR 
D O N S A N T I A G O M O R A L E S 
d e l o s R í o s y C h a v a r r i 
Caballero dol Real Cuerpo colegindo de 
la Nobleza do Madrid, terciarlo francis-
cano, de la Adoración del Santísimo Sâ  
cramento, etcétera, etcétera. 
Que murió en el Señor 
e l d í a 5 d e o c t u b r e d e 1 9 1 6 
HftUendo rocibído lo* Santos Sfununéntos 
y la bendlcildn <ie su Santidad 
R. I. P. 
Todas las misas que se celebren mañana 5 
en los Franciscanos de San Fermín y del Co-
legio de Cisneros, en los PP. Paúles, en las 
Madres Esclavas Salcsas Reales, Siervas de 
M;uin, Damas de Saint-Maur y San José de 
Cluny, de Madrid, y en los Franciscanos 
Sancti Spiritus del Monte, Benisa y Beniganim; 
en los conventos de San Francisco de la Con-
cepción y parroquia de Mondragón, y el 6, en 
la parroquia de Chamberí, serán aplicadas por 
el eterno descanso del alma de dicho ilustrí-
.simo señor. 
La familia 
TíUEdA a RUS amlffói r-e Blnrin 
opoomendnrle a Dios Nuestro Se-
ñor en Rtu oraciones. 
(A. Y) (4) 
Oñeinas de Publloidad K. COBTISS, \al%trde, 8. i i 
Teléfono 10008 
DERECHO.—ABOGACIA.—OPOSICIONES 
San Bernardo. 53. M A D R I D . Teléfono 9G220. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pue-
den adquirirse Indirectamente y es tan humano pa-
decer una enfermedad sexual como tener un reuma-
tismo o una diabetis. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consi-
gue; lo esencial ea curar el mal eligiendo el trata-
mif-nto mejor o sea tomar inmediatamente los Cachets 
Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reser-
vado y económico para curar radicalmente estas en-
fermedades por antiguas y rebeldes que sean. Calman 
los dolores al momento y evitan complicaciones y re-
caídas. 
Pida folleto gratis. A. García. Alcalá, 85. Madrid. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
• LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
nccoracioii, < ri ( iterín en general. Vidrfcras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A . N 1 T A R I O S 
Pañeras, Lavabos. Bldcta. Accesorios, eto, 
FABRICA: FERRA2, 98. TELEFONO 30905 
( Plaza del Angel 11 i TEL. 13519 
I Mocha, 45 y 47 ; " 34573 
Entrada Ubre •:- Exposición permanente 
i : \ P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
DESPACHOS 
TINTlj su» tfiuntcb,, 
(nonedero», «jp̂ lps, 
peiaea% etc. con 
NO QUEMA no dev 
imt-, (V-jj la piel iuave, 
da brilla 
UNA PTA. frosco, „ 




PRIMADO n m , o 
Valencia 
B « P I T I L L A * 
-N \ K i / si nos.i, PUNTOS N R. 
CRos. M \M HAS oj; GSANOS 
U N A C O M # l f C 1 0 
lARAXTíZ.VDQ 
m m 
X. • <-" P*r,fumerí«üa B« remite 
franco wwiahdo 2M , a tjro 0 
Iloa i RERFl HERÍA n on n i 
A/AUAJ!, < MOM N. 10. .MAHUIO 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 4.-Domlngo XIX después de g^ttMlMt.--*aBtet ^ d w ^ dt; j ¡ 
fundador; Pedro, obispo. Cayo, Fausto, Ensebio, P^sbúero Queremon, Lur 
doctores/Marcos. Marciano, mártlres.-La Misa y Oficio divino son de esta í 
minlca. con rito semidoble y color verde. 
Epístola de San Pablo a lo» Efeslo» (4, 23-28).-Hermanos: R^^ao» en 
espíritu de vuestra mente y revestios del hombre nuevo ("del rnodo^e C?M 
tlano, distinto del adámico), criado según Dios en justicia y santidad verdadl 
ra. Por lo cual, «acudiendo de vosotros la mentira, hablad verdad cada uno « 
BU prójimo, como miembros que somos unos de otros. A raos. pero no 
el sol no so pon-'., durante vuestra indignación, ni deis lugar al diablo ( quiei 
si dura la Ira, os tentará"). El que hurtaba, ya no hurte, sino mas bien ttaba 
Muriendú con las propias manos lo bueno, para tener de que comunicar al qu 
^;' .ueuaa"dNÍ^í! . l« BrtpgMo. según San Mateo (22, M4) . -Y volviendo 
a tomar la palabra les habló de nuevo en parábolas, diciendo: Es semejameei 
reino de loa cielos a un rey que celebró las bodas de su hijo. Y envío sus « ' ^ ^ 
a llamar a los convidados a las bodas. Y no querían venir. Segunda y*2 ™ana° 
otról criados, a los cuales dijo, decid a los convidados: Ya he preparado mi oan 
nuete. mía toros y cebones están degollados y todo preparado; venid a las D>-
idas. Pero ellos no hicieron caso y se fuero, unos, a sus granjas; otros a sus 
inogocios. Y los deináv agarraron a sus siervos y después de insultarlos os mm 
taro». Pues cuando lo supo el rey se encolerizó, y enviando su ejercito, ae*-
truyó a aquelloa homicidas y pegó fuê o a la ciudad. En seguida .̂ Jo a su* 
sriados: Ya las bodas están preparadas, pero los Invitados no han sido S"0^ 
Salid pues, a las encrucijadas de los caminos, y a cuantos encontréis, invitaciiusj 
a las' bodas. Y salieron los criados a los caminos, y recogieron todos los n̂ e 
hallaron, buenos y malos; y se llenó la boda de convidados. En esij 
entró el rey a ver alos convidados y vló allí un hombre que no ^ 
taba vestido con el tiaje de boda ("se puede suponer que al entran 
se les daba a todos"). Y le dijo: Amigo: ¿cómo has entrado aquí sm tener vesuooi 
de boda'' y él calló. Entonces dijo el rey a los ministros: Atadlo de pies y rna-. 
¡nos y echadlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llorar y rechinar de dientes 
Porque muchos son loa llamados, pero poco» los escogidos. 
C u l t o s d e h o y y d e m a ñ a n a 
A. N.«•tuina.—Hoy, "Cor Mariae". Lu-
nes, S. Juan de Sahagun y beata Mi-
caela.del S. Sacramento. 
Avo Muría.—Hoy y lunes, 12, misa, ro-
sario y comida a lü mujeres pobres. 
Cuarenta lloras. Hoy, S. Francisco el 
Grande. Lunes, parroquia de San An-
drés. 
Corto de Míiría.—Hoy, Dolores, en las 
parroquial! de S. Luis, S. Sebastián, Car-
men, Santa Bárbara, Santa Cruz, Santa 
Teresa y Santos Justo y Pástor y Arre-
pentidas, Calatravas (P.), Cristo de la 
Salud y Oratorio del Caballero de Gra-
cia. Lunes. Peligros, en las Trinitarias; 
Asistencia, en S. Andrés de los Flamen-
cos. 
Catedral. -Empieza la novena a Nues-
tra Señora del Pilar; 8,30, misa de co-
munión general con órgano y ejercicio; 
9.30, misa conventual. , 
Parroqiila de las Angustias. 12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia dol Ruen Consejo.—7 a 11.30 
misas cada media hora; 8. misa parro-
quial con explicación del Evangelio. 
Parroquia del Carmen (C. de Aragón; 
40).—9 y 11, misas rezadas. 
ParroquUi del C. de María.—6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-
gelio; n, explicación doctrinal. 
Parroquia de s. Antonio de la Flori-
da.—9, comunión para la Juventud ca-
tólica; 8, 9, 10. 11 y 12. misas. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. 
Parroquia de S. Miilán.—Novena a 
Nuestra Sra. del Rosario; 6.30 t.. Expo-
sición, sermón, señor Campillo, ejercicio, 
reserva, letanía y salve. 
Parroquia de Ntra. Sra. del P i l a r -
Empieza la novena a su Titular; 10, mi-
sa cantada; C t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón, señor Alcocer, reserva y 
salve. 
Parroquia del Salvador.—Empieza la 
] novena a Ntra. Sra. clo-l Pilar. Durante la 
jmisa de 8, rosario y ejercicio; 6 t,, Ex-
' posición, estación, rosario, sermón, se-
| ñor Gaii i-i de la Higuera, ejercicio, re-
serva, letanía cantada y salve. 
Parroquia de San Marcos.—Idem ídem I 
15 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món señor García Colomo, reserva, ben-
dición y salve. 
Parroquia de S. Miguol Arcángel.—8, 
9, 10 y 11, misas con explicación del 
Evangelio; 10, misa mayor; 11, explica-
ción, doct rinal para adultos, 
Aguslinos Becoletoa,—7 a 11, misas; 
11, plática catequística; por la tarde, ro-
sario y meditación. 
Buena Dicha.—9, misa con explicación 
del Evangelio, 
Basílica do la Milagrosa.—Termina el 
triduo a Ntra. Sra. del Rosario; 7 a 11, 
misas; 9, plática; 10 y 11, misas de co-
munión; 7 t., ejercicio, rosario, sermón, 
procesión y jubileo del Rosario. 
Calatravas.—H,30, misa de comunión 
para las Hijas de María. 
Concepclonlstaa JeróniniM.—6,30, 9.15, 
10 y 12. misas rezadas; 9 a 12, Exposl 
ción. 
Encarnación,—10, misa cantada; 
misa rezada. 
JOSÚK.—Termina la novena a S. Fr; 
cisco do Asís; 8.30, misa de comur 
generqj por el señor Calvo; 10,30, h 
lemné con Exposición y sermón 
padre dominico; 5,30 t.. profesión 
H> ríñanos de la V. O. T.; 6, Exposl 
estaclói^ rosario, sermón, P. Carro] 
reserva e himno. 
Olivar.—8. comunión general par| 
Archlcofradia del Rosario; por la *• 
Exposición y ejercicio. 
!£..sari».—Novena a su Titular; 10, 
sa solemne; 5,30 t.. Exposición, estaci 
rosario, ejercicio, sermón, P. Alv; 
0. P., reserva y salve cantada. 
Saii Francisco el Grande (40 HorasM 
8, Exposición; 8,30, comunión gpnenlj 
1. Ó, misa solemne; 6 t., termina la nove-
a su Titular con ejercicio, y procesión 
reserva. 
Sun Fermín do los Navarros.—Tel 
na la novena a S. Francisco de 
7 y 8,30, misas de comunión con mnMes; 
10,30 la solemne con panegírico, s e j j 
Suárez Faura; 5.30 t., Exposición, ej 
cío. sermón, mismo señor, reserva» 
cesión interior y cánticos. 
Santo Domingo (C. Cocllo. 114).-
vena a Ntra. Sra. del Rosario; 8, E 
siclón, que quedará de manifiesto Y 
la última misa; 6 t., Exposición, ros 
ejercicio, sermón. P. Morán, O. P., y • 
serva. 
Sorvllas (f?. Leonardo).—7, misa; i¿ 
corona y ejercicio. 
EJERCICIOS DEL ROSARIO j 
Parroquia de Santiago: 8, 12 y 6 1 
de, Exposición, ejercicio y reserva, 
latravas: 11,30 y 7,30, Exposición. e| 
ciclo, reserva, bendición y oraciór 
San José. Cristo de la Salud: 5 a 7, 
posición; 6,30. estación, rosario, ejer 
y bendición. Jesús: Después de la j 
cantada y a las 4 de la tarde. ejei| 
Parroquia del Buen Consejo.—8 
de comunión genera); 5,30 t., Expc 
rosario, sermón, señ )r Tenroba, 
letanía y salve. 
s pos; 
DÍA 5.—Limos.--Santos 
Eutiquio, Victorino, Donato, 
rlt'.na, vírgenes, mártires; AtJ 
lán, Marcelino, Apolinar, obj 
viana, virgen; Gala, viuda. ' 
La misa y oficio divino 'son 
Plácido y compañeros mártires, con] 
to simple y color encarnado. 
Parroquia do San Andrés (10 HnrJ 
8. Exposición; 10. misa solemne; 5.3(j 
estación, rosario y reserva. 
i'arruquia do San José.—Empiez 
triduo a Nuestra Señora del Rosi 
6,30 t.. Exposición, rosarlo, ejercicio, 
mi'm señor González Pareja, reservé 
salve. 
Kan Francisco el Grande.—8.30, 
y ejercicio a San Francisco; 6 t., 
ciclo con Exposición y reserva. 
* « * 
(Este periódico se publica ron misan] 
eclesiástica.) 
E S C U E L A S Y M A E S T R O 
La reforma de las nórmalos.—Según I nacionales de Madrid, celebra r-{i ») 
anunció el director general a los perio- ordinaria en la Escuela Ñor 
distas, se están ultimando las disposi-lMaestros, San Bernardo, 80, el d 
(clones complementarlas y aclaratorias i octubre a las diez de la mañana, e pi 
¡al decreto de reformas de aquellos cen-jmera convocatoria, y a las diez y I 
tros y no han de pasar muchos días sin día en segunda, con el siguiente otl 
¡que aparezcan en el "Diario Oficial" el del día: Primero, aprobación del acta 
jcuestionario de ingreso, acoplamiento de la sesión anterior; segundo, lectuíí 
|estudios, etc. aprobación de cuentas; tercero, eleccl 
Insistió el señor Llopls en que la co- ^ presidente y vicepresidente de la Ai 
locación de los futuros maestros con elación; cuarto, ponencia y sugcrencT 
arreglo al nuevo plan, no significa que ««hre una futura ley de instrucción • 
haya de hacerse posponiendo a los maes- bUca; quinto. Patronatos escolares y d 
tros que actualmente están en categorías '̂ chos pasivos, y sexto, proposicioní 
inferiores a la de cuatro mil pesetas enjru<,ff0fl Y preguntas, 
que han de ser situados los primeros. Para lu constitución dol Consejo p 
lian de pa. ir cuatro anos antes de que vlnoial do Priinora enseñanza—El i 
os actuales normabstas puedan salir de'poctor jefe de Primera enseñanza de í 
las Normales: para entonces, siguiendo;drld, ha convocado a los maestro' 
el ritmo que se han propuesto las actúa- maestras de las Escuelas Naclonalea 
les autorulaxloa, todos los maestros na- esta capital, para una reunión que se 
clónales disfrutarán de ese sueldo mínl-jlebrará en el Paraninfo de la Unive 
mo. y en su consecuencia, figurarán dad, el jueves próximo, día 8, a las t 
delante de los que para ese tiempo pue-itro de la tarde, a fin de que anuo, 
clan es ar en condiciones de ingresar en su representación en el Consejo prt 
el escalafón, cIq, de primera enseñanza, y para ri, 
La roforma de la Inspección.—Tam- minar, caso necesario, los nombres d( 
bién habló del decreto que ha de refor- PCI'sonas Que puedan ser colaborad» 
mar la inspección de primera enseñan- n)ÍJS eficaces en la labor de dichn Con? 
za, y que seguramonte en el Consejo de ;!l«i''n previene la Orden de la Dlred 
ministros de ayer quedaría aprobado. Fn penoral de Primera ennefianza de 13 i 
lineas generales sabemos que la refor- iun¡0 último, en relación con el artict 
.ma va toda encaminada a hacer más Hoxto del decreto de fecha 9 del Dllaii 
e.icaz la labor de orientación y guía me3-
del profesorado. Podrán ser Inspectores También ha convocado, con análogo o 
también los maestros que, figurando al jeto' a los maestros de enseñanza priv 
frente de sus escuelas que han de pre- da' Para otl"a reunión que se celebrar 
sentar como modelo, tengan o cuenten cn 61 mismo leeal y a la misma hora, | 
como mínimo veinte años de servicios viernes, día 9. 
« S ^ c • T t i U l ^ r ' J r . i '*9 m • • • • • • m m m 
^ a r r ^ c x ' a . z C t t O S del M m PUftRI 
Asmiiimo se propone la creación de "1un''ia<los científicamente, se hallaL 
ana Inspección superior de pr.mera en. loxPl''nados en la Fiu-Mopedia pedagógl 
aenanza Integrada por cinco inspectores Cu n,0,,<,rn«. que acaba de publicar do* 
qua serán nombrados en virtud de con-iriufino blanco, profesor de la Escue'i 
^urso (,), para Intervenir, en el cual SuPp''or del Magisterio. La obra cont.i-: 
¡nan de contar diez años de servicios en ne 1-5()0 transcripciones de padtlWW 
la inspección, aunque no tengan nin- •'minentes y más de fi.OOO r^renci;1 
gnno en escuelas nacionales. Su misión bihlioJíráí>ca3, ( 
¡sera la de inspeccionar las escuelas ñor- Mídanse los índices (qup 16 remite 
í w - f i / i - n"sma inspección primaria BTatll), al Apartado 2f)6 de Madrid. 
¡Constituirán también lo que se llama-
'ra el Consejo de la Dirección general 
de primera enseñanza. b«neiai 
Nada podemos decir todavía de la 
obra de conjunto hasta no conocer 2 
decreto interro; po.o s. e , de ex , „ 
e,;„ con (1uo je naco una 
' n! otra. Un e.:pfírar a la n 
Je I -P. que se anuncia, y BSca 
• • • • • M I • • • • • • 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c t , 
d e F . U r . G E L L 
(Férmnla dol Dr. BÉyó) 
do siempre la intervencón de la^ Por ,,P ̂ SH'VOH rohiillados en lu KPILBP 
tes a las que con los hechos renotlHn» > tot,tt t',ase de «̂ «•••«•"<'H ^ff í* 
*e las niega la .-oh-,^úa )|Ul, ' v"n,a e" t,",i,>: laíi ^̂ ĤÍ-AHB y t. 
defiende de palabra. s:e df esp̂ ciflcoK y en lo» depósitos 
Asociación de mu^ii.». indica el prospecto. 
U . Í ^ a ^ d í m S ^ a \ M ^ 2 V - ^ ?% ^ ^ l a s 5-/0 ^ 
MU ue maestros de eacuelas'tlimbres incluidos). 
Sí; 
OS»1 
C e i J 
q 
Domingo 4 de octubre de 1931 ( 8 ) 
E L J D E B A T E 
MADRID.—Aflo J D B U . V í h -
m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r 
j N T E n r o n 4 r n n i n o - s o r i e E 
Í , P * ) . 80^5: C (62.25). 
IXTKIUOH l POR i o o . ~ S e r l « H 
t m j F s í í f 5 P0R ^ CON 
, ' ' ' Serle E (73.75). 73.75; A 
? im !; 'S'',u' c ^1,40), 71,40; l i 
' ^ « 0 ) . M.-IO; A (71.40). 71 10 
l n f í í f i í T I ? ^ ^ :< Vi>K i w a . SIN 
I . U I H . M O . Serie C 172) 72 
fe5i(SMa-"Seri< A i « ¥ ° ; *>• 16»,S0. 
^YUNTAJIllENTOS — 
5). 95. Madrid 18fó 
S f R A N T I A S I»OU E L E S T A D O . -
antlca. 1925, noviembre (73,75) 
( ¿DULAS.—H 
:al. 6 
Hn 1,75 peniques; Y o k o h ama , 2 rhol inos 
9 peniques. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a p r i m e r a ses ión de s á b a d o ha resul-
tado carente de todo i n t e r é s por el redu 
(.•idísimo n ú m e r o do operaciones reKlstra-
das. Los Pondoa Públ i cos mantienen sus 
posiciones anteriores con escasaa diferen-
fias de pivciu., y en valores lndU8trial«« 
la maclividad ha sido tan acentuada (|ue 
ú n i c a m e n t e te han negociado fiéis cla-
ner. do accioner,; L a neo do Erjjjaña, Te-
lefónica-, , preferfentea y ordinariaa; Pe-
tronilos y Explosivos. Katoi tienen pér-
dida de cuatro pegetaa y los Pctrolillos 
de medlfL, E n los nnter.iores, hny repeti-
c ión do precioFi. T a m b i é n ae han norro-
éfádp los Tranv ías , con baja de un buntb. 
E l coiheniario geneiW do los bola! i > 
in te el reducido n ú m e r o de oporaclonos 
que se realizan los sábados , es favorable 
i la s u s p e n s i ó n total de las operaciones 
en osle día. 
E l ( irubio internacional pro.qentn una 
oblijraciones a pagar. 123.111.7"2.28; ga-
nancias y p é r d i d a s , 41628.725,75; diver-
sas cuentas, 45G.0S1.611,n5. 
* * * 
C o m p a r a c i ó n del balance del Banco 
con el de la semana an te r io r : 
A L / A S , — A c t i v o : Oro en caja: pese-
tas, 131.907,36; cuentas de c r é d i t o s , de-
ducidos los c r é d i t o s disponibles, pesetas,110¡, valorea dé 
2.003.1X7,29; cuentas de c r é d i t o , con « a - Vmiaaivak 
ranli..,-,, deducidos los c r é d i t o s disponi- ^.,•ljXI,u,MVU3' 
Selected", 36-10; e s taño Sl iaist , lingotes, 
al contado, 121-5; í d e m ' " C o r d e r o y Ban-
dera", inglés , en lingotes, 122-15; idorn 
fecho a áqufti los que esperaban él rnan-
por 
, 54.770.561,93: descuentos, peaetaa, 
6^581.395.14. 
Pasivo: Billetes en c irculac ión , pese-
tas, i;i.:;.V.í.r,:.u; cuentas corrientes, pe-
setas, 3S.él4J8238; ¡ ¡anancias y p. idi 
dafi, 5.421.431,10. 
BAJAS. Vetivo: Oro en el extranje-
ro, 4.63]>.«5 i I i 
Pasivo; Depósitos. 110.224,18. 
LA S E S I O N K S BILBAO 
B I L B A O , 4.—Cierra la semana con las 
un m a s carac ter í s t i ca s que en los díus 
anteriores, co t i zándose los valores con 
depres ión , retrocediendo los Nortes, las 
RUS.—£ 
nueva baja de la divisa inglesa que cié 
rra on Londres a 12,.S7 pesetas; a 97.50,Uniones Eléctricas Vizcaínas , los Explo-
finncos y a 3,H15 dólares . Antes de re- si vos y los BIlbaOB, mejorando los Viz-
nii l ir ol curso de 42.87 pesetas por libra ¡cayas serie B Ixia d e m á s valores con-
ipotecario 5 n 10o'''1 rTlorca(Jo e n v i ó los de 43,25-37 y firman cambios. Los fondos públ icos se 
fli 6 oor 100 tíMvw'QaKiirniíAÁ^i ,3,12, ', nmestran sostenidos con ligeras diferen-
? ;Juu_Ub'J<)>' J(>«'0. medi to Lo3 canibiba publicados por el Centro d a s . Laá Obligaciones fiojean. retroce-
de Contra tac ión no presentan diferenciasjdiendo todos los cotizados, 
en francos y dólares . L a s libras pierden i E n bancarias los BilbaOS pierden diez 
••otero y cuarto. 'duros, quedando o l er ía s . Los Vizcaya; 
erie B, ganan dos duros, quedando pa-
trV^, .J{ ,r 100 <74.5Ü), 74,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXT 
mpr. argentino A, 95,50. 
R A N J E 
F AGI I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (502), 502; 
• lomea, preferentes (99,50), 99,50; or-
•"«rlaa (105), 105; P e t r ó l e o s (26), 25150; 
plosivos. fin corriente (512), 508; 
invias (88) 87. 
>)BLI( ¡A(T()M.:s . -Chado, 6 por 100 
£>, 102; Naval, bonos, 1923, primera 
U), 97,50; T r a s a t l á n t i c a , 1922, 87,50; 
-. primera (56), 56,50; P e ñ a r r o y a -
ollano (94), 89; Azucarera , bonos, 
100 (99), 99. 
pol. Los ' Vizcayas .serie A repiten cam 
bios anteriores, quedando aceptados. 
En ferrocarriles, ios Nortes pierden 
cuatro puntos, con papel ai cierro. Los 
Alicantes se ofrecen a 195, los Vascon-
1 Moneda D í a 2 D í a 3 
firn; 
los 





































Pesetas nominales neoociadas: 
Interior, 61.000; exterior, 1.000 ; 5 por 
100 únortizable 1917, 55.000; 1927, sia im-
puestos, 308000; con impuestos, 8O.0O0; 
5 por 100 1928. 79.000; 4 por 100, 90.000; 
1,50 por 100. 2.000; l i ónos oro, lOLOOO*.¡R^^g"^"goQ jK)r. . j i ^ 
Madrid, 1868, 200; T r a s a t l á n t i c a , no- ^ eléctricas están sostenidas. L a s 
viombre, 1.500; Hipotecario, 5 por 100 , i lb¿ncr i s Viesgos y Uueros ordinarias. 
19 000; 6 por 100, 21.000; Crédi to Local , rop¡ten cambios, quedando dinero para 
6 por 100, 3.000; E m p r é s t i t o argentino, (ag dos primeras y papel para las últi-
t en lmlcn to del p a g ó eh, oro para las do^ 
bles, procedentes del e r n p r é s l i t o de ho-
co barr i tas , 124-15; plomo e s p a ñ o l . 14-7-6; , noS ¿ r o de ' T e s o r e r í a ; ' "'peró el pago en 
Pla ta ( co t i z ac ión por onza), toJMjftHpípü para los dobles comerciales. E l 
fato de cobro, 18; regulo de an t imonio , 1 . 1 . . ., _ ' 
on pane... 12-10; a luminio , en l ingo t i l los ^ . r o t o produjo una g ran e x c i t a c i ó n , so-
dentado.-. 95; mercur io , 18. |bre todo en los pr imeros momentos, 
infoi mnema f i c i ü ! n d a por la Casa B o - j p u e s t a de manif ies to por las e n é r g i c a s 
n i facio López , do P.ilbao. protestas que en la Bolsa se h ic ie ron . 
E n cuanto a la d i m i s i ó n prosentada . 
R e s u m e n s e m a n a l po r don A g u s t í n P c l á o z de su cargo de1 en la semana anter ior . Los pr imeros h m 
L a a n i m a c i ó n de que la Bolsa d i ó l s i n d i c o presidente, no ha servido m á s l p e r d í * . « W f ¿ ^ 8 S * J Í 
muestras durante la pasada semana ha que para poner de relieve las s i m p a t í a s ganado, y los 
durado bien poco. Apenas si el curso de ,000 que cuenta entre sus c o m p a ñ e r o s de 
e s p e c u l a c i ó n , fe r rocarr i les Colegio y los bolsistas en general , al sor 
rechazada por acuerdo u n á n i m e . 
do. no b'ay ningún hecho digno de men-
c ión . C o n t i n ú a n muy perezosos 
Los corros de fer rocarr i les y Exp los i -
vos son los ú n i c o s que an iman ni merca-
do. E n los restantes la Inac t iv idad ha 
sido casi completa. Tan to el curso de los 
Alicantes como el de los Nortes ha der,-
cendido, d e s p u é s de la í l n u ^ z a re la t iva 
de loa primoíCÍ? momentos, hasta perder 
la mayor parte, de la ventaja conseguida 
únicos que reflejaron la 
erí iuera mejor ía , ha podido mantener 
sus posiciones en las dos jornadas pri-
meraa para iniciar, a partir del miérco-
les, un movimiento do retroceso que 
cont inúa en las sesionen sucesivas, sin 
ningún intento de reacción. 
E l hecho de que nuestra Bolsa no es-
té relacionad.1 con las extranjeran m á s 
que por medio de c o n t a d í s l m o s valores 
que, como la Chade, no se publican en 
Madnd desdo hace bastante tiempo, ex-
E n el departamento do Fondos públi-
cos prosigue la animación (leí* emprésti-
to Exterior que, a posar de babor .des-
contado ol cupón, c i eña en Olgunáa do 
sus serles—las altas—a' mejor precio 
que el registrado. antea de la deducción 
de los Intereses. En las series inferiores 
sólo tiene î effocê b de dos cuartillos, lo 
que significa mejora relativa de la mis-
ma cantidad. Poro ho conviene ser muy 
optimista en la interpretación de este 
cluyo a la mala s i tuac ión on que se en- bec.ho, ya que el n ú m e r o de operaciones 
cuentran loa mercados bursát i l e s del 
mundo entero, como causa inmediata de 
la depres ión actual. Así lo entienden los 
bolsistas, quienes coinciden en seña lar 
como principal factor de la desconfian-
za que se advierte en el dinero las du-
das que la d i scus ión del texto constitu-
cional, en su parte relativa a la reli-
g ión, ha despertado en el á n i m o de los 
capitalistas. E l n ú m e r o do operaciones 
ha disminuido considerablemente con 
relación al do la septena anterior, y tan 
sólo ba habido abundancia de dinero 
para las dobles, realizadas normalmente 
gados a 380, los Santa^derea a 485 y la y con tipos de interés algo m á s bajos 
que en el mes pasado. 
Restablecido el horario de invierno 
para las Bolsas y las sesiones matinales 
de los sábados , en la de ayer ha llegado 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I C E LONA, 3. — Nortes, 270; AU 
[mas. L a s Uniones E l é c t r i c a s Vizca inasja su punto culminante la para l izac ión 
de las operaciones hasta llegar a moti-
var comentarios desfavorables al icsta-
blecimiento de la ses ión del ú l t i m o día 
de la semana. 
E l cierre semanal se realiza en acti-
tud expectante, hasta ver el sesgo que 
loman ios acontecimientos pol í t icos en 
la semana que comienza. 
E l lema favorecido por los comenta-
ristas ha sido el decielo reciente resol-
viendo ol pleito que los doblislas y los 
banqueros t e n í a n planteado con el Cen-
registradas es tan pequeño que no pue 
de servir de referencia para operacio-
nes do mayor envergadura. 
De los restantes emprés t i tos , que han 
descontado los intereses, ninguno mere-
ce c o n s i d e r a c i ó n especial. Todos ellos 
han reflejado en su co t i zac ión la corta 
del c u p ó n con retrocesos a n á l o g o s en 
su c u a n t í a al importe de aquél los , que-
dando m á s bien debilitados. L a mayor 
actividad ha correspondido al tres por 
ciento de 1928, cosa perfectamente natu-
ral, ya que las especiales c a r a c t e r í s t i c a s 
que tuvieron de ventaja en el período 
anterior. L a cot izac ión marca una li-
nea oblicua cuyo punto m á s bajo coin-
cide con ol viernes, ú l t imo día en que 
se publicaron. 
Los Tranvía- h;m l.-vado en su movl-
,,,lento aseensional Rastíf el cambio de 
88 para contado y ttn- de mes; pero a 
úl t ima hora e . ^ á n . m á s ofrecidos y cie-
rran a 87, frente a 84. E l "Melro,,1 si-
gue en baja y cede cinco nuevos pun-
tos.1 a 123. - . ».' 
E l ' Banco do E-'paña ba repuesto la 
pérdida do tres duros sufrida en la sep-
tena procodonte. y vuelve a cerrar a 
502. Los Petrolillos abandonan su cam-
bio de 26; los monopolios y la Tele fó-
nica (Hiedan sostenidos, y en minas y va-
lores de electricidad ^e han hecho esca-
sos negocios por falta de compradores. 
L a s Bolsas de Barcelona -y de Bilbao 
han remitido a ' la de Madrid grandes 
cantidades de. papel que pesan sobre la 
cot i zac ión de nuestro mercado. 
E l c a m b i o i n t e r n a c i o n a l 
E l cambio internacional de la peseta se 
ha hecho con m á s Regularidad que la 
R A D l O T E L E F o m i 
Programas para hoy; 
MAIMUI), LnlAn Undlo (T) » W* 
niel roa).—11.-15. Síintnnta n . i ' ' J. 7 . V§¿m 
nómloo. Santoral. Receias 
Campanndaa. Bolsa de trabai aru?^i' 
fíales horarias. Fin,—14,;^) V ^ ^ d i , 3 
tíofialen llorarlas, Bn laún ' m '^^nadj 
l-.oiaa de con t r a t ac ión . Concin 0|ft?i' 
sexteto do la ICstacirtn. —i .^Vi í " 0 P0í: 
l e a t r a l . - l f i . P l n . - l » , CátaMiii?,1''1^ 
Programa del oyento.-20, Notu-, t:nii 
Cierre. Cl<i3-2u' 
» * » 
Programas para el día 5: 
M A O B I D , Unión Kndio (R . 
metros).—De 8 a 9,30, "La Palahi-
CodCiertO de la Banda Municir,* i'""11. 
Campanadas. SeAales horarlH<, p ^ 
Con tratación;. Concierto.—15 5./ 0,sa 
cirtii teatral.—16, P i n . — i ^ "carr, ^ 
Programa del Oyente.—21),3o,' pin ^ ^ n ^ 
panudas de Qobernaclón^ SeñaleiTh"' ^ 
Concierto.—24. Campanadas ¿J NR4TI 
ímlle.—0,30, Cierre. Uf"ca 
M A D U l » , Kadlo Kspnna (E A 
^ros).—De 17 a 19, .Suuonlá. M,í:,2' 
A 
me 
de este e m p r é s t i t o le hacen ser el m á s l s c m a n a pasada, sobre todo con-re lac ión a 
apto para la cons t i tuc ión de fianzas o f i - l ^ dó lares y a los francos. Nuestra 01-
G.OÜO. 
A C C I O N E S . Panco de E s p a ñ a , 5.000; ipj,.,.,!,,,, tios duros, quedando papel. Se de las operaciones hasta llegar a moti 
Telefónica, pref., 7.500; ord., 22 500; T ran- ofrecen las E s p a ñ o l a s a 145, Cartagenas 
v ías , 10.000; E s p a ñ o l a de Petróleos, 200 a 200, Sevillanas a 80. y Reunidas de Z a 
acciones; Explosivos, fin corriente. T.SQO. ragozfl a 150. L a s diados so solicitan a 
( m i . I C A C I O N K S . Hispano Amorica-^07, y las Cooperativas do Madrid a 102. 
na do Electricidad, 5 000; Ponos ConSr con papel, 
t rucc ión Naval, 1923. primera, 500; Com-, L a s niineras es tán encalmadas. L a s 
pañ ía Trasatlántica, 1922. 1.500; N o r t e | n ¡ f nominativas se ofrecen a 230, y lai-
do E s p a ñ a , primera, t i tu lo» m e , 1.000; ¡al portador a '¿50, las Calas a 80, la.-̂  
Perr. de Peñarroya y Puortollano, 10.000; Isetolazar nominativas a 85, las Le^acaf 
Azucareras, bonos, primera emis ión , a 70, y las Menoras a 90, las Ponferra-
2.000. das a 190 y las V.i.sco-I.eono.as a 660. 
o *T . xrr'TT- T»T, T T» i XT r̂» \\IÍ' T?enA-<y\¡í'-" 0-"'to gtopó. ú n i c a m e n t e se cotizan B A L A N C E D L L L A N ( O D E I . s l A.sA >ll:iZ,1. .,, , . . „ , „ , . . , . ... 7n. 
A C T I V O . — O r o en C a j a , 2.270.791 912,70; | j?M 0¡ ^rqpb naviero, las Uniones repi- | tro de contra tac ión , con motivo de la I mejor dispuestas1, y algo a n á l o g o sucede 
Corresponsales y Agencias del Banco en:fon cambios. L a s Nerviones se ofrecen, l iquidación de las cé lebres dobles. L a | con las de Crédito Local . E n valores 
1? ^^'o o í o0bo ?o'0 K'0 790,311 Plata' Ppsf- a 600 las Vascongadas a 320, las Sotas}spluóíón dada al problema no ha 3atis- municipales y garantizados por «el E s t a -
200; Andaluces, 17,50; ü r o n s e . ' t n s . 549.683.220,48; bronce por cuenta de a ^70, las Pachis a 480, las Cuipu/.coanas' 
nsversal, 20; Colonial, 242,50; C a - la Hacienda^>2.869.826,65; efectos a co-ja ^0, las Mundaca-; Vasco-Cantábr icas y 
brnr on el día, 21.815.655,64; descuentos, 1 iouzi{01.,.1H a |aa Biibaóa a 75. las A m a 
1.272.910.013,01; pagarés del Tesoro, pe- yní; a 255, y las Generales de N a v e g a c i ó n 
sotas 87.574:583.64; pól izas de cuentas de¡a yo. 
créd i to menos los c r é d i t o s disponibles,I ¡^¿a s iderúrg icas e s tán inactivas. L a s 
232.104.300,97; pól izas de cuentas de eré- pelguéraa Se ofrecen a 75, las 1 ¡asco-
dito con garant ía , menos los créditosI nias a 720, las Navales blancas a S*', las lErancos 
d^ponibles, 1.6^1977 852,51; pa^nrés de ^ ü s k a l d u n n a a 575, las Babcock Wilcox Libras 
p r ó - t a m o s con g a r a n t í a , 30.2ft7.f»O7.7r.; 1 ^ IJO, las Eehovarr ía s a 425. Los Al tos 'DóIares 
otros efectos en Cartera , 15.315.141.67;lHornos se solicilan a 82, sin papel. 
corre^ponsale" en E s p a ñ a , 15.817.472,71;! E n el coro industrial, los Explosivos a,- H R1 B ' 1 P 83 1 3 R 
deuda amortizable 4 por 100 = 1928, ¡vuelven a retroceder medio duro, que-
344.471.903,26; acciones de Tabacos, pe-1dando papel a los cambios de cierre. Las 
^etns, 10.500 000; acciones del Raneo deiPapeleras se ofrecen a 1^9. ̂ or 1^8. Las 
Marruecos, oro, 1.151.025; acciones d e l i T e l e f ó n i c a s preferentes so demandan a 
Banco Exterior, 6.000.000; anticipo al Te-j99 por 99,75, y los Pe tró l eos a. 104. H a y 
soro, 150 000.000; inmuebles, 35.925.885,50; papel de Resineras a 26, Bodegas B i i 
cíalos , y consecuentemente el do m á s ! visa ha tenido en los mercados extran-
amplio mercado. Hay. a d e m á s , un hecho í01,05 oscilaciones do escasa importancia, 
digno de destacar para los amortiza-: M ^ueda bien dispuesta, con ventaja de 
bles a que nos referimos; con excep-icinco c é n t i m o s sobro los francos y de 
ción del tres por ciento, ninguno de l o s ¡ u n cuarto de c é n t i m o respecto al cam-
restantes ha conseguido reponerle en el bio ^ los dólarC5 registraron 
trimestre de la baja que en su cambio ^ i d el sábado de la ^ma"a . P 1 - ^ ^ " ^ 
produjo la corta del cupón anterior. A ^ Iibra e3tGrl!na taTbl . 'n^ ^ . ^ f " 
T ^ , pruebas de mayor regularidad, aunque 
Los Bonos o r o . d e Tesorer ía cotizan}3U cot i zac ión ha estado sujeta todav ía a 
con firmeza .una yez desaparecido el oscilaciones Aportantes. Comenzó l a s e -
efecto üog ico qnie en ellos produjo l a ¡ m a n a en ÍVAnC{l reacción. que le permi-
caida de la libra. .Esto les permite d e s . ( t i ó Xm pUnto con relación a la 
contar el beneficio sin perder en su coti- ta yi de3pUés de llegar a negociarse 
zacion. la cual, por el contrario, resulta |a 100 tv*nee**y a 41,50 pesetas, termina 
f. 'nnara. Informaclrtn deportiva Mrt 
baile. Ant ic ipo de loa programas ri?','3 
mana.—De 22 a 0,30. Sintonía. pr a 1 
sorpresa. Revista de toros. Músir,, 
le. Noticias de ú l t ima hora. Cierre 
tw f m i « i r s t w « » s f »?f»*x«T-ii f n t ^ j . „ t 
Chades, 30; Petrol i l loo, 550; Tranv 
d a ñ a d a , 100; T e l é f o n o s ordlnarin 1 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a 2S- r - ' , 1^ 
Pq 
beneficiarlas de la Azucarera, 150 ? 
100 amort izable 1929, SaOOO-' 3 n - i
amort izable 1928, 50.000. ' P0r H 
m' m a m u 
Üufta, 10; Gas, 89; Chades, viejas, 393; 
hades, nuevas, 375; Chades, serie E , 
19; Aguas, 141,50; Fi l ipinas , 222; H u -
eras, (38; Foiguoms, til; Explosivos, 
fS; Minas Rif, 225; P e t r ó l e o s , 23,75. 
Algodones. -— Liverpool: Disponibles, 
1.54; octubre, 1,20; enero, 4,17; marzo, 
1,23; mayo, 4,30; julio, 4,36; octubre, 
W2. 
Nueva York: Octubre, 5,58; diciembre, 
[3; enero, 5,85; marzo, 6,02; mayo, 
0; julio, 6,38. 
BOLSA D E L O N D R E S 
¡psetas, 43; francos, 97,50; dó lares , 
belgas, 27,50; francos suizos, 19,50; 
Inés, 9.75; liras, 75,50; marcos, 17; 
p a s suecas, 10,00; danesas, 17,50; no-
17,50; chelines a u s t r í a c o s , 30; 
las checa.s, 132- marcos í in landesen, 
mdos .pon i.:-ue es, 109,75; drac-
5; leí, 600; milrels, 3,25; pesos 
¡Is. urn.'-.uayos, 21,5(1; l'.om-
5 25 peniques; .Shanghai, 1 














mejorada hasta 169.50, frente a 168,50. vcy, má3 & 97 francos y 42,87 
L a s c é d u l a s hipotecarias, dentro de|posetag en rx)ndre3. E n Madrid la mo-
la Inactividad de que adolecen, e s tán jneda ¡ngiesa ha mejorado durante la se-
mana tres cuartillos, después de haber 
llegado a ganar dos enteros. . 
L a l i q u i d a c i ó n de s e p t i e m b r e 
E l saldo en m e t á l i c o de la l iquidación 
correspondiente al pasado mes ha sido 
de 2.881.315,59 pesetas. 
A d e m á s , se han recogido los t í t u l o s si-
guientes: Alicantes, 2.000; Nortes, 1.275; 
ordinarias Azucarera, 675; T r a n v í a s Ma-I 
drid, 500; Felgueras, 875; Banco Central,1 
225; Banestoa, 150; Minas del Rif , 875; i 





3. V. Dfcias. 
43,60 43,60 43,60 —0,05 
44,25 44.50 43.25 -f 0.75 
11,0675 11,0075 11,0675 —0,0025 
8 B 8 8 B 7 5 
Tesoro público, 46.599.721.94. 
P A S I V O . — p i t a l , 177 000.000; fondo 
de reserva, 33 000 000; fondo de previ-
s ión, 18.000.000; re orva especial, pese-
tas 18 000.000; billetes en c ircu lac ión . 
5 008.107.375; cuentas corrientes, jiosf-ta.^ 
1.087.930.570.79; cuenta.-; corrientes on 
oro, 425.030,07; d e p ó s i t o s en efectivo 
ib peniques; l í o n g l c o n g , 1 che-'8.270.8!>0,00; dividendos, intereses y otras 
bainas a tt25. E r a n e o - E s p a ñ o l a s a 775. 
Leopoldos a 700 y T e l e f ó n i c a s ordinaria.-
a 101,50. Í 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
Cotizaciones de la Bolsa de Londres 
recibidas por cablegrama: 
L O N D R E S . 3.—Cobre 'Standard, al 
c , libras, 34; id. e lectrol í t ico , 41; "Be3t-¡v 
d e o í C A S A A M E R I C A N A 
C a r r e t a s . 5 . T e l . 1 2 1 0 í > . M A D R I D . 
T a l l e r e s : P f r e r C a í d é s T e l . 1 3 8 2 9 
Má^niBAd é* «eart^n • prfrínn rM'nrldrts. Cintas y pnpf< 
«fLrbÓR " W O R D " Míwíwim» failVr*» para la if#oiiaí:eorrt>>n 
de maqafnas. Ahonn» VimpTeia in^nma) m dftm'ArÓin. 
)ü«! eoee-ftltiAn ceptfHfc^ntaate». 
p u m M M m i i i i B a ^ 
L A M U N D I A L 
Desde el día 25 del mes actual Q,,̂  
r á n abiertos los pagos de la COOBSS 
va de Capitales de 1921. número 13 , 
mada con las pó l i zas n ú m e r o s m i l -
la 132.461 bis, habiendo correspondS0 
cada parte de 1.000 pesetas la canííiJ 
de 1.373,90 efectivas. Los pagos M S ! 
t u a r á n en el domic i l i o de los Interin 
dos. si no avisan en contrario, den' 
del plazo de ocho días, su deseo de v' 
r i f l ca r lo personalmente en las oficié 
de la D i r e c c i ó n , calle Mayor, númpT 
6 y 8, M a d r i d . ri 
' M a d r i d , 5 de octubre de 1931.—-Ej. 
c re ta r io general, Manuel F . Barrón. 
1!|li:B!líllfllllllB!IIIIB:illlBl¡!IIBllüB!IIIIBillinillll8!:illBIIIII|̂  
A N U N C I O OFia^i 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
H a b i é n d o s e ext raviado el resguardo 4 
d e p ó s i t o A 198.519, de pesetas nomina,! 
14.500, en t í t u l o s de Deuda Amortizab] 
5 por 100, emi s ión 1927, con impueiti 
expedido por este Establecimiento en] 
de febrero de 1931, a favor de don T(_ 
m á s G o n z á l e z y G o n z á l e z y d o ñ a F n J 
na G o n z á l e z y G a r c í a , Indistintamen'.! 
se anuncia al púb l i co por primera vj 
para que el que se crea con derscho 
reclamar, lo verifique dentro del pljj 
de un mes a contar desde la fecha de pi 
b l i c a c i ó n del presente anuncio en el p 
riódico oficial "Gaceta de Madrid" y 1( 
diar ios de esta capi ta l , s e g ú n defprmin 
pl a r t í c u l o 41 del Reglamento vidente (i 
hste Banco, advi r t i endo que, transcurr 
do d icho plazo sin r e c l a m a c i ó n de t»j 
cero, se e x p e d i r á el correspondiente di 
plicado del resguardo, anulando ri pr 
ni lUvo y quedando el Banco exento í 
(oda responsabilidad. 
1 M a d r i d . 26 de septiembre de 193L 
E l vicesecretario. .1. Aleara/,. 
i r H ••wmwmvm n « « « «i m 
"Licor CONSTANTINO 
Francisco Alvarez - ConidanHna 
O C A S O 
Kl cocho subía penosamente la cuesta. Hablemos 
•n propiedad: el que subía penosamente la cuesta 
¡ra el caballo: el coche no hacía más que ir pasíva-
liente detrás, indiferente a l cansaucio del escuálido 
ii-.¡ma!cjo. Años hacía que eran inseparables y, sin 
tmbargo, no so tenían el menor cariño. E l caballo 
Miaba al cocíu:, (pie le pesaba, y creía de buena fe 
je era el quien le pegaba y ie decía cosas feas en 
¡U nwmentog de debilidad. E l coche no odiaba me-
h .,1 cabauu, porque le hacía rodar horas y horaj, 
_rdía tras otro, sin piedad para sus muelles roñó-
os y sus tablas crujídoras. Ninguno de los dos sabía 
que "su tirano común era el cochero, hombre gordo 
|y furibundo, aunque no suelen jugar furibundez y 
(gordura; el cual también los aborrecía, porque nun-
f{>H ic dieron el rendimiento apetecido. 
t u o el caso es que el coche, poco a poco, subía. 
,cro iba un caballero de los de cierta edad, no de 
¡".a traza, bícu que bastante ajado y decadente. Dos 
. .•das iban con 61, y de cuando en cuando pasaba 
1 Vis ta por el paisaje y se decía: 
— So esta mal... E s bonitíllo esto. 
^ después, suspirando: 
. ¡Qué le vamos a hacer! ¡Es mi iTuste! 
duda el caballero se hacía la ilusión de haber 
aperado en alguna parte y ahora se retiraba del 
lubdo. 
E l cochero se volvió desde el pescante: 
¿Ha dicho el señor "Villa Clemencia"? 
— S i . 
—Pues ya estamos. 
y el coche se paró. Estaban ante un hotel rodea-
-j de jardíncíto. En una de las fachadas una gran 
¡Uéría cubierta. 
—Debe de tener una vista maravillosa—pensó el 
lajero--. Allí, el mar; a este otro lado, el valle; las 
láorttaflaa al fondo... No está mal . 
L l cochero le preguntó: 
— • Bajo las maletas ? 
. - N o , no. Espere uu poco. Todavía no sé... si nos 
nuedaremos. , , , ' m 
v tiró de una cadena que estaba colgante junto a 
una puertecílla. Allá dentro sonó una campana. 
11 
Doña Clemencia había dejado su labor de puro en-
tretenimiento, porque ya no veía bien. Quedaba po-
ca luz para sus cansados ojos en la tarde moribun-
da. Se quitó las gafas, cruzó las ya ociosas manos, 
bisbiseó unos rezos y se quedó un instante nurando 
a la lejanía. 
—¡Qué paz!—se dijo. , 4 ^1 
De pronto, el tintineo de la campana en el jardín. 
Poco después entraba Antonia. 
—Señora: ahí está un caballero que qulerf 
l—¿Dónde está? 
— E n el gabinete. 
(—¿Quién es? 
^ - E n mi vida le he visto-
—¿Cómo se llama? 
r f e p t * ^ * * * * * — * ? <** 
es un caballero V as j a Cllalqulcra, 
— L : i » ü .. u.-ixi'-'- 110) 
resulte lo que resulte. 
¿Pero, qué quiere? 
—Verla. Dice que e¡ 
. ^ p r e n d e r á usted mucho.. 
' ¿ J i d e a cruza por la n g.1'1 
—¿Tiene buen tipo, bigote rubio, ojos azules? 
—Lo del tipo..., yo entiendo poco. Es viejo ya y 
se tuerce algo. Bigote no trae. L a cara toda afeitada, 
y con dos canalones en la piel a los lados de la na-
riz. Los ojos los guiña mucho para mirar. ¡Cualquie-
ra sabe sí son azules! 
—No es él—piensa, tranquilizada, la señora. 
Y, por fin, se encamina al gabinete para recibir 
la visita. 
I I I 
Antonia no encendió la luz y el gabinete está en 
penumbra. Al entrar doña Clemencia, un bulto se le-
vanta de un sillón y una voz dice con ternura: 
—¡Clemencia! 
L a voz es conocidísima. Doña Clemencia ahoga un 
grito y enciende la luz, segura de que a pesar de lo 
que ha dicho Antonia va a encontrarse frente al hom-
bre joven, de buen tipo, bigote rubio y ojos azules, 
—No te exaltes. No te intranquilices. Sobre todo, 
no te intranquilices. No traigo ningún mal propósito. 
— ¿ A qué vienes? ¡Dilo! 
i—Sencillamente; vengo... 
— ¿ A qué? 
:—SI tú quieres..., a envejecer contigo. 
IV 
E l inesperado encuentro habla hecho a doña Cle-
mencia una profunda impresión. Toda su vida volvió 
a pasar por su corazón en un instante. Y ella llama-
ba "su vida", a pesar de todo, al tiempo transcurri-
do desde que le conoció, como si antes no hubiera 
vivido. 
E l también habla sentido malestar delante de ella. 
Y un poco de remordimiento. L a había engañado des-
de que se casó, la había abandonado después, con to-
da tranquilidad. Y luego, entre los dos, cayeron los 
años, y cada uno que caía ahondaba el abismo. ¿Cuán-
tos años? Fué la primera idea que se les ocurrió. Al 
mismo tiempo los contaron interiormente. ¡Veinti-
ocho! 
E l silencio que se hizo después de las primeras fra-
ses lo rompió doña Clemencia. 
—¡Cuánto daño me has hecho!—dijo. 
— E s verdad—confesó él, bajando la cabeza. 
— E l miedo. Ha sido una extraña impresión, en me-
dio de mi barullo. De pronto, me ha dado mucho mie-
9o de envejecer en la soledad. 
—¡Qué idea! 
—¿Tú no tienes aquí miedo a lo mismo? 
—No. Cuando todos parece que nos abane;-n,>n. 
núes .ra vida viene a hacernos coq^pañia. Todo aque-
verla. 
¿osa muy interesante..., que 
Palie 
que olla recuerda muy bien, por su de.^rmeia, Pero, 
encendida la luz, el que ve es el viejo algo torcido y 
rasurado que Antonia describió. 
—¡Y, sin embargo..., es él! 
—•Clemencia!—repite el visitante, un poco baboso. 
—¡Tú! 
—Yo, no; restos de mi mismo. 
— ¿ A qué vienes? | 
\ 
—Pr-ro ya no me duele. 
- A mi empifl ¡a .1 ilolorme ahora. 
— Y a es tiempo. Dime la verdad: 
arruinado? 
—No, no. 
—Creí que tu vida loca... 
—No sospeches eso. No me trae la 
—¿Pues qué te trae" 
te h 
lio que pasó y que creíamos perdido para siempre, 
vuelve a nuestro lado. 
— Y a ves; también a mi me creías perdido... 
— Y vuelves. Pero ea que a ti... no te conozco. 
—¡Clemencia! 
—No, no te conozco, Raimundo. Yo conocí—¡hace 
nuchos años!—a uno que era muy distinto de como 
eres. Te miro, busco en la memoria..., y no te recuer-
do asi. 
—Naturalmente; el tiempo pasa. No quisiera mo-
lestarte; peí o tú también... 
—Yo también he cambiado; lo sé. Y como hemos 
cambiado, los dos, somos nuevos el uno para el otro; 
nuevos, es decir, desconocidos. SI hubléramoa vivido 
juntos habríamos visto caer poco a poco el tiempo so-
bre nuestros cuerpos y nuestras almas. Si yo te hu-
biera visto irte poblando de canas, no me parecerías 
un extraño ahora. Aquel día—¡tan lejos ya!—on que 
yo me vestí de blanco, hicimos la promesa de unir 
nuestras vidas, no nuestras vejeces. Pero tú te fuiste... 
—Bien lo siento. Quizá todo puede remediarse aún. 
— Y a no tiene remedio. ¿Para que quiere:; qtíe viva-
mos juntos? ¿Para gruñimos y molesüirnns mutua-
mente, con impertinencias que no estamos acostum-
bradlas a soportar? ¿De qué hablaremos en las lar-
gas horas que nos esperan? De mi vida, no; porque 
se lo nará penoso..., o fastidioso, saber que ha feido 
uriaie. De tu vida, tampoco; porque esta llena de»traí-
> iones y escándalos que 110 vas a contarnto ¿llímios 
li' hacer ¡'lañes pura el pórvenir? Nubolros ya no te-
nemos otro porvenir que morirnos. 
—Todavía no estamoa ahi. 
—Además: ¿qué ee yo de tus costumbres y de tw 
gustos? ¿Qué sabes tú de los míos? E l recuerdo de 
los que tuvimos en la juventud no nos sirve. Todo 
lo cambia la vejez. ¿Cuál de los dos tendrá ahora pa-
ciencia para adaptarse a la manera de ser del otro! 
—Yo creo que la buena voluntad y la educarión.. 
—Excelentes para una visita. ¡Envejecer junto: 
Debe de ser dulce, como li 
puesta del sol en un día 
hermoso. Pero esto, cuaD 
do la vida ha sido buons 
cuando los corazones liai 
estado siempre uni Í03 y ni 
van a separarse por ton 
terias de canas y de arru-
gas; cuando los hijos noi 
siguen; cuando todos lor 
recuerdos son comunes. 
De esta otra manera, na 
Tú no me lo has dicho; pe-
ro vista de pronto deb« 
de haberme encontrado vie-
ja y fea. Qué neresidai 
había de que me vieraa asi 
ya que tanto tiempo ha 
pasado sin verme ? Yo tam-
bién te he encontrado vie-
jo y raro. ¿Por qué h« 
querido presentarte delanti 
de mí con esa facha? Com-
prendo lo que te ocurre: yi 
no te quieren las otraa. 
—No me recuerdej; K 
confundas. Tú has sid 
siempre para mi la panta-
—Sólita en su altar y H 
capilla a obscuras... 
V I 
Entró Antonia otra vei 
—Dice el cochero que « 
baja por fin las maletas-
Marido y mujer se nur* 
ron. Hubo un silencio 
ninguno se atrevía a rol 
per, no queriendo hacen 
culpable de una resoluci* 
definitiva. Antonia insistic: 
—¿Qué le digo? 
Raimundo, d e s p u é s * 
suspirar, se encargo de. la respuesta: 
—Dígale que no..., que voy en seguida. 
Y luego, cuando volvieron a quedarse áin ter-tiS0 
—Con pena te dejo sola. 
— Y a me tienes acostumbrada. 
— Y yo también me voy solo, con pena. 
— T u vida entera te acompañará. 
Mala compañía. ¡Adiós, Clemencia! 
—Adiós?, Raimundo. 
VII 
Atravesó el jardlu, ya obscuro, y abno la puertí1 
cilla sin volverse a mirar. E n el gabinete doña CÎ  
meñcla quedó inmóvil en el sillón, sin deeldirst3 a w 
rar la puerta por donde había salido, sin atrever-
tampoco a poner atención en el ruido de foa pasos ^ 
se RÍCjaban. 
E l cochero preguntó: 
— ¿ A dónde vamos? 1 
—A la estación otra vez. ¿ Pasa pronto algún trefl' 
—¿Ascendente o descendente? 
—IJO iníaino me da. ^ 
—Pasa uno, descendente, a las ocho. 
—Pues en ese me Iré..., vaya donde vaya. 
Tirso MBÜJNA 
C O C I N A S D I E Z M É 
Ln« mpJorpR v mé« bonitaM. C A V A B A J A , i 
Palabra" J ' j 
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d e s p u é s ' 
testa 
no la pueft* 
ete doña Cl^ 
ecldirse a «J" 
sin atrever-* 
fos pao"-- i 
o alg^ín trefl 
/aya . 
Z M I 
F A. i 
u f S S I r u c c i ó n d e l e d i f i c i o m á s a l t o d e l m u n d o . . . 
L a c o n s t r u c c i ó n d e v e i n t e m i l l o n e s d e u n i d a d e s 
B A C C E L O N A 
L I N C O L N té¡§^ F o r d s o r x 
MONOPLANO TRIMOTOR 











(Empire State Building, N Y. 
85 p iso5 -384 mts de altura) 
. n l o h a o o d i d o h a c e r s e a b a s e d e u n a c o n f i a n z a e x t r a o r -
d i n t r . a e 'n l a c a l i d a d y l a r e s i s t e n c i a d e s u s m a t e r i a l e s . 
(la que marca la cifra de veinte millone* 
salió de fábrica el día 14 de abril de 1931; 
...sólo se justifica con una excepcional resisten-
tencia y calidad de materiales que respondan 
de la venta del MAYOR NÚMERO DE CAMIO^ 
a NES EN EL MUNDO. Y esta venta sigue siendo 
la mayor—le bastará con observar las cifras de 
matrículas de cada mes en España... ¿No cree 
usted que tan señalada supremacía es digna 
de ser tenida en cuenta a! adquirir su Camión? 
P I D A C O N D I C I O N E S D E V E N T A A P L A Z O S 
Los productos Ford gozan de garantía indefinida. Todo Agente Ford 
autorizado cambiará cualquier pieza en que se compruebe defecto de 
construcción, y cu idad asimismo de desmontarla y montarla de nuevo 
sin gasto alguno para el propietario. Esta garantía se aplica en cual-
quier momento de la vida del coche y detie usted exigirla por escrito al 
adquirir su coche o camión 
A n f e s J e a J c | u ! n p s u c a m i ó n , e n f é r e s e 
t í e n J e l o q u e f r i t u f a r á p o r P a f e n f e 
N a c i o n a l d e C i r c u l a c i ó n . E s f a P a + e n f e 
s e p a g a j a o r ^ c a t a l l o s d e f u e r z a — y 
e l C a m i o n í í í ^ f n L u f a p o r 1 7 t " P . 
R O T E J A S U S O J O S 
C O M O S i l M E J O R 
T E S O R O . . . 
x , \ 0 
t A 
I L U M I N E r a c i o n a l m e n t e s u 
h o g a r . U n o c u l i s t a e s m u c h o 
m á s c a r o q u e u n a l u m b r a d o 
e f i c i e n t e . 
U s e l a n u e v a l á m p a r a s t a n d a r d 
P H I L I P S , q u e g a r a n t i z a l a i n -
t e n s i d a d d e l u z y e l c o n s u m o 
I n d i c a d o e n s u c a s q u i l l o . 
1 0 vatios 1.60 4 0 vatios 2,— 
5 - 1.60 6 0 — 2.70 
2 5 — 1.80 1 0 0 — 5.20 
t A * 
V 
P«H.I« 
$ L - l o l 
f 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S A c a d e m i a " M O N T E R O " . EXITOS EN EXMS OE 
P P D I T / ^ C A f ^ R í f ^ O T A Q Profesorado Integrado exr.luslvampnte por trv niems. Clase? fie 15 alumnos. Ksplondlrío in-
1 XX i i W ^ ^ \ V J 1 \ 1 W / A Oterna( lo informes: De 11 a 12 y d* 6 8 R. Arenal , 2íi. principal. M A D R I D THÓfono 42.nO.| 
L I B R O S D E T E X T O para Academias v Carreras especiales. L I B R E R I A E . D O S S A T P/.a Sta. Ana. A P A R T A D O 471 
I n g e n i e r o s I n d u s t r í a l e s A C A D E M I A P r e p a r a c i ó n exclusiva, clases de 10 alumnos. Hay internado. Pidan reglamento y condlclo.) C A K M O N A nes al director, don J o s é Carmona pelgado, In^, Ind. I ^ g i s c a , 2X y 80. Teléf. 5«(;?0. MADKII) 
A C A D F M I A F L J F N T F S Y n Ó N 7 A I F 7 — A l I F R CAPITÁN ES D E J " KA Í J A T A7~3Í (> x T K S A ~ 47. ~MÁ D i i í i x i 
J \ \ ^ J \ U I L . V ¥ n i \ F U I L l ^ l l L O I K * K J r S ¿ ¿ J \ L . r u ¿ s - Marina de Guerra y Mercantei Maquinis t¿s de la A r m 3 
da y Navales. N ú m e r o de alumnos limitado en cada clase. Internado modelo. Como la preparación para las carreras de Marina y ¡am 
de Ingenieros Civiles es completamente aná loga , se pondrá a los alumnos que lo deseen en condiciones de presentarse a ellas. 
Tesoro del ves tuar io . Üro» 
pia j deta como nuevo en 
pocos m i n u t o s . V8ST1D01 
SOMBREROS, CÜASTES. CORBA-
TAS. CHARRETERAS. TAPETII 
OE HESA T D8 BILLAR. R T C ETC. 
Hace d e s a p a r e c e r m n n . 
chas de BRASA. VELA, HAÜ-
TEQDILLA, PINTORA, BARNIZ. 
BREA. RESINA, ETC . BTC 
B. mn prodneto ai«r«r1UoM f 
comprarlo ana *ea «a adoptarle 
para toda la vida. 
fr í teos 1 2 f 8*60 pesetas 
t i IIIII ti : i u l i n i l n i i U i i * . 
liiBitiotltit, t i t i f i i | iittinitic 
. í l l l l l l l l i l l l l l l l K 
D E V E N T A 
E N M A D R I D : 
F a r m a c i a de 
Cayoso , Are-
n a l , 2 . — D o n 
Pablo More-
no , d r o g u e r í a 
M a y o r , 3 5 . — 
Sucesores de 
T r a s v i n a , dro 
gue r fa . Pos-
t a s , 28 
' i | l l l l l l l l l l i l l l l > ' 
O N I 
A V I C U L T O R E S 
«llmoniad vueeiras ave» con 
hueso» molido» y obtendr<4i» 
aorprendantas roaultadoi. 
Tenemoa un gran eurtido de 
molino» para huesos, calde-
ras para cocer pieneos, corta-
verdura» y corta-rjico» eepo-
clales para avlcultorea. 
Pedid catilogo i 
M A T T H S . 6RUBER 
ApartadoIBS, B5LBAO 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
F A B R I C A . 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
Encomienda, 20, d.0 
M A D R I D 
B A N C O C E N T R A L 
Capital sutorl/ado , Ptaa. 200.000.000 
Id. deaernbnlfiada « " 6O.(N)O.0(l0 
Fonrlo de reserv» .. . . . . . " aiH 
115 S U C U R S A L E S V A G E N C I A S K N L A S 
P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S P A Ñ A 
E l B A N C O C E N T R A L reallua toda clase dq 
operaciones baucarlas, ab(»narido Intereses cun 
arreglo a los mayores tipoa aulorl/adoa por «i 
Conaejo Superior Uancarlo. 
C u e n t a s c o r r e n t e s 
A I» vista Interés IV» % 
A ocho d ías Interés 8 94» 
C a j a d e A h o r r o s 
ImpOKlclones hasta 2ft.0(»O ptas. Interés 4 % 
I m p o s i c i o n e s a p l a z o 
A seis meses „ Interés 4 % 
A un »ftO Interéa 4 % 
Agencia urbana; Oojm, X5> (esquina a lorrl jos) . 
Agencia de- l e t u á n de las Vlclortaí; l'edro VI-
llar. I «eaMulna a O'Ihmnellt. 
G A B A N E S A N G E L U S 
G A B A R D I N A S . T R A J E S A M E D I D A T R I N C H E -
R A S , P L U M A S , I M P E R M E A B L E S . C H E C C S 
P r í n c i p e , 7 - 1 e l e f o n o 1 4 5 2 5 
Nombre K L D E B A T E ai 
dirigirse a sur* UIIMISianlW 
A C A D E M I A P E N A L V E R 
E x c l u s i v a 
p a r a 
I N T E R N A D 
PIDA 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
E n s e ñ a n z a 
garantizada 
ÜSTEI? ^REÍILAMENTO A r e n a l , 2 6 . T e l é f . 1 7 0 4 7 . M a d r i d S S f t ^ S S M l 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de iufrir intitilments, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qne curan pronto y radicalmente por erónica 7 rebelde que aes la 
N a i i r a s f A n í z a 5 todo' mftnif"tMÍone»i Impotencia (falta do 
V T̂r! , . T1^0,, Mlual). polucionee nocturnnn, esu«rmi.torrM 
(debilidad ••xnal), canaaoeio mental, pérdida i ) memoria, dolor de cabeza 
wy, ^ Tértigoa, debilidad muscular, fatijfB corporal, temblnre», 4isp«pii« iulpita'-
«jones, histerismo, trastorno» nerrioeo» de las mujeres y todas iá» m f é i 
— ^ «aejades del cerebro, medula, órganos sexuale», estómaiío, intestinos, 
oorasó», stoéter», qne tsngan por cauia u origen agotamiento nervioso. 
b m e ^ a ^ ^ d f SI P ? t e n C Í . a l e 8 ^ ^ S ü i v r é ^ e ^ e t í i r ^ r c e ' r 0 ; 
bro medula y odo #1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual. oonserTando la salud y nroloT 
.* \ d .* indlc»dM "Pecialmento a los agotado» «n ra juventud por toda clase de excesos (r i ídj , 
en ano») % lo» qus verifican trabajos «xcesivos. tanto físicos como morales o intelectuales, esuon .-
tas. hombres de ciencia financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensndore», eto. co-isi»uiendo 
coa la. Gragea* potenciales del Dr. Boirré. todos lo. e.fuersns o ejercicios fáeilmei:te y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia Ma.ta tomar un frasco para cODV0ne«ru de ello 
Ag*aU exclusivo: HIJO D E JOSH VIDAI , Y RI'.íA8 ( I . en C ) , MONCADA 
a í,50 pt». frasco en Uda» las principsles farmunas de E.paña. 
L E N T O S O E ^ 




Portugal y América. 
m 
L i p s i a A d d i 
suma, restó y multiplica, 
muy prAntlra rtp fArll map 
•t»*|i «ipil,, Pr-iM e s l í a s 
Mi. na> 1 ||(tii lunsa d 
pagu ti%t» iiiAguina barata 
no debe faltar en ninguna 
oficina. desea represen 
t«ntes act ivo» Pidan ds-
m o í t r a c l o n e e al lepresen 
tante general: Olio Mi r/.u^, 
AiuirÓN MflHdo. t'i. 
T E L E F O N O 85041 
Domingo 4 do orí ubre dr 1031 ( 1 0 ) 
H E R N I A D O S 
E L D E B A T E 
con l» L , P ^ Ormino radical a sus padecimientos 
B O E R .Pr8;010" de 'oa renombrados aparato» C. A. 
cada H;0 e dos 1)0r meares de enfermos, realizan 
•eri .HH^ P!'0dlgi09 P^curando a los HERNIADOS la 
dP in» ^ Stt,,,d y- 8e^ún opiniones médicas y las 
como i« mo.a HERNIADOS, la curación definitiva, 
QI,- HI ..Prueban ,as slgulentes cartas de las muchas 
n í L " . ente se reciben enalteciendo los efectos be-
ncncos y curativos del método C. A. B O E R : 
PMaJ« c0AnaA a 18 de íullO- Señor Don C. A. B O E R . 
«aHc«. Barcelona.—MI distinguido amigo: Tengo la 
sa israccion de particlparIe que con l08 aparatoS de 
" " T V siguiendo su excelente Método, he obtenido la 
"TOMO completa de la hernia de la cual sufría hacia 
Diucnos anos. Usándolos no tuve molestia alguna. Le 
n n L i"*9 expresivas gracias y pido al Señor que 
pueaa usted continuar haciendo bien a tantos que su-
rien de hernia. Le autorizo para publicar esta carta. 
Ĵ s de usted atento y agradecido amigo y capellán 
q #e. «• m., José Viladorm, Pbro., Plaxa de los Angeles, 
numero 4, entresuelo, 1.», BARCELONA. 
taragoza, a 10 de julio. Señor don C. A. B O E R , 
«fpeclallsta Hernlarlo, Telayo, 60, Barcelona.—Mi dis-
unguldo amigo: Le escribo muy agradecido por ha-
ber obtenido, con los aparatos de usted y siguiendo su 
excelente Método, la curación completa de la hernia, 
de la cual sufría hacía muchos años. Usándolos no tu-
ve molestia alguna y pido mucho al Señor que pueda 
usted continuar haciendo bien a tantas personas que 
sufren de hernia, autorizándole por mi parte a publicar 
esta carta. E s de usted siempre atento y agradecido 
amigo y capellán, q. e. s. m., Julio Ardanuy, presbítero, 
San Blas, 16, 2.°, ZARAGOZA. 
H E R N I A D O * no P,erda nst*<1 ««mpo- Descul-
. . dado o mal cuidado amarga us-
Vda y la expone a todo momento. Acuda usted 
»! Método C. A B O E R y volverá a ser un hombre sano. 
,gjí*cioe el eminente ortopédico en: 
M A D R I H martes 6 y miércoles 7 octubre, HO-
• T E L I N G L E S , c. Echegaray, 8 y 10. 
ALCAZAR SAN JUAN, jueves 8 Fonda Francesa. 
CIUDAD R E A L , viernes 9 octubre, Gran HoteL 
¡MANZANARES, sábado 10, Hotel Gran Casino. 
VALDEPEÑAS, domingo 11, Hotel de la Paloma. 
LLINARES, lunes 12 octubre. Hotel Cervantes. 
J A E N , martes 13 octubre, Hotel Rosarlo. 
' CORDOBA, miércoles 14 octubre. Hotel Regina. 
|LORA RIO, jueves 15, Fonda Vda. Terry. 
H U E L V A , viernes 16 octubre. Hotel Urbano. 
CORTEGANA, sábado 17 octubre. Hotel Párente. 
S E V I L L A , domingo 18 octubre. Hotel París. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
ZARAGOZA, jueves 8 octubre. Hotel Universo. 
>LOGROÑO, viernes 9 octubre, Gran Hotel. 
PAMPLONA, sábado 10 octubre. Hotel Quintana. 
ISAN SEBASTIAN, domingo 11, Hotel Europa. 
[GVKRNICA, lunes 12 octubre. Hotel Comercio. 
'BILBAO, martes 13 octubre. Hotel Inglaterra. 
DURANGO, miércoles 14 octubre. Hotel MIota. 
VITORIA, jueves 15 octubre. Hotel Frontón. 
MIRANDA E B R O , viernes 16, Hotel Troconla. 
HARO, sábado 17 octubre, Hotel Higlnla. 
V E R G A R A , domingo 18 octubre, Hotel Idarreta. 
BURGOS, lunes 19, Hotel Norte-Londres. 
FALENCIA, martes 20, Central Hotel Continental. 
^VALLADOUD, miércoles 21, Hotel Inglaterra. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
IANJUEZ, domingo 11 octubre, Hoted Vda, Pastor. 
/AÑA, lunes 12 octubre. Hotel Universal. 
DETE, martes 13 octubre, Fonda Tomás Lels. 
JENCA, miércoles 14 octubre. Hotel Moya. 
PARANGON, jueves 15 octubre, Fonda Española. 
HADRIDEJOS, viernes 16 octubre Fonda Nueva. 
¡KADRILEJOS, viernes 16 octubre. Fonda Nueva. 
Q l INTANAR ORDEN, el 17. Fonda José Villa. 
^VH.LACAÑAS, domingo 18, Hotel Progreso. 
fORA, lunes 19 octubre, Hotel Comercio. 
)LEDO. martes 20 octubre. Hotel Imperial. 
LTn colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
FFIESTO, lunes 6 octubre, Hotel Gran-Vía. 
»OLA SEERO, martes 6, Fonda Gutiérrez. 
IRADO, miércoles 7, Restaurant Cloya, 
AVIANA, Jueves 8, Fonda Daniel Hlanoo. 
[TERES, viernes 9 octubre. Hotel Iberia. 
EON, sábado 10 octubre, Hotel París. 
fEÑAFEEL, domingo 11 octubre. Fonda Cachorro. 
LRANDA DUERO, lunes 12, Hotel Ibarra. 
HJRGO OSMA. martes 13, Fonda Vda. Pinilla. 
LLMAZAN, miércoles 14, Fonda Comercio. 
¡ÍORIA, jueves 15 octubre. Hotel Comercio. 
LTUJ^vicrnes 16 octubre, Hotel Fornos. 
J | * H A , sábado 17 octubre. Fonda OentraL 
^rAiWK., domingo 18 octubre, Aragón HoteL 
JASTEDLON, lunes 19 octubre. Hotel Suizo. 
C. A ¡BOER, Especialista Hernlarlo, Pelayo, 60. 
B A R C E L O N A 
LOS EXCMOS. SEÑORES 
D. Mariano Avellón Quemada 
Presidente de la Sala primera del Tr i -
bunal Supremo de Justicia 
T SU ESPOSA 
Doña Carlota Apilar Baylo 
Fallecieron, respectiva y cr is t ianamente, 
e n l o s d í a s 5 H e o c t u b r e y 
3 d e j u n i o d e 1 9 3 0 
R . I . P . 
Las misas que se celebren mañana, día 6 del 
corriente, de seis y media a doce, en los Pa-
dres Carmelitas (Ayala, 27), en la capilla del 
Hospital de la Princesa y en la iglesia de la 
Virgen de E l Henar, en Cuéllar (Segovia), y 
el día 6 en la parroquia de la Concepción de 
Madrid, serán aplicadas por el eterno descan-
so de sus almas. 
Su doncella, doña Lorenza de la Montaña; 
su familia y su amigo y albacea don Alfonso 
de Miguel y Martínez 
R U E G A N a todos tus amigos en-
comienden a Dios el descanso éter* 
no de sus almas. 
(A. 7) 
C O L E G I O L E O N X I I I P ^ T . 0 Í S S ^ * 
Local exprofeso de cinco pisos, con todos los adelantos, para internos y ex-
ternos de primera enseñanza. Bachillerato elemental y unlveraltario, Comercio, 
Derecho y Correos. Abundante material científico. Profesorado competente, for-
mando parte de los Tribunales de examen. Más del 90 por 100 aprobados en Junio 
en el Universitario, y el 60 por 100 de sobresalientes en el Elemental. 
MADRID. A ñ o XXL-Núni e 
ACADEMIA CENTRAL 
2 2 , L u n a , 2 2 
M A D R I D 
B a c h i l l e r a t o 
INTERNADO 
Preparación de B A C H I L L E R A T O por profesores auxiliares y asoldantes da los 
Institutos. Planes especiales para B A C H I L L E R A T O ABREVIADO. 
Primeros cursos de MEDICELA y FARMACIA. Laboratorios. 
« L Í N E A 
D I P E C T O 
© • C O L O R 
T Q I C O L O O 
C O L E G I A T A . ? . - M A D R I D M TOM 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a r e f e r e n c i a a i o s a n u n c i o s 
l e í d o s e n E L D E B A T E 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D. Carlos Avello y Kbrán 
LIQUIDADOR O F I C I A L 
D E LA B O L S A D E MADRID 
F A L L E C I O 
e l d í a 4 d e o c t u b r e d e 1 9 3 0 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Gulllerma San-
frechoso Alvarez; sus hijos, doña María, don 
José, don Gumersindo y don Carlos; hijo po-
lítico, don José Salas Diestro; nieta, Matilde 
Salas; hermana, doña María; sobrinos sobri-
nos políticos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amibos se sir-
van encomendarle a Dios en sus 
oraciones. 
E l funeral que se celebre mañana lunes, día 
6, a las once de la mañana, en la iglesia pa-
rroquial de San José, se aplicará por el eter-
no descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. C O R T E S . Valverde, 8, L0 
Teléfono 10905 
X V A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L SEÑOR 
Don Julián Rubio García-
V A L D E A V E L L A N O 
Que falleció en San Sebastián (Guipúzcoa) 
e l d í a 6 d e o c t u b r e d e 1 9 1 6 
Fortalecido con los auxilios espirituales. 
R . I . P . 
Su viuda, doña Ana García Mayayo; hijos, 
don Julián, Tomás, Anita y Mariano; padre 
y hermanos políticos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos y per-
sonas piadosas la asistencia a to-
das las misas rezadas que se di-
gan este día en la Iglesia del Beato 
Orozco (Madrid); el día 7, en la 
iglesia parroquial de Santa Bárba-
ra y Colegio del Salvador, PP. Je-
suítas (Zaragoza), y el día 8 en 
Nuestra Señora de la Concepción 
del Rosario, PP. Dominicos, por 




Alquilo cuartos con baño, 
calefacción, gas y ascensor, 
desde 14 duros, barrio de 
Paco Segovia, calles Erci -
11a, Peñuelas y Moratines, 
Portillo Embajadores, tran-
vía 50 metros. Verdadero 
sanatorio por su orienta-
ción y grandes patios. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 1. 
C A S E R O S 
Automáticos para escalera, 
garantizados. Instalaciones. 
Plaza San Miguel, 7. Fe-
rretería. 
F A B R I C A . 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
rtad 
Encomienda 20, C 
M A D R I D 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
ARTES GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
do Indujtrias, oflcLnaa y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, cap 
tálogoa. eto. etc. 
ALBÜRQÜERQUE, 12 
Los t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E s o n los n ú . 
me ros 7 1 5 0 0 , 7 1 6 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
w w m m m m i U B m m i m m m 
T A R I F A 
Hasta 10 pala-
brea 0,60 ptaa. 
J a d a palabr': 
más MM. 0,10 ** 
Más 0,10 ptaa. por inser-
ción en concepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas 
armarlos, sillerias, plano, 
espejos. Se traspasa •! co-
mercio con edidclo propio. 
Leganltos. 17. (01) 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho espaflol. 
500; Jacobino, 900; con lu-
nas, 500; entilo español cht-
pcndal y pianola. Estrella, 
10. Matesanz, diez pasos An. 
cha. (13) 
H E R M O S O exterior, 9 habi-
taciones, magnifica orienta-
ción, 160 pesetas. Lagasca, 
6^ (V) 
H E R M O S O S cuartos, desde 
17 duros, todo confort, in-
mediatos tranvías . Valleher-
moso, 42. Casa nueva. (2) 
C U A R T O , nuevo habltaclo-
nes grandes, servicio aparte 
confort, libre. Torrljos, 83. 
(8) 
C U A R T O S exteriores, todo 
confort, 25 duros. Ríos Ro-
sas, 4; y en el 6. (3) 
E N el sitio más higiénico y 
bello de Madrid, con vistas 
a la Sierra. Moret, 7 (Par-
que del Oeste), se alquilan 
pisos gran "confort", todos 
adelantos. (4) 
F O M E N T O , 21. Inmediato 
Santo Domingo. Principal, 
tres balcones. 8 habitacio-
nes y servicios. 36 duros. (1) 
P R E C I O S O S exteriores. 18 
y quince duros; Interior, on-
ce. Cartagena. 9. Metro Be-
cerra. (1) 
L A C A S A D E L A S C A M A S 
Camas y muebles baratísimos.—Torrijoa, 2. Teléf. 66388. 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio. 60; si-
llas. 6 pesetas; lavabos. 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios. 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas. 865; comedo-
res. 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36. tercer 
trozo Gran V i a . (13) 
A L M O N E D A particular, des-
pacho renacimiento, come-
dor caoba, recibimiento, ar-
marlos. Lagasca, 64. (14) 
P O R reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
bles sueltos. Estrella, 10. 
Matesanz. (13) 
CAMAS doradas y platea-
das, muebles lujo, pero eco-
nómicos. Veguillas. Desen-
gaño, 20 (esquina Ballesta). 
(5) 
G R A N liquidación de mue-
bles 50 % rebaja. Luchana, 
33. y Trafalgar, 4. (6) 
T E R M I N A liquidación cami-
sería, vitrinas, lunas, mos-
tradores. Montera. 4. (3) 
L I Q U I D A C I O N verdad, solo 
por quince días. Comedores 
con lunas y bronces, 400; Ja-
cobino roble, 675; despachos 
renacimiento, 600; camas do-
radas, precios baratísimos. 
Muchos más artículos, algu-
nos con 50 % pérdida. L u -
chana, 3, y Trafalgar, 4. (6) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E Hotel, todo 
confort. Parque Metropolita-
no. Calle del Bosque, 16. (T) 
E X T E R I O R E S sol, Í40Í 8 
dormitorios, baño, ascensor, 
calefacción central, Metro 
Río Rosas, tranvía. 17-45 
Tienda, 120. Alenza, 6. (58) 
P I S O con todos los adelan-
tos modernos, garage Indi-
vidual, comodidad, lujo y 
confort. Montesqulnza, 20, 
duplicado. (Maravilloso edi-
ficio, próxima terminación). 
(1) 
A Z O T E A , tres piezas, baño, 
cocina, 15 duros. Francisco 
Navacerrada, 12. (1) 
C A L E F A C C I O N , ascensor, 
baño, admitiría señor o ma-
trimonio honorable. Feljóo, 
8, tercero A. (1) 
E X T E R I O R E S m e d i o día, 
ocho piezas, baño, calefac-
ción Individual, ciento se-
senta pesetas. Lista. 81. (1) 
I N T E R I O R E S , buena luz. 
mediodía, seis piezas, baño, 
noventa pesetas. Lista . 81. 
(1) 
P I S O S todo lujo. 575 a 750 
pesetas. Calefacción cen-
tral, dos cuartos de baño, 
cocinas esmaltadas, gas, úl-
tima palabra, armarlos frl-
gidaire. Eduardo Dato, 29. 
(1) 
A M P L I O S locales. Interior. 
Exteriores. Industria. A l -
macén. Doctor Fourquet, 25. 
(1) 
S E M I S O T A N O , mucha luz, 
confortabilísimo, cuatro ha-
bitaciones, quince duros. Ve-
lázquez, 65. (3) 
E X T E R I O R , amplio, 90 pe-
setas. Andrés Mellado. 34. 
(7) 
B O N I T O exterior. 14 duros. 
Goirl. 18 (estación Metro in-
mediata). (7) 
C U A R T O S afueras, a g u a 
Lozoya. 5-6-7 duros. Razón: 
Conde, uno, tercero izquier-
da. (T) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, 
confort, toOos adelantos; si-
tuación orientación, excelen-
tes. Abascal. 25 y 27. (T) 
15 duros, bonito exterior con 
3 balcones. Francisco Nava-
cerrada. 14. (56) 
¡ : L A C A S A O R G A Z Ü 
Compra y vende Alhajas, Oro, Plata y Platino 
Con precios como ninguna otra. 
CIUDAD RODRIGO, 13 .— T e l é f o n o 11626. 
E X T E R I O R . Amplías habi-
taciones. Cuarto baño. Cale-
facción central. Ascensor. 
Azotea uso inquilinos. Pese-
tas 220. Velázquez. 105. (T) 
NO molestarse buscando pi-
so. Información amplia, gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento. Ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados. L Selp. (V) 
N A V E S , tiendas, desde 70. 
garage para veinte coches. 
Embajadores. 98. (3) 
A T I C O , 6 habitaciones, te-
rraza, 15 duros, otro 13 du-
ros. Velázquez. 107. (4) 
OCASION excepcional. Tlen-
da 6 huecos, decorada lujo, 
sin estrenar, con lunas, tol-
dos, instalación e 1 é c t rica 
moderna, Xlquena. esquina 
Prlm. ( l ) 
T I E N D A vivienda. 12 duros. 
Goirl. 18. (7) 
P R I N C I P A L exterior, mag-
nífico, agua Lozoya, 16 du-
ros. Santa Juliana. 6. (T) 
I N T E R I O R E S , 60; exterio-
res, 70; garage amplísimo. 
Ercll la, 19. Embajadores, OS. 
(3) 
S E alquilan cuartos y tlen-
das; Moreto, 15 y 17; Alber-
to Bosch, 8; Espalter, 9, y 
1L (2) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratea. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (S8) 
N E U M A T I C O S ocasión ios 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 86237. (58) 
I N E U M A T I C O S de ocasión I 
Cubiertas desde 80 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
LA casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Ooo-
zalo Córdoba, L Teléfono 
41194. • W l 
R E L A C I O N O , compradores, 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada. 8. <14> 
J A U L A S Independientes. G a . 
rage Madrid. Guzmán el 
Bueno, 27. <3) 
E N S E Ñ A N Z A , c O n d ucclón 
automóviles , mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I 
66. (3) 
E S C U E L A choferes " L a His-
pano". Conducción mecáni-
ca, Citroen. Ford. Chevro-
let. Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (8) 
A L Q U I L E R automóvi les lu-
jo, bodas, abonos, viajes. 
Avala. 9. ÍW1 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatorea. 10. Teléfo-
no 17158. (63) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, l . (51) 
ASUNCION G a r d a . Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provln 
cías. Felipe V. 4. (8) 
MARIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 96871. (3) 
C O M P R A > 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3. 
entrenuelo. <61) 
NO venda nada sin avisar-
me, pago bien toda clase ob-
jetos, máquinas coser, ci-
nes, pianos, libros, ropa ca-
ballero, alfombras, tapices, 
objetos arte. Ballester. Telé-
fono 73637. (13) 
COMPRO grandes Bibliote-
cas, libros antiguos. Graba-
dos Goya. Vlndel. Prado. 31. 
(58) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
Antigüedades. 17.487. (58) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
A I . V A R E Z tiutlérrez. Con-
sutta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nuevo. (H) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al-
ba. 16; once-una; cuatro-
nueve. Provincias correspon-
dencia. (14) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines. 13. principal. (7) 
P E R E D A . Callista, cinco pe-
s e t a s , servicio domicilio. 
Guzmán Bueno, 29. Teléfo-
no 34051. (T) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (53) 
D E N T I S T A , trabajos ecunO-
micos. Plaza del Progreso, 
16. (T> 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
d I o t e legrafla, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas. Hacienda, Correos. T a -
quigrafía. Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Contes-
tactones. programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. (51) 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 1 9 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE D E L A ACADEMIA ESPADOLA 
L A C O R B A T A CELESTE 
( N O V E L A ) 
AJ hablar de ese modo, yo me Imaginé que más que 
»1 general Lamadrid se refería al coronel Maza, y 
evoqué el rostro impresionante de palidez y de dolor 
de la amiga de Manuelita. 
c—Bueno, pues—dijo don Felipe Arana golpeando con 
loa dedos su caja de rapé. Aspiró una pulgada, y sa-
tisfecho de haber despertado el interés de don Juan 
Manuel por lo que iba a decir, agregó: 
— H a ido un isleño a mi casa; vive en los sauzales 
del delta. Me ha contado que los unitarios de la Ban-
da Oriental, envían partidas a las islas del Paraná y 
del Uruguay a rejuntar leñeros y montaraces para el 
ejército. . . . . 
Don Juan Manuel pensó un mom3nto y dijo. 
— Y a lo sabia; muchos gauchos matreros, deserto-
res de mis tropas, se han refugiado allí. Entre caer 
¡ T a * manos o servir a los unitarios, han de pre-
ÍCr¿a tremendo el rigor con que en los ejércitos de la 
Confederación se trataba a los desertores. Los gau-
^ ^Srot siempre a la disciplina militar o con 
^ k S L de la libertad de la pampa ihrmtada 5e 
a l a V i m e r a ocasión, refugiándose en los 
¿oTs ? A y si los aprehendían tropas fede-
r é E a n infaliblemente pasados por ^ armas^ 
Entonces es verdad que se prepara la guerra? J ^ M IZOT**'. y don Juan Manuel que «e 
4 
habla sentado, y parecía hundido en cavilaciones, ce-
rrados los ojos, apoyado ©1 mentón en la mano, con-
testóle moviendo la cabeza afirmativamente. 
—Lavalle se nos viene encima el mejor día. 
r--|Lo recibiremos;—contestó Anchorena. 
—¿Con qué?...—interrogó duramente el Restaurador, 
clavando en su amigo los sagaces y terribles ojos 
azules—¿has contado tú los soldados que tengo? ¿y 
los generales? ;Sl Paz quisiera entrar a mi servicio! 
E n ese momento Corvalán anunció al coronel José 
Arenales, jefe del departamento topográfico, que en-
tró con un rollo de mapas. E r a sumamente sordo, por 
lo que don Juan Manual, no obstante ciertas dudas 
que tenia acerca del federalismo del viejo militar, si-
guió hablando de lo que le preocupaba. 
E n el sur de la provincia también andan traman-
do algo. 
Don Felipe golpeó nerviosamente la tabaquera, y 
dijo: 
Por allí, por el sur, ha de buscar puerto Lavalle, 
para invadir la provincia. 
¡Qué locura!—exclamó don Juan Manuel levan-
tándose, con tanta impaciencia que tumbó la si l la—¿a 
quién se le ocurre? 
—Pues yo tengo noticias—prosiguió plácidamente 
don Felipe—que Marcelino Martínez de Castro lo ha 
invitado a desembarcar en la costa del sur, donde él 
tiene su estancia en la Laguna de los Padres, y hasta 
ha juntado montones do lefia en el cerrlto de la Ta-
pera, para hacer señales a los barcos de la expedición. 
Don Tomás Anchorena. habló entonces: 
¿Pero no fusilaron a Martínez Castro el año 29, 
cuando la revolución contra Dorrego? 
Como si no hubiera oído la pregunta don Juan Ma-
nuel se aproximó al coronel Arenales y le gritó al oído: 
¿Me trae los mapas de la costa? 
SI, Excelentísimo Señor. 
^Extiéndalos sobre la mesa. 
pues señor, el tal Martínez Castro—añadió Ancho-
rena—invadió ese año mj estancia "Las Víboras", para 
remontar con mis esclavos y mis caballadas el ejér-
cito de Lavalle. 
—Yo di orden de fusilarlo, después de la batalla del 
Puente de Márquez—respondió sordamente don Juan 
Manuel—. Pero mi hermano Prudencio y tu hermano 
Juan José lo hicieron pasar a Montevideo. ¿Mas a 
qué volver sobre cosas tan viejas? 
—Tienes razón; me alegro de que esté vivo. 
—Eso que me cuenta usted—prosiguió el Restaura-
dor, dirigiéndose a Arana—ya lo sé, Y más que eso 
Martínez Castro, los Ramos Mejia, Pedro Castelll, y 
otros, han ordenado una yerra en sus estancias, para 
marcar sus haciendas. ¡Cómo si fuera el tiempo! 
—Querrán marcar terneros mamones—observó An-
chorena. 
—Lo que quieren es juntar gauchos para hacer una 
revolución. 
Se acercó a los mapas que el coronel Arenales ha-
bla desplegado y los miró con mucha atención. Cono-
cía muy bien toda la provincia de Buenos Aires, y 
podía juzgar de las probabilidades favorables a la In-
vasión por el sur. 
—¿Temerla usted—le gritó en la oreja de Arenales— 
que un ejército desembarcara en la costa? 
- D i f í c i l es; pero hay puertos que lo hacen posible 
—contestó el interpelado. 
Anchorena y Arana se arrimaron al mapa, y don 
Juan Manuel, con el dedo fué apuntando varios lu-
gares. 
— L a Ensenada de Barragán, a doce leguas de la 
capital, no se presta a movimientos de tropas por los 
bañados y tremedales. Lavalle perdería sus bagajes y 
sus cañones. 
—Si; pero más al sur tiene la Atalaya de la Mag-
dalena y la Boca del Salado. 
—No le sirven para el caso. E n la Atalaya no pue-
den entrar buques de calado. Aparte de que ya le ha-
brán contado los Inmundos franceses cómo les fué allí 
la vez pasada, cuando toparon con el mayor Miguel 
Valle. E n el otro no han de pensar; por allí está la es-
tancia de mi hermano Gervasio, y anda la fuerza del 
mayor Vigorena. 
Anchorena, que también conocía aquellos lugares, 
movia la cabeza dubitativamente. 
— L a Laguna de los Padres—murmuró. 
—¡Ese no es un puerto!—contestó don Juan Ma-
nuel—en este tiempo ningún buque se recuesta a lu-
gar tan desamparado. 
Tampoco Arenales parecía convencido. Don Juan Ma-
nueJ le tomó la mano derecha. 
—¡Ponga un dedo aquí! 
Arenales fijó el índice en el sitio donde aparecía 
señalada la ciudad de Buenos Aires. 
—¡No lo mueva! ¡ponga otro dedo aquí! ¡de la otra 
mano! 
Le apuntaba el pueblo de Bahía Blanca. 
E l anciano militar, dócilmente puso allí el otro In-
dice, y don Juan Manuel le rugió al oído: 
—¡No lo mueva! ¡Ponga otro dedo aquí! 
Se había corrido quinientas leguas al sur y le se-
fiaJaba el Cabo de Hornos. 
—¡Otro dedo! 
Arenales sin atreverse a levantar sus dos manos 
clavadas en la lejana costa de la provincia, miraba des-
pavorido al Restaurador que le ordenaba aquel ab-
surdo. 
—No me alcanzan las manos—murmuró dulcemente, 
lleno de confusión, como si confesara una culpa. 
—¡Ah, caramba!—contestó don Juan Manuel—¡es 
verdad que no tiene más que dos manos! 
Se rió con sonoras carcajadas, enrolló los mapas y 
empujó suavemente al coronel Arenales hacia la puer-
ta. Cuando el jefe del departamento topográfico hubo 
salido, se volvió a don Felipe Arana que observaba 
atentamente la escena, sin dar su opinión. 
—¿Sigue creyendo usted que desembarcarán en el 
sur? 
—No. mi amigo; ahora creo que es verdad lo que 
nos han avisado los amigos de Montevideo, que la ex-
pedición será sobre el EtUre Ríos. 
>mM n i m r i m i r ! T n T i n ri n r m i T m i 11 r m r r m t n i n j ^ 
C L A S E S Ramo, 
"0. Preparación 
Hacienda. Fomento^i1^ 
v e n t o r e a y n:"' W 
Fondos. y Dep08lUti¡¡ 
A O A D E M I A ^ W T - ^ 
Bachillerato. O o i S S í S 
g1«terlo. FomentS 
mía. Policía. Corre¿8 
mecanografía. Cont .wíV 
Idlomaa. Intern^o 
Castro. 16. A l v ^ 
(1 
C O L E G I O de San Juan Bau-
tista, Primera, Segunda en-
señanza. Pez. *4. (T) 
M A E S T R A nacional. Primo-
ra enseñanza, preparación 
bachillerato, m a g 1 s t erlo, 
profesora pintura, dibujo, 
lecciones domicilio. Escribid: 
Conde Duque. 44. Torres. (1) 
C A N T O . Desarrollo voz. mé-
todo especial. Progresos rá-
pidos. Ayala. 69. primero iz-
quierda. (1) 
T A Q U I G R A F I A , Aritmética, 
Bachillerato. Idiomas, etcé-
tera. 10 pesetas, sólo seño-
ritas. Franco-Español . Santa 
Engracia. 21. (1) 
T A Q U I M E C A N O G R A -
fla. I d i o m a s , oí togralla. 
cálculos, contabilidad, aca-
demia González Molina. (13) 
p R O F E s o R T T r r r ^ 
Idiomas, forma ^ 
clases particulares ^"m1 J 
de. precios económ^u!1"1»'. 
Ramón Cruz, BO. 
O F R E C E S ¿ ^ f - ¡ ¡ — - í 1 
mental domicilio f. 
Escr iban: J . Garda 
7. principal, centro ¿ Í J? 
da. ^'et. 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E I E F O N O l e é i s 
A C A D E M I A GonzAlez Moli-
na. Comercio, Bancos. E s -
critorios. Cava Baja. 1. (13) 
A C A D E M I A Anglada prepa-
raciones prácticas Bancos, 
escritorios, cálculos, callgra-
fia, idlomaa. taquigrafía se-
ñoritas, varones. Leganltoe. 
s. _a> 
M E C A N O G R A F I A , las me-
jores marcas, seis pesetas 
mensuales. Cava Baja. L 
(18) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor. 
4. Libros para pericial y au-
xlllar! W 
P A R A Ingresar Bancos ofi-
cinas, comercio, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c 6 i . mecanografía. 
Alumnas. alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Prepa. 
raciones. Pez. 13. O ) 
S A C E R D O T E , abogado, cla-
ses particulares d e r e c h o , 
bachillerato, primarla. Al-
burquerque. 3. esquina Fuen-
carral, entre Bilbao. Queve-
do. Teléfono 36890. (T) 
C E N T R O Cultural "Santa 
Adelaida". Enseñanza pri-
marla cíclica. Bachillerato 
Comercio, Facultades, Pro-
fesorado: Auxiliares Univer-
sidad. Institutos, Escuela 
Comercio. Preparación Co-
rreos. Telégrafos por pres-
tlglosoa Jefea de la Direc-
ción g e n e r a l . Inmediata 
convocatoria. Garantiza es-
tudios. Internado grandioso, 
todo confort, trato esmera-
dísimo. M e d l o-Pensionla-
tas. Externos. Carrera San 
Jerónimo. 11. principal. Ma-
drid. Teléfono 14394. Visitad-
le. (58) 
I D I O M A S . Examine an 
quler librería, e f l c a l ^ 
Métodos "Parejo". inTi ** 
rio profesor. 
n 
B A C H I L L E R . í ^ í ^ 
mlclllo. profesor compet* 
te. Alonso. Cardenal c w 
ros. 11. S 
q P R O F E S O R A de t a q ^ 
fia. lecciones económici 
Señorita Marti. Cervant 
11, segundo Izquierda (* 
P E N S I O N y enseñan^ 
ra niños, estudiantes, bac!¡ 
lleratos. Estrella, 3. Co]^ 
(Si 
D E S C O N O C I E N D O Tai 
grafía García Bote (On^ 
so). Ignoraréis las beltaj 
del arte. 2 
M E C A N O G R A F I A rapldl,; 
ma Underwood, clases 
noche. Academia Espaf̂  
Montera. 36. 
A P A R E J A D O R E S , repi 
asignaturas, Dibujo, bu 
profesorado, material to 
gr.iflco. Academia Espaj 
Montera, 36. 
B A N C O España, podréis 
gresar, preparándoos. Ac 
demia España. Montera, 
I D I O M A S . Inglés, fran 
alemán, italiano. Profes 
extranjero. Calle Apodi 
9. primero. Teléfono 434! 
B A C H I L L E R A T O S . Fací 
tades. Cursos abreviad 
Doctores y Llcenciadoa. Ai 
demia Glmeno. Arenal 
C U L T U R A señoritas. Iiii 
mas. T a q u 1 mecanogra.'; 
Preliminar oposiciones. Ai 
demia Glmeno. Arenal 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agenciaa de Publicidad 
COLEGIO-Academia de Se-
ñoritas. C u l t u r a general. 
P r e p a ración Oposiciones. 
Alumnas Internas. Taqui-
grafía rápida por correspon-
dencia. Corte y confección. 
Cava Alta, 3. duplicado. Ma-
drid. ( T ) 
SEÑORITA profesora, con 
titulo, ofrécese para niños. 
Pasco Prado, 16. cuarto Iz-
quierda. (11) 
IDIOMAS Francés . Inglés , 
completos, Profesores titu-
lados. Honorarios módicos. 
C e n t r o Cultural. Carrera 
San Jerónimo, 8, tercero. 
Matricula, once- una. cinco-
siete. Teléfono 14394. (7) 
A C A D E M I A de música. Cía-
ses solfeo, plano, vlolin y 
canto. P r e c i o s módlcoa. 
Apertura 1 d e octubre. 
Francisco Silvela. 14. cuar-
to Izquierda. ( V ) 
E S C U E L A Artes Decorati-
vas. Directora Rosario Rallo. 
Clases mixtas y especiales, 
para señoritas. Pirograbado, 
repujado cuero y metales, 
pintura todas clases, deco-
ración, telas, tapices batick, 
hueso, marfll, lacas Japone-
sas y laborea todas clases. 
Profesora domicilio. Marqués 
Santa Ana, 26. duplicado. 
Teléfono 10609. (5) 
I N G E N I E R O S Minas. Dlbu-
Jo Ingreso, clases. Academia 
España. Montera, 36. (58) 
T A Q U I G R A F I A , aprénd 
sesenta días. Academia 
paña. Montera, 36. 
A L E M A N , da lecciones 
su Idioma. Señor Sevtr! 
Teléfono 16006. (I 
J O V E N francés, diplom» 
da lecciones domicilio. Ctu 
les Denamur. Pardifl&i. 
I 
ESPECIFICO 
L O M B R I C I N A P e lie ti 
Purgante delicioso para 
ños. Expulsa Lombrices, 
cént imos. 
DOS cualidades tiene la 
dosa Bellot, tónico y d« 
rativo. que purifica la si 
gre. estimula el apetito y 
nutrición y es un tónico ' 
t lñcante para los llnfáU 
Venta en farmacias. 
r . T . l C O S U R I A . Mejora 
enfermo con Glucemlal. 
yoso. Monreal. Fuencan 
40. 
D K X T I C I N A , primera. • 
antigua. 60 años, orlg* 
Pablo Fernández Izqulei 
" E l Niño", cura dentic» 
Laboratorio San Justa 
Farmacias. Droguerías. 
F I L A T E U 
P A Q U E T E S aelloa dlftfj 
tes. Pidan lista gratis. G¡ 




—¿ Pero aon tan brutos los unitarios ?—exclamó 
Juan Manuel, deteniéndose en mitad de la sala—• 
tre Ríos será su tumba. Debieran pensar que a la 
lita no se la agarra por la cola sino por la caben 
Y yo soy como la mulita... 
—iVaya; que hagan lo que quieran!—dijo Ancho 
na. levantándose para irse—. Ustedes sabrán cómo 
jarlos. 
—Bueno, bueno—murmuró tímidamente don Felipa 
¿Pero qué opina usted, don Tomás? 
—¿Qué piensas?—preguntó ei Restaurador, ^ 
niéndole por eJ brazo. 
Anchorena me tenía cierta ojeriza, no sé por . 
pues yo admiraba lo mucho que había en aquel 
ta del aflo 10, enérgico y clarovidente. 
—¡No, no; quédese, señor Balbastro! Yo sé q»8 
usted discreto. Más que lo que dice, le podría pesar 
que calla. 
—¡No. no, quédese Balbastro! Yo sé que es usted <J 
creto. Más que lo que dice, le podría pesar lo que cw* 
Me volví a sentar, y el áspero caballero, sin dejar 
1 mirarme, me dijo: 
—Yo pienso que nada malo vendrá de afucr»; 
por el sur, ni por ed norte. L a revolución está ai 
No todos esos estancieros del sur están ahora en 1 
estancias, marcando sus terneros. Yo sé de alguno < 
está aquí, bien oculto. 
—¿Quién es? 
—Pedro Caslelli... 
Don Juan Manuel hizo un gesto displicente. Ancí0^ 
na. que me miraba con fijeza, sin agregar otros da 
se fué con el ministro Arana, formando un slog^ 
contraste ambos amigos, dulzura y prudencia, cftS' 
midez el uno, y el otro, dominante y duro, como 
gentilhombres del tiempo del Rey. 
E l Restaurador se me acercó. Yo me sentía m ^ 
Imaginaba que Anchorena quiso aludir a los tapuj03 
que vivían los Matorras. 
(Continua 
U 
E L O h B A l E d i ) Dninlngo 1 de octubre tic 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
r!,vrAS n'iítloas y urbanaa, 
alares, compra o venta 
¡ i r a n i a " . Oficina la mA.3 
.Anortante y acreditada. Al -
,* 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefaool^ni 7 a 10 pesetas. 
Mayt>r. 1». (41) 
M A O N I F I ü A S habitaciones, 
orientación, coníort, aseen» 
sor, baño, teléfono. Ferraz, 
(11) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
IniApeno*», Orfebrcrift y Tejidos de toda* clasém 
ABTEAGA, PA55, 9. T E L E F O N O :o«fil 
p O P I 15 ^ Amos todos. 
ygDdo contado o plazos 
p peftagrande y Montecar-
melo casitas de campo, solo-
rtg económicos y lotes ma-
dres de cincuenta mli pies, 
¿esde cinco céntimos pie 
cuadrado. Admito valores 
del Estado. Informes: seftor 
nótnez. Fuencarral, B74 Te-
léfono 10803. (68) 
¿oMPRA, venta de fincas 
Esticas y urbanas, graft ac-
tividad. Corral. Aérente cole-
giado. Ayala, 41; seis a 
íchíK (68) 
%~jffi R E N O , 100.000 pies, 
á n d e s e extrarradio a pia-
ros. I-80 Ple- Detalles: Pan-
Uno Victoriano. Silva, 34. 
bajo; (*> 
¿OJIPRASE casita b e t e l , 
prótlmo Metro, detalles por 
escrito. Calle Angel, 8, du-
plicado portería. (8) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas 
por funcionarlo Estado, ga-
yantlzo alc|ulleres, pudlenüo 
adelantarlos. Luque. Martin 
geros. 80. (T) 
C E R C E D I L T . A , vendo par-
cela* terreno, sitio saluda-
ble, veraneo; agua, arbola-
do, ferrocarril. Larena. A l -
cali. 159. Teléfono 57632. (60) 
COAIPKAMOS finca rústica, 
veinticinco mil duros, cerca 
jíadrld. Selp. Preciados, 1, 
6-7 tardes. (V) 
V E N D O piso 6.300 pesetas, 
Interior Madrid, casa nue-
va, ínagnlticas luces. Otro 
10.000 pesetas, otro 14.000, 
exteriores. Escribid: Apar-
tado 699. (14) 
glff intervención de corre-
dores vendo en Parque Me-
tropolitano (Stadium), botel 
14 habitaciones, tres cuartos 
de baño, calefacción. Infor-
marán: Glorieta Gaztambl-
de. Oficinas. (1) 
IIA HIT A C I O N E S dos perao-
naa. pensión 6 pesetas, cuar-
to baño. Teléfono. San Feli-
pe Nert, 4, principal derecha 
(«0) 
PENUION ¿Alrentxu. Viaj^ 
ros, estables, habitaciones 
soleada*. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Caíefacción. Habitacio-
nes Individuales. San Mar-
cos. 8. (T) 
A D M I T E S E señora o caba-
ílcro, único huésped, casa 
señora formal. Quiñones. 16. 
primero. (5) 
E S T U D I A N T E S e s t a b l e s , 
precios especiales. Pensión 
tíetis. Preciados, 9, segundo. 
(3) 
H O T E L Mediodía, 300 habí-
taclonea, desde cinco pese-
tas. Restaurant, Instalación 
moderna. ( l ) 
P A R T I C U L A R cedo gablne-
te exterior caballero, slh. 
Espoz Mina, 13, entresuelo. 
(T) 
D E S E O en casa de buena 
familia dos habitaciones ex-
teriores soleadas para tres 
personas, baño, ascensor, 
calefacción. Pensión comple-
ta. Preferible únicos huéspe-
des. Escribid T . C. M. Fuen-
carral, 6. (T) 
A L Q U I L O habitación seño-
rlta en familia, casa tran-
quila, baño. Goya, 72. (T) 
P A R T I C U L A R admitirlase 
huésped, casi único. Barble-
rl, 4, segundo del-echá. (1) 
KÍOMESQUINZA, 11, terce-
ro Izquierda, casa particu-
lar, hermosa habitación, sol, 
baño, calefacción con, sin, 
uno, dos. (1) 
CASA buena, céntrica, ofre-
ce tres habitaciones des-
amuebladas, propio oficina. 
También gabinete dos ami-
gos, con, sin. Estrella, 9, 
principal. (3) 
O B R A S D E F . J . - F . G . M . 
todas estas obras se venden en " E l Devocionario de 
Oro". Librería. Carretas, 81. M A D R I D . 
V E N T A urgentís ima hotel, 
confort. Facilidades pago. 
Xlquena, 13, entresuelo Iz-
quierda. (1) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M. BrltO. Alcalá. 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. Infór-
mese de la honorabilidad. 
Solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa. (3) 
V E N D O casa, calle Nar-
váez. Señor Germán. Claudio 
Coello. 44. (3) 
O C A S I O N : Casa Altamira-
no, alquilada. 20.000 pesetas, 
por agobio segunda hipoteca 
en 86.000 duros, 3.600 pies. 
Seis plantas y azotea. J . 
Earal lat . Colón, 1; cuatro a 
seli. O) 
P L A Z O S Ocasión. Casa 
230.000, magnifica renta. R a -
tón: Cava Baja , 30, princi-
pa^ «JJ 
C A S A tftagnlficá. construc-
clón, todo lujo y confort; ca-
lle Ferraz, «uperficle, 9.OO0 
pies; renta 85.000 pesetas; 
tiene del Banco 460.000 pe-
setas; precio 460.000 más . 
Admitiría parte pago papel 
Estado. Urgente Anpel Vi -
llafranca. Génova, 4. Cuatro-
sels. <7> 
OCASION vendo casa cén-
trica, bliena renta todos los 
adelantos o cambiarla por 
solares. Femando V I , 13. 
Iglesias. (T) 
F I N C A S . Vendedores y com-
pradores deben dar sus ór-
denes a Rafael Gascón, 
Agente colegiado sujeto a 
L e y Arancel. Bordadores, 10, 
tres-cinco. Teléfono 18572. 
(7) 
F O T O G R A F O S 
G U A R D E el recuerdo de su 
boda en un foto-óleo retra-
to único, inconfundible, eje-
cutado sólo por Roca. Fo-
tógrafo. Tetuán, 20. (T) 
E X T E R I O R para do* caba-
lleros estables, pensión com-
pleta. Arango, 4, tercero B. 
(*) 
S E S ORA cede habitación 
desamueblada a pensionista 
o matrimonio. Razón: Torri-
Jos. 22. tintorería. (3) 
DOS amigos desean habita-
ción confortable hasta 70 pe-
setas, sitio céntrico. "Ben-
tué". Montera, 8. anuncios. 
(11) 
P E N S I O N económica, esta-
bles, bueh trato, bonitos ex-
ter i -vs . Hortaleza, 98, pri-
mero. ( ID 
F A L C O N , casa serla, fami-
liar, lujosas habitaciones, 
todo donfort. Santa Engra-
cia, 0. (5> 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables. Sacerdotes, 
abonod, comidas. Habitacio-
nes tféS pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía) . (60) 
P E N S I O N : Económica, con-
fort, cuarto baño. Habita-
ciones p a r a matrimonios, 
dos amigos, exteriores, fren-
te teatro Maravillas, Mala-
saña, 11, primero derecha. 
Madrid. (60) 
l ' E N S I O X Alcalá. Alcalá, 
88. Magnificas habitaciones 
pará estables, todo confort. 
(60) 
I N M E J O R A B L E hospedaje 
para señoras estables, ofre-
ce familia distinguida. Aya-
la, 68. primero, (T) 
CASA poca familia deséa 
uno. dos huéspedes. Pelayo, 
34, principal derecha. (T) 
Í'ENsíON Castillo. Huéspe-
deS, seis-ocho pesetas, co-
mida excelente. Arenal, 27, 
(3) 
CASA tíatóüca alquila habl-
tación matrimonio, amigos. 
Concepción Jerónima, 8, ter-
cero centro derefcha. (8) 
A C A D E M I A A B E G E R 
Bachillerato, Comercio, Magisterio, Primarla, Taqui-
grafía, Oposiciones, Mecanografía. 
P L A Z A S A N T A B A R t í A R A , 4 . 
H U E S P E D A S 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
millas y viajeros. Pensión 
desde 7 peselaa. Restau-
rant. Abonos. Cruz, 3. (51) 
MATRIMONIO sin hijos de-
sea tres, únicos huéspedes. 
Postigo S. Martin, 9, segun-
do Izquierda. (3) 
rlÜNCJbSA, 18, alquilo ha-
bltación con balcón a la ca-
llé, . w 
P E N S I O N nueva bilbaína, 
de 7 a 10 pesetas, todo con-
fort. Mayor, 19, primero. 
Madrid. (60) 
P E N S I O N particular para 
estables, familias, habitacio-
nes soleadas, precios módi-
cos, baño, teléfono. Espoz y 
Mina, 8, segundo. (1) 
E S T U D I A N T E S : L a más 
rápida y segura Información 
de buenos hospedajes la en-
contraréis en Selp. Precia-
dos L (V) 
P E N S I O N Rioll. L a más se-
lecta y moderna. Elegantes 
habitaciones con baño, para 
tamllias. Avenida Dato, 2M. 
(Gran Vía) . (60) 
s E S O K A cede sala balcón, 
caballero formal, único, sin. 
Valverde. 11. Lechería. (T) 
F A M I L I A honorable cede 
hermosa, bien amueblada 
habitación. Núfiez Balboa. 
5, segundo derecha. (T) 
KSTOS anuncios todos pe-
riódicos. Agencia Balbuena. 
Montera. 8. Teléfono 12520. 
(11) 
SÍ3 alquilan habitaciones 
muy ventiladas y económi-
cas. Corredera Alta, 20. ((i) 
P R É S T A M O S 
I N V E R T I R I A dos millones 
pesetas primeras hipotecas, 
fincas construcción anterior 
año 1920. Interés legal. I n -
útil Intermediario^ E^n^'Md 
L . Roy. Caracas, 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E N S E Ñ A N Z A c o n d ucclón 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I . 
56. (3) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
Mucho» destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmese: 
Preciados, L Selp. (V) 
DOÍíCELLAS, c O c 1 n eras, 
muchachas para todo, bue-
nos Informes, colocación se-
gura. Preciados. L Selp. (V) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
N E C E S I T A S E chica Infor-
mada para todo, que sepa 
cocina. Alcalá, 159. (T) 
C H O C O L A T E S de la T r a -
pa. Fabricados por loa R K . 
PP. Clsterclenaes en Ven-
ta dtf Baflóa. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñlguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
i'eléfono 12465. Servicio a 
domicilio. ( T ) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , se-
ñoras, preciosos sombreros, 
nueve pesetas, reformas, 
cinco. Modelados rapidísi-
mos sobre cabeza. Fuenca-
rral. 32. Fábrica. (14) 
C B B T 1 F I C A O O S Penales y 
últimas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados. 1. Selp. 
(V) 
E S T O S anuncios admltense 
en Preciados, 1. Selp. (V) 
P A B á Industria articulo pri-
mera necsldad, hará revo-
lución mercado. Necesito 
socio aporte 20.000 duros, 
garantizando grandes bene-
ficios. Escriban apartado 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E C O M P R O 
S A G A S T A , 4. C O M P R A V E N T A 
276. (60) 
JOUUANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
(851 
P E N S I O N Callao, habita-
ciones exteriores, todo con-
fort para matrimonio, don 
amigos. Plaza del Callao. 4. 
Palacio Prensa. (60) 
F U A N C E S , alemán gratis, 
para estudiantes que tomen 
habitación calle Aduana, 14, 
segundo. (Puerta Sol). (V) 
P A R T I C U L A R cede gabinc-
te con alcoba, sin. Taberni-
llas, 15, principal derecha. 
(T) 
S E desea un huésped caba-
llero o señora, en Torrljos, 
número 3, tercero izquierda. 
(T) 
P A E L L A auténtica, preferi-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2.60. flWI 
D E buenas referencias al-
quilo gabinete, alcoba amue-
blado a dos señoras o ma-
trimonio de edad. Razón: 
Fuertcarral, 77. Anuncios 
Corona. (6) 
P E N S I O N completa, céntrl-
ca, dos, tres amigos. Bolsa. 
10, tercero, izquierda. (1) 
P K N S I O N viajeros, estables, 
familias poca escalera. Na-
vas Tolosa, 6; principal. (14) 
C E D E S E gabinete con alco-
ba para caballero estable, 
con. Barbieri, 5. (D 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS Singar. E l me-
jor taller de reparaciones. 
CaVa Baja . 26. (65) 
M A Q U I N A S escribir, conta-
do, plazos, alquileres, abo-
nos. Reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 27, (58) 
T A L L E R E S reparación toda 
clase máquinas escribir, te-
niendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa 
Ameritana. Pérez Galdós, 9. 
<TJ 
MAQUINAS para coser bin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Sagi-
rruy. Velarde, 6. (55) 
M U E B L E N 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclaJ". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido én camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
C O L E G I O Español. Toledo, 
4, abre matricula gratuita 
para contabilidad, cálculo 
mercantil. Informes, 6-7. (T) 
N E C E S I T O profesora pár-
vulos, sabiendo labores. Pre-
sentarse domingo, 10 a 12. 
San Vicente Alta, 8-10. (T) 
Demandas 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos. L Selp. (V) 
P R O F E S O R , preceptor ca-
tólico, competente, ofrécese. 
Escribid D E B A T E número 
19.748. (T) 
M A T R I MONIO dignísimo 
cuidaría oficina, Academia, 
Consultorio particulares. In-
formai-án satlsfatíclón. Prin-
cesa, 18. Farmacia. (T) 
SEÑORA educada, acompa-
ñaría, regentaría, casa bien. 
Nicaslo Gallego, 12, entre-
suelo centro. (3) 
J O V E N inmejorables refe-
rencias, sabiendo francés, 
mecanografía, úrgele em-
pleo José Alvarez. Fuentes, 
b. (T) 
O F R E C E S E matrimonio 38 
añOS, alto, buena presencia, 
procedente servicio domésti-
co. Inmejorables Informes 
para portería librea. E s c r i -
ban Medina. Alcalá, 185 Con-
tinental, (1) 
SEÑORITA Oatólica, labo-
rea, música, acompañaría 
esñora, niños, enferma. E s -
cribid : D E B A T E , 19.688. 
(T) 
S A C E R D O T E titulado, pro-
fesor primaria, bachillerato, 
ofrécese. Salud, 15. Teléfono 
90910. (1) 
E B A N I S T A domicilio, 1,50 
restaurador muebles anti-
guos. Avisos. Teléfono 94506. 
(T) 
V l t D A ofrécese cuidar ni-
ños, costura, cosa análoga. 
Externa. Inmejorables refe-
rencias. Pl y Margall, 17. 
(T) 
K A R A T l s i i v i o s Dolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
POR traslado Pi Margall. 16, 
casa Rayo, liquida a preció? 
irrisorios inmenso surtido 
ropa blanca, lencería fina y 
encajes. Ultimos días. Ca-
ballero Gracia, 9. (3) 
M A S A G I S T A , enfermera ti-
tulada. Feijóo, 4, bajo dere-
cha. (11) 
SB hacen y reforman edre-
dones. Montera, 4, tercero. 
(T) 
( A L D O Kub, tres tazas. 15 
céntimos. Manuel Órtlz. Pre-
ciados, 4. (61) 
MON F K K R E R . Hace la on-
dulación permanente (com-
pleta) por ocho pesetas, téc-
nico diplomado, garantizada 
seis meses. San Vicente, 39. 
(60) 
ABOGADO, señor Durán. 
Cava Baja , 16. Teléfono 
74039. (18) 
l-AWHOCO, grados univer-
sitarios, ámbito residencial 
Madrid, integrarla religiosos 
plantilla profesores. Peñue-
las. Coadjutor Milla. (T) 
A L T A R E S , esculturas reli 
glosas. Vicente Tena Fres-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
F A M I L I A S : Para comer 
bien y económico pidan sus 
comidas a Excelslor. Ponte-
Jos. 2, servició a domicilio 
por aparatos patentados. 
(60) 
U A R A N T I Z A M O S t e ñ i d o 
gabanes de cuero. Postas. 
21. Sastrería. (1) I 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Señoras: an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y i , esquina a 
Montera. Teléfono 10848. (58) 
C O C I N E R A ofrécese para 
familia, sin lavado. Tratar 
ddmlngb, mártes . Mendizá-
bal, 19. (T) 
OFRfaCESfc señora formal 
regentar casa, señor, señora 
sola posición, Inmejorables 
informes. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. ( ID 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
A g u s t í n Serrano, oOsechero, Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santemes^ 
Paseo dol Prado, 48. Madrid. Te lé fono 71007, 
M O D I S T A S 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, precios económicos. 
Bola, 11. <J¡ 
E M V , elegancia líreproclia-
ble. precios éxcepcionales. 
Jotge Jüáñ, 74. Teléfóno 
7fe839. M 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Aaocláolones reli-
giosas. Precisión. Economía 
Fuehcarral, 80. W ¡ 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (^ 
A N T F O J O S elegantes. Gra-
duamos vista gratis. Juan 
Miró. Carrera Sdn Jerónimo, 
29. entresuelo^ (3) 
S A S T R E R I A S 
V U E L T A de gabán, 20 pese-
tas. Arríela, 9, sastre. (60) 
V I U D A Joven ofrécese ama 
gobierno o algo análogo. 
A. C. Alvarez de Castro, 29 
entresuelo derecha. ( l l ) 
T R A S P A S O S 
M I T A D su valor traspaso 
Importante c a s a viajeros, 
muy céntrica, siempre lle-
na. Cava Baja, 30, principal. 
(00) 
FSX U'áNBM DA tienda merca-
do, Madrid gastos pueblo, 
estupendo negocílo, ventajo-
sísimo. Carretera Aragón, 9 
(Ventas). Tejidos. (11) 
V A R I O S 
S A B A N A S de goma, anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. L a s vende la acre-
ditada casa Fernábdet , des-
dé 0 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Mtíhtérá. Teléfono 1(5348. <68l 
SKnOkaS, plancHo Sü som-
brero, por 1,50. Conde Bara-
jas, i , Tienda. (58) 
l ' l . A X / S y annoniuniíj va 
rías marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventura Ve-
ga, S. (63) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica. L a Higiénica. 
Bravo Murlllo, 48. (14) 
D A U L K S , maletas, cajas 
modista, se hacen arreglos 
Se traslada de Mayor, 78 a 




mos. Corredera. Valverde. 
21 ( l ) 
F I A D O S alquileres baratísi-
mos. Fonógrafos. Discos. 
Casa Fuentes. Arenal, 20. 
(1) 
C U A D R O S , antigüedades, 
objetos arte. Exposldlone» 
interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
C A N A R I O S musicales pleno 
canto. IjOroe, monos capu-
chinos, tilles, pájaros ameri-
canos, perros pura sangre, 
gatitos Angora, ratas blan-
cas, pavo real. Conde X I -
queha, 12. Pajarería Moder-
na. (53) 
V E N D O cinco aparatos ca-
lefacción gas, baratos. Pez. 
44. (T) 
L O U ' I A I I A U R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratís imos 
Casa Más. Hortaleza, 08. 
¡ Ojo ! Esquina Gravlña. Te-
lefono 14224. (11) 
F l í V i O U F l U A Católica. Ui 
Mftsqulto. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al Me-
co. Despacho Central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
K4555. Sucursales: Esparts-
ros, 20. Teléfono 15869. Ai-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas. 17. Teléfono 36492. (66) 
DISCO». Ultimas novedades 
diferentes marcas; plazos, 
contado. Ollver. Victoria, 4. 
(1) 
CAMAS para colegios é in-
ternados, armarlos, comedo-
res, sillas, percheros. Torrl-
jos, 2. <1) 
C O L O N I A S - Jardín. Venta 
exclusiva terrenos. Contado, 
plazos. Pl Margall, 7. (1) 
F.NüAJLN, reslus de pieza? 
veinte veces más baratos de 
su coste. Lencería y ropa 
blanca, medio de balde por 
traslado 4 P l Margall, 16. 
Ultimos días. Casa Rayo. 
Caballero Orada, 9. (i) 
rttLN gramóíono maleta, 
(K) piezas, 125 ppsetas, precio 
HJo. CaVa Baja, 80, princi-
pal. (T) 
iWONTANÜ. Planos de esta 
incomparable marca. Cfclle 
San Bernardlno. I . (») 
U L A D l i O s , crucilijos, recor-
datorios, postales. Casa Ro-
ca. Colegiata, 11. (?) 
MOTO 14 inglés, 45 caballos, 
aceites pesados, véndese o 
aportarlalo cofflo socio In-
dustria conviniera. Rlilz. 
Apartado 591, (v j 
CANARIOS (lautas, pelros 
caza, palomas ladronas, 
mensajeras, zorros, monos, 
conejos, gallinas raza; todo 




S I E M P R E E L P R I M E R O 
A C E N E S S I M E O N 
Los a r t í c u l o s de m e j o r c a l i d a d , los p rec ios m á s r e -
duc idos , e l m á s ex tenso s u r t i d o e n te j i dos y c o n -
fecc iones. N o p a g u e us ted p rec ios e levados y a c u d a a 
A C E N E S S I M E O N ' 
q u e , f i r m e en su n o r m a de ser s i empre e l PRIMER* 
e n h a c e r o f e r t a s e x c e p c i o n a l m e n t e v e n t a j o s a s , 
o f rece p a r a l a p resen te t e m p o r a d a u n a m a r a v i l l o -
sa co lecc ión de l a n a s , ves t i dos , géneros p a r a a b r i -
gos y t o d a clase de p r e n d a s y a r t í cu l os p a r a o t o ñ o 
e i n v i e r n o a p rec ios v e r d a d e r a m e n t e inve ros ím i les 
A P A R T I R D E 6 D E L A C T U A L 
GRAN VENTA DE ARTICULOS PARA OTOfiO E INVIERNO 
e n 
nmceivey 
S I M E Ó N 
P L A Z A D t L A M G t L B 
M a d r i d - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 2 5 
A T E 
D o m i n g o 4 d e o c t u b r e d e I93 
De actualidadae^náutica [P [ 11¡ y [NIÑOS' 
S I N T E S I S DE L O S MAS S A L I E N - EPISTOLARIO 
T E S A S P E C T O S I 
L A M O D A , p o r K - H i T O 
Lo Justicia (Madrid),—Puede ser que se 
s magníficos vuelos del "Conrlp í11"̂  de Un ^ f ^ 6 de " ^ g a d o r " ; 
7 . ÔHfJe puede ser una simple broma; puede sei i ¿eppelm una manera de provocar la ruptura. 
E l *~— ¡Puede ser todo eso, pero, evidentemen-
dio p ?so "Do-X" no es fin, sino me-i16' se trata de una indelicadeza, que 
Prototipo experimental, antes que revela a un ^P0 indelicado y grosero, bre 20V0nnCi^illAOS^ada• ha cubierto • O - l n o sabe conducirse con una | "'ros, bordeando tres rita-
» sus 50 toneladas y! Yri<*íío íValladolid). — ¿Conque un Continentes, y con
Ip.00 J*p- ba renovado la proeza 'del I Poco íriv01». celosa y desconfiada ?" 
Us U^ra" (7 toneladas y 1.000 H P . ) | ¡ 0 J 0 con esa novia! Y si la otra o? 
cinco años después... Elocuente índice|COmo uste(l dice• lo contrario, no vaci-
estas cifras del progreso realizado. Ie- 1-0 de la ingratitud, ¡bah! A los 
M molestan sus 12 motores, dé los flos mcse9 la verá usted con otro no-
que los seis posteriores rinden nial Seis vio y sin haber perdido un solo kilo-
ue 1.000 HP.. a lo largo del borde an-igramo#de Peao- En cambio, el que es 
tenor del ala, a ser posible "Diessel". fácil que 5(4 qu^dara en la espina, sn-
mejorarán su rendimiento ampliando el rla usted> casándose con ella. En 'a es-
radio de acción, insuficiente todavía. pm3-' "por mor" de los celos' las fri 
fracaso, no; etapa fecunda hacia el na-
-vlo volante de 80 y 100 toneladas. 
¿El mundo a merced 
de las alas? 
Francia tímidamente, Italia a lo gran, 
ae maniobran sus flotas aéreas. 
Consecuencia común: la Aviación es 
,aigo bélicamente formidable. Tolón y la 
zona de Nancy—pese a optimismos ofi-, , 
aére^rr / defendidos ataques d0Ce , 
aéreos, Boloma y Ferrara, idem; Milán, 
en plena y horrenda hecatombe... 
Balbo, el triunfador, ha organizado la 
i on^ Aérea IndePendiente, con sus 800! 
O B00 unidades, que, como un "tornado" 
o un terremoto devastador, se abatió 
sobre esas urbes, originando la decisión. 
Nada menos que eso. 
En plena noche, olas de asalto de 
volidades (causa de disgustos conti 
nuos), las desconfianzas, etcétera, et-
cétera. Mire que una señora de "ese 
corte" es una cosa muy grande, lector 
amigo. 
Ofelia (Zaragoza).—Respuestas: Pri-
mera. No se publica ya esa revista. Se-
gunda. No sabemos cuándo serán las 
oposiciones a que se refiere usted... En 
el ministerio de Fomento la informa-
rían. ¿Por qué no se dirige allí? 
Una sevillana (Sevilla).—Hasta un 
por ciento anual, o sea el uno por 
ciento mensual. 
Una lectora (Madrid).—En el enca-
[ bezamiento de su estimada consulta ha 
escrito usted tres nombres, de loa oue 
sobran dos, los que usted confunde con 
" E l Amigo Teddy". Y respecto de su 
amable cita en el hotel donde se hos-
peda, y desde el cual nos escribe, gra 
lectoras (y lectores) a quienes les ha 
pasado y les pasa lo que a ustedes... 
I . G. O. (Madrid).—Su pregunta no 
es menos digna de respeto que otras, 
nnr harriÁ'"^ ^ T i ™ * 1 ^ - T ^ l DarrJ0; darle que esa entrevista no es posible, pero lo que ocurre es que ignoramos 
?ruDo rompió limittd0S cada porque " E l Amigo Teddy" es... incor-l completamente cuanto se relaciona con 
pxanHA A io Í 8 bate":íaVn Ia guerra sum c o m ° el aire; 
grandes bombarderos, que sistemática"y! CÍaSf' deSde 1"eg0' P V U atención' ',e-
diabólicamente r o c i a d Milán barrio1^ tenem0S al miSm0 tiemp0 qUe reCOr-
C h i n ¡ t a s 
Edltorlalcrlas. 
"Este libro destruye por completo la 
base del Cristianismo." 
¡Ajajá! Van escritos, según una cuen-
ta que llevamos, desde hace mil nove-
cientos treinta y un años, 14.368.712 li-
bros que "destruyen por completo la 
base del Cristianismo". 
Y con un niño que lleve en la mano 
el catecismo, se acabó. L a base en su 
sitio. ¿Cómo no se cansarán? 
* * * 
Un entrefilet ofensivo. 
"Votar a Cossío es dar a la Repú-
blica un sentido cultural, que la enno-
blece con la más preciada de las vir-
tudes." 
De modo que la República no tenia, 
hasta este momento, sentido cultural... 
Y los sabios, por la escalera de ser-
vicio... de la República. 
* * » 
"Con sindicación o sin ella, las huel 
gas de funcionarios se producen cuan 
NOTAS J E B I O C K 
En loa pasados días los 8»« 
teiro y Saborlt se han visto °res Bes-
prometidos con la visita de un Cor*' 
nario llegado expresamente H ^ D ^ I O . 
con el exclusivo objeto de loeri 
apoyo para H* Un tt> 
y c' Pro. 
editado: un libro que pos 
ra resolver la cuestión social 
blema de la guerra. 
Se titula: "La nación nueva L , 
nina, no como veneno, sino e8trlc 
dio." como reme. 
Este libro había sido enviad 
una editorial que lo rechazó por 
.<o de trabajos". 
Va a 
E l autor resuelve la cuestión soou, , 
la manera más sencilla. Es el hi * 
Colón después de los descubrim?0 ^ 
socialistas. Se propugna que el p 0| 
aguarde pacientemente a que lo 8(10 
pletarios se vayan muriendo. para 8 pro-
esto ocurre, apropiarse aquél de fl 
_ valores. Todo ea cuestión de pacU^ y 
Acaban muriendo todos pero no c, 
a nadie. Y al cabo de X añns u 
do no t enen mas remedio que produ-, . . ryi,o . „ . • , 1_anos' 'a nquez, 
" . . j . • ' * integra de la nación habrá M. •. 1 N C4« cirse, b en por reivindicaciones econó- 49 ZJZAZ " UílDra Pasado . . 1 - 4 1 _ „ i oer del iLstado. micas largamente desatendidas por el1 
Poder público, o por otro linaje de cau-
sas políticas o sociales difíciles de enu-
merar." 
Hay que destacar una, sin embargo. 
"La obediencia a poderes no condicio-
nados en la Constitución", que es vicio 
que debería hacer perder la nacionali-
dad, ¿no? 
» « « 
a po. 
E l problema de la guerra se resuoi 
con idéntica sencillez. En el úUh 
pitulo del libro se describe la nueva P*" 
paña, ya dulce Arcadia, sin Ejércit 
Francia nos declara la guerra 
nosotros, pacifistas de verdad 
—Señora, usted perdone; el sombrero, ¿me hace el favor? 
—Sí, señor, sí; cójalo usted mismo, que está más cerca. 
f í n í l n 6 ' ^ ,Ia fmanecida' ^ aviones de con una ..pestaña" que, ¡"pal un seudónimo. No es sacerdote ni frai-
, T t r ° ; f H ™ ^ ^ ^ ^ Esto último no es nuestro, sinolle, aunque se 
y por añadi-jella. Claro que " E l Amigo Teddy" es 
hayan asegurado a 
(Madrid).—Pura envidia. 
Un avión lanza proclamas 
antifascistas sobre Roma 
lo 
B E R L I N , 3.—El servicio parlamenta-
rlo socialista, publica de Roma ed tele-
grama siguiente: 
"Un avión desconocido ha volado so 
^ n v i ^ ^ ! , f Kera de Una estación ^ ¡ d e los "castizos" de la ronda de Emba- usted 
COT cal eV^' í " ^ 0 " SUS ^aSeS tÓXÍ'h^01"63 Para abaj0- Y Perdone. lec- Morucha 
"cbniunto ri^nn atardecido ataque, tora, lo de la "pestaña" y el "quiebro", por lo visto, y sabiéndolo, no debe prc- bre Roma esta noche, sobre las ocho. 
Anocalintiro ap*!, 03- „ M. G. S. (Valladolid).—¡Porcino! Na- ocuparla lo demás. En efecto: así picn- lanzando manifiestos antifascistas, 
darazo la mav'ñ ^ rf0181^0^ ̂  1 "P81"!^ más Y nada menos. san las mujeres de buen sentido y que I Estos manifiestos hacen un llamamien-
u u. id mayoría üe edad de la Avia-j Uarinenchu (Zamora).—Respuestas: ée ^stiman. De esa manera comproba-|t0 ai Rey para que libre al pueblo ita- creído, artificioso y por ello sentimen-
Primera. Mire, francamente, ese estu-irá usted sus intenciones, y verá, no ¿gj fascismo. 'tal. L a serenidad y los conocimientos La aburrida carrera del diante de Medicina, novio de usted, quejsólo si la quiere, sino "cómo" la quie-; L a p0iiCia salió inmediatamente a la|dcl historiador han llenado de datos la 
"La trayectoria de una 
Revolución" 
"En resumen, hay que levanta • la 
moral mercantil. No autorizar que ana 
etiqueta falsa pueda prestigiar un pro-
ducto inferior." 
¡Bravo!; pero eso no será sólo en las 
tiendas de comestibles. Y si hace falta, 
nosotros señalaremos las etiquetas fal-
sas que prestigian productes inferiores. 
Para ganar tiempo. 
* * * 
" E l señor González Ramos protesta 
de que los alcaldes presidan las proce-
siones." 
Claro, hombre. Al frente de una tur-
Un historiador y un periodista—jun-
tos en la persona de Nicolás González 
Ruiz—hán escrito un libro de palpitan-(ba para asaltar un puesto de la Guar-
te actualidad. Se titula " L a trayecto- ,^ civil, bueno; pero ¿detrás de un 
ría de una Revolución". E l autor se re-isanto? ¡Quite usted, criatura! 
fiere al huracán que se abatió sobre 
Francia a fines del siglo amable, des-
se niega a complacerla Ingresando en, re. Gracias por sus elogios amables. calle, apoderándose de todos los mani- obra; el periodista le ha dado el estilo• profecía? teniente Boothman la Juventud Católica, alegando "que! Una anticuada (Valencia).—En las fies{¿s qUe ei citado aparato lanzaba. vibrante, claro y castizo que conocenj Está muy claro. Un viejo político que 
por ser muy educado no suele alternar¡capitales, y habitando en casas de pi- j^gj aeródromo de Roma salieron va- tan bien los lectores de E L D E B A T E , ¡cree que hasta después de muerto se 
<s h -̂'n111108: ^ai?0 Inglaterra la Coparon esos groseros jóvenes católicos", loisos, ya no es costumbre el ofrecimiento, aviones/que persiguieron al avión Pretende el autor en una serie de guirá siendo un vivo. 
^Schneider, y en linea recta, fueron su- que debe ser es... un cursi horrible. Un| Vinicio (Quintana de la Serena, Ba- de5COn(:>cjdo ' pero éste ]0gró desapare- biografías describir la marcha fatal de 
erados los 600. Fácil pronóstico, por¡ cursilón enorme; además de que: "Di-| dajoz).—Muy atento; pero, s pesar de cer ffracia3' a ia obscuridad 
•erto. Y cayó otro muchacho—italiano; me de lo que presvunes, y te diré de lo! nuestra "erudición universar. como us- ' 
t̂e—sumando así cinco las vidas sa 
írificadas a la diosa Velocidad, 
E n la Prensa mundial se alzan voces 
•ensatas—¡qué necesitado de ellas anda 
que careces." Segunda. Discretamente, 
educadamente, evitar su trato. Tercera. 
Algunas, si. 
Tres azucenas (San Pedro del Pina-
mundo!-secundadas por unas serenas ^ Murcia) . -Se deduce de sus "alu-
mbras qn« estampa pluma perita en giones.. al descubrimiento de la perso-
diano madrileño de la mañana. 
ted dice, desconocíamos ese soneto, lo 
que no obsta para que reconozcamos 
que es Inspirado, a juzgar por el últi-
mo terceto. 
Miss Esoober (Zamora).—Respues-
tas: Primera. SI le es antipático, no 
U n a C o m i s i ó n d e c a t a l a n e s 
a T o u l o u s e 
los revolucionarias desde la tribuna po-
pular a la guillotina. Ha escogido seis' 
jefes de la revolución francesa. Un aris-: 
tócrata (Herault de Sechelles); un "mo-¡ 
derado" (el girondino Brissot); un pe-
riodista (Camilo Desmoulins); el cau-l 
dillo (Danton); lo que el autor llama| 
T O U L O U S E , 3.—Ha llegado a esta Sangre y personifica en Marat; por úl 
.nalidad de " E l Amigo Teddy", que es-|ocuParse de él. Segunda. Mostrarse ex-'ciUdad una Delegación barcelonesa cons- timo, el sectario Robespierre. 
o puede ser: es demasiado sacrifi-!tán ustedes en la mismísima copa delpresiva y darle a entender que le inte-¡titulda por el señor Oller, concejal de Para nosotros los dos mejores capítu-
/i O VÍ/̂ QO IT Hincar. T\OT»O 1 ry-n — 1 y*-. _ __ _ _ m . Z £ I . de vidas y dinero para lograr los 
ES o los 573,5... 
[Una buena ira se nos antoja la de «s-plecer cortapisas. ¿Velocidad máxima 
amaraje o aterrizaje? Cien kilóme-
W. ¿Carga mávima por metro cua-
ido? Ochenta c noventa kilos. Y vue-
de dos a tres horas 
)S motores no fuercen sus 
ticas hasta el extremo de no 
sus constructores sesenta 
funcionamiento. De este mo-
aj avión postal capaz de 
Id-Bilbao o Madrid-Sevilla 
:i "Conde de Zepelin" 
uno de esos árboles que dan higos. Na-Iresa, cosa fácil. Tercera. ¿Que quién es! Barcelona, y los señores Sabater, Mi 
da de nada de eso que nos atribuyen., " E l Amigo Teddy"? Pero, lectora, ¿to-
Pero consuélense sabiendo que han sl-ldavla con esas?... 
do y siguen siendo Innumerables las E l Amigo T E D D Y 
abandonado Marruecos con la elepe,n0S 
de quien tira una colilla. Las tr"0'1 
francesas invaden España, pero en fc! 
gar de tropezar con trincheras y ,̂11" 
caciones, resulta que encuentran a 
pueblo que los recibe con loa braz1" 
abiertos. Los soldados se miran av*3* 
gonzados sin poder ocultar el ridicilr 
que les domina. ¿Qué va a hacer u! 
Ejército que es recibido en esa forma» 
Rendirse: rendirse sin condiciones al ha!, 
lago y al obsequio y fraternizar, A los 
pocos meses Francia tiene que disolver 
su Ejército, que tampoco le sirve ya p̂ . 
ra nada, porque nuestro comportamien. 
to es imitado por el mundo entero. 
En fin, algo sencillamente genial 
E l autor buscaba la protección de Bes. 
teiro y de Saborlt para colocar la obra 
en alguna editorial, pero socialista ante 
todo, la brindaba al partido en el caso 
de que quisiese editarla por su cuenta. 
A lo mejor son tan obtusos que la r». 
chazan. 
Con ideas no más brillantes, los hay Ique han hecho la gran carrera. 
» * » 
I Persona enterada nos informa que el 
causante principal y casi único de que 
en Moguer hayan quitado el nombre de 
Colón a una de sus calles, es el alcalde. 
Este Individuo afirma hallarse en po 
sesión de un archivo secreto por el que 
se desprende que Colón fué fraile. 
Respecto al poeta Juan Ramón Jimé-
nez, también excluido de otra calle, el 
_ mismo alcalde ha dicho confidencial. 
Sr. director de E L D E B A T E . imente a fUS intimos- ^ ^ J i n ^ , . . . no es poeta, como se dice, "sino un Oble-Muy señor mío y de mi mayor consi- p0 muy antlgüísimo ̂  le iamaban I 
* * * 
"No crea en mi retirada de la pollti'/, 
mientras no lea mi esquela de defun-
ción, y aún..." 
¿Quién es capaz de formular esa 
VIESMO 
Cartas a E l D E B A T E 
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9 a D a n t o n í e d ^ 
Sión. 
íena de renglones dan fe de 
Ts cruceros transatlánticos del 
fatía? ¿Desconfianza? ¿Recuerdo 
i ran ia del "R-lOl" ? Esto último, 
[no. E l "R-101" (es el Informe de la Co-
misión Investigadora del suceso quien 
habla), "perdía gas por agujeros de sus 
"ballonet", y bastaba la pérdida de fuer-
za ascencional de dos o tres toneladas 
para originar un desequilibrio peligro-
BO" y "fué Imprudente intentar Innova-
;Iones en su construcción, en demasiá-
is puntos a la vez" y respecto B, la 
lartida fatal "si los técnicos hubieran 
fenido absoluta libertad de elegir y dis-
puesto de todos los informes meteoroló-
Icos, no lo hubieran hecho ese día"... 
D i ^ y siete travesías del Atlántico, 
fiSrdel Pacífico (120.000 kilómetros, 
tquivalentes a cuatro veces la vueflta al 
mundo a la altura de París) , travesía 
leí horrible desierto siberiano, expedl-
íón a las reglones árticas; he aquí el 
¿ lance del dirigible, casi todo en el 
laber" del "Conde * ZeppelLn". 
[Ahora mismo, con pasajeros de pago 
bordo y correo, le han bastado me-
Its de tres días para enllazar AJemanla 
«1 Brasil, y unas horas más a la In-
mersa Cuatro vuelos felices, de 8.000 kl-
[lómetros a fecha fija, como los trans-
aüánticos. , . 1 
Y el silencio francés ie explica por la 
amenaza a su línea mixta, pero ¿ a qué 
callar nosotros? 
Cada nuevo triunfo es riqneza po-
tencial para nuestra España y un ar-
gumento más en favor del aeropuerto 
^Nuestra óptima situación geográfica 
en la futura expansión de la Aeronáu-
tica merece que ya desde hoy le dedl-
nuemos la máxima atención... 
Tomá» D E MAKTIN-B ARBADTLLO 
Vizconde de Casa González 
guel y Matelier. Visitaron diferentes y a Desmoulins. E l autor, crítico lite-|dad.. fecha 3.x que E L D E B A T E se cía buenas migas con Colón", 
establecimientos industriales de esta re- rario de sensibilidad, ha sentido la tra-^rgo^pa con gi:an cei0 del importante I ¡Cultura que se gasta la alcaldia de 
gedia de los Jefes revolucionarios que problema de la estructuración de las Moguer y nada más! 
llegan a asustarse de su propia obra.jnuevas Facultades de Economía. Se tra-1 
Hay un momento en que Danton—el;ta de un problema vital para España y I « * » 
responsable de las matanzas de sep-jmerece 1°^° elogio cuanto objetiva, se-1 Hace algunos meses nos enterama 
tiembre ve acuciado por los remordi-'rcna V ^en intencionadamente se haga, jde que, en pleno triunfo las idea» deroo-
mientes, sin duda, que el Sena ha ad-!di»a ° ^ 1 r ( f d , e s < ( 1 c 0 r Í¿J?£St Icrátlcas. había, sin embargo, electorei 
ouirldo color de samrre Piensa oue es1 eí'timar observaciones y de primera y de tercera clase. Los di quinao coior ae sangre, r-iensa que es,cnt¡ca en la Cjtada editorial se ha- L . _ ' __ 
el momento de contener la marea roja.;Cen contra el plan de enseñanzas que !te[cera naturalmente, los rurales 
No puede ya. Se abandona. E l hombre, tres estudiosos y trabajadores de la Eco-I Ahora, al concedérseles el voto a las mu-
de la audacia, el único quizás que tenía nomia y de la Estadística hemos eleva-| jeres, leyendo "La Voz" y otros grito» 
alma de caudillo entre los revoluciona-i do al ministro de Instrucción pública, matinales y nocturnos, hemos sabido que 
ríos franceses, no consigue si no au-'suPonen Q116 la estructura de nuestra [existen electores de tarifa X-4. Son iaj 
El palacio de Frosdhorf, propiedad de don Jaime de Borbón, y que éste heredó de su tío, 
el conde de Chambord 
S e n t e n c i a p o r a t e n t a d o a l 
R e y d e A l b a n i a 
RTED 3 — E l Tribunal correspondien-
te ha dictado sentencia en el proceso 
becado contra los albaneses acusados 
?e tentativa de asesinato contra el rey 
^ne-ú de Alhanía. 
IT'acusado Gjeloshl ha sido condena-
do a 7 años de trabajos forzados por 
tntat iva de asesinato y su cómplice, 
g S » tresafios <le la misma pena. 
Muere el mecánico y quedan heri-
dos los dos pilotos 
I „/V.,A ?__Un avión de transportes, 
R 0 ^ i z Í a un vuelo de ensayo, ha 
qUf. ' I f mar ^ n t e a Sexto Calende 
caído al arcaCÍones acudieron rá-
varias embarcac^ m ^ tr.pulantes 
pidamente e n » rle3 dei agua. Los 
y conaign^on de imp0rtan. 
dos P i l 0 | 0 ^ i c o que les acompañaba 
ba re/ultado muerto. 
r 
mentar con la suya propia ese torre te ™0f{ió/1 representa u a tende cia muy
disti ta y alejada de la que en realidad
la informa, le agradecería que la publi-
case íntegramente (es muchísimo más 
breve que el informe de la Facultad de 
Derecho de Madrid publicada hoy en 
E L D E B A T E ) para la mejor informa-
ción del público. Si al propio tiempo pu-
blicasen también el Informe (breve tam-
bién) de la Facultad de Ciencias de Ma-
sangriento. Estamos en la cumbre del 
terror revolucionario; por eso domina 
la figura más pequeña de todos los cau-
dillos de entonces, el espíritu más estre-
cho: Robespierre. Hasta que también a 
él le llama el mismo destino. 
Esas biografías son los hitos que el 
lector avisado debe seguir para com-,^. eg ^ se aclarasen las idea3i 
prender la trayectoria revolucionaria.¡ porq'ue parcce4que eg a este informe y 
Porque sobre ello el autor no expone i no al nUestro al que cuadra perfecta-
ninguna opinión. E l prólogo de la obra monte la crítica de E L D E B A T E , 
está dedicado a la persona de los revo-i E s discutible si la Facultad de Econo-
lucionarios. E s un juicio severo, confir-! mía ha de dar una enseñanza de tipo 
mado también por los datos de la his-¡ preferentemente especulativo y clentífl-
toria cuando se examinan sin pasión.¡ co. de tipo cuantitativo o cualitativo, ma-
T-ii .,4. _ „ r „ , l temático o humanístico, o de carácter 
E l autor se justifica aludiendo a la de-|técnlco práctic0. preciSamente. nuestra 
bihdad manifiesta que algunas perso-j moclón repre8enta una modalidad inter-
nas de orden y de bien muestran por media entre la enseñanza netamente es-
los jefes revolucionarios. E s un sentí- peculatlva de tipo histórico-jurídlco o 
miento parecido al de algunos padres¡de tipo matemático y la formación tec-
que se consuelan de las rabietas de sus! nicopráctica del hombre de empre^a. 
hijos pensando que los gritos, las voces 
gala en ciue IUUIÍÓ el c.oa¿? da CJbambord 
y hasta las Insolencias quieren decir que 
el chico "tiene mucho carácter". 
Salvador Minguijón. en el epílogo re-
cuerda unas páginas de Julio Lemaítre 
sobre las ventajas que lleva consigo la 
profesión de revolucionarlo. CuaJquíer 
escritor español podía escribir algo se-
mejante y apoyar su escrito con ejem-
plos. E n realidad, el peligro de ser re-
volucionario empieza con la revolución. 
Porque la revolución es siempre irrefle-
xiva, sentimental. Y los desengaños del 
corazón popular son de terribles conse-
cuencias. 
R. L . 
• • • • • • • • "• • • B 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Nuestro "núcleo" de enseñanzas es de 
tono universitario, en parte cuantitativo 
y en parte humanístico, y las enseñan-
zas complementarias son de preferencia 
técnica con la posibilidad de que el 
alumno tome una u otra dirección, in-
cluso la histórica, según sus aficiones y 
preferencias. 
Como asunto de tanta monta conviene 
que se discuta a la luz del día. objetiva 
y serenamente, entiendo que haría us-
ted una buena obra social procurando 
que se entable y realice tal discusión 
en el tono y forma que a tan importan-
te y elevado tema corresponde. Con ello 
contribuiríamos todos a que las nuevas 
Facultades de Economía se organicen 
con las máximas garantías de éxito para 
la prosperidad económica de España. 
Reciba mis más expresivas gracias por 
la publicación de esta, y queda de usted 
afectísimo s. s, q. e. s. m., 
Olegario F E R N A N D E Z BAÑOS 
Madrid, 3 octubre 1931. 
ujeres. 
Si ellas votan—dice "La Voz", reco-
giendo la declaración de un diputado— 
los republicanos serán fatalmente derro-
tados en muchas provincias, 
gestionado, balbuclentessbsntmenqu) et 
Y otro diputado conspicuo "rojo, con 
gestionado, balbuciente", añadía: 
— L a República no puede afrontar den-
tro de pocos mtses la prueba tremenda 
de unas elecciones generales donde • 
unirán, con millones de votos femeni-
nos llevados a las urnas por el clero, 
los de todos aquellos QUC, desencantados 
descontentos o heridos en sus intereses 
y en sus egoísmos, aguardan el momen 
to de manifestar su oposición al regí 
men. 
Ahí tienen ustedes a los más decididos 
partidarios del régimen de mayoríai 
acongojados, rojos y balbucientes, antó 
la perspectiva de que las mayorías pu* 
dan votar. Y como si no les votan n 
ellos no son tales mayorías, resultará fc 
más conveniente que sean las mayoríaR 
por el procedimiento de que las mayt» 
rías no voten. 
Clarísimo y democracia en nata. 
» « • 
Plato del diau 
Cordero presidente de la Comisión ^ 
Responsabilidades. 
S e i n t e r v e n d r á l a P r e n j 
I n d i a e n 
SIMLA. 3.—La Asamblea Icgislatij» 
india ha aprobado el proyecto de ley • 
bre intervención de la Prensa india, OT 
cincuenta y cinco votos contra veint* 
cuatro. 
C a n d i d a t u r a p a r a l a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s 
J o s é A n t o n i o P r i m o d e R i v e r a 
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